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SEBir njcHen bic tierliättinfemäfeig tieine „Cuantttat*
unferer Slation bucd) bie bcftmcgli^fte „Dualität"
ju erleben ttad)tcn.
®jecf«nt)i, a?ItcE auf ben SRüdblicf.
Buiette ^Inffogc.
(®{e erftc tourbc alä 3)canu[cr(pt gcbrucft imfc fam nicljt in ben Sud)t)anbel.)
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3u SJtttte bev brei^igcr 3ot)rc, balb noc^bem bie
S^olero au^ tu Ungarn unb bcfonbcr« in ^ubo^^ipeft
i^re crfte crfdjredüc^e dlolk abgefptclt f)atte, mag
un« Sinbern ber iugenbtid)en äRctropole juerft bcr
^Zaine imb bie frappiucnbe ^}3evföu[id)!cit be§ ebten
©rafcn aufgefaüen unb bcmcrtbar geirtorbcn [ein.
SfJingöum wo man ging unb ftanb ge[d)al)cn 5^eu=
bauten, mürben Unterneljmungeu bemeffen unb auö=
geftedt, in ber erft tümmerlic^ auf[d)ie^cnbcn ungri*
fc^en nub in bcr üerfümmcrt fcrtücgetirenben bcut[d)en
jlags^prcffe famm allerlei ^^rojctte ^ur ©ejprec^uug,
an bcn 33u(^löben |)rangum eben er[djiencne :33üd)er,
— mar. alycti faum tioc^, „maö ba %lkv nod) mer-
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ben lüoüc", — aber überall mib an^ 5U(em f(ang
bcr 9^amc „(Sjecfen^i" unebcr. Unb c^s mar bieg
nirf)t ber 3^ame eines wefenlofen, unficf)tbaren Deus
ex machina, — bie "ißerfon beö ^}hforinator§ irar
an aßen ©cfen unb ©nben auftaud)cnb unb [idjtbar,
unb wenn man fo in ben eben erft im 3(uöban be-
griffenen ©trafen (äng§ ber !Donau, ober in ber
alten, eingewöhnten „Sßaisnergaffc" bcr Sitt), bem
„®rabeu" oon ^eft, ba^erftanbette unb rnljig fla*
nirte, ba tarn plölj(id) eine (Scftatt baffer ge[d)o[[en,
eifrig, eiOg, geftifnlivcnb, mctft mit einem ober metj*
reren ^cgteitcrn (aut partircnb, nad) allen (feiten
Ijitt flnd)tig grüßcnb, mand)mat and) ra[d) quer über
b'ie @tra^c fd)icf3cnb, 3"-'i^ftni^cn anrnfenb unb feft=
f)attenb — nnb alle bie SSorbcimanbchibcn g^'ö^^cn
]^od)ad)tnng6ootIft, nnb üiclc blieben ftel)en, nnb faljen
ber merfmürbigen qued[t(berncn (ärfdjeinung eine gute
Seite nad), unb einer fagtc jum anbern ber 23or='
übergctjenbcn : „^aö ift ©jccfentjü"
Um fo auffatlenber mar bie (5rfd)cinnng bcQ cbten
trafen, ireit fie fid) mebcr im ungrifc^cn ^oftüme,
nod) „333iencri[d)" bot, oietme!)r in gaii,^ eigenem,
im^3önircnbcm, patentfeinem -^abitnö, unb man ftüfterte
ftc^ ju: ,,ba§ ift äc^t cngtif^ I" eine ^ejeicfinun^
bic banmlö uod) l)öUiid)cu ^Jie|>ett tjerüorrief, mi^
für l)od)an[totratt[d)en 3:iiub.re galt. 5)er ©raf ^attc
uäuUid) ineift einen [eljr feinen Onäderl)Ut auf, näm-
(id) tuvsen 3t)linber mit ctma^ breiter Krempe, bann
trug er einen gemäc^tid) weiten, f^lafrocfartigen ^rad,
unb barübcr einen bloö bi§ über ben Bm^ reichen?
ben, engen unb furjcn, Ud)ten 'Patctot mit gro^et^
|)ornfnijpfen, ba^ atfo bic iyrarffd)öBe fcl)r obnorm
[idjtbar waren, unb bei fc^önftem SBetter einen bid'en
.^o^rftod, ber einen bünnen ^cgenfd)irm enthielt, unJ^
welchen 9lol)rftod er feiten in ber §anb, meift un=
term Slrme t)atte. Oft geigte er fid) in biefem very
gentlemen-like Ä'oftüme p ^ferbe, unb ^toax
auf einem ^onn^, ber nur fo l^o^ war; b(i| tiefi
3[tciter§ ^ü^e fa[t ben Soben berü()rten, roe^ß cip
53ilb gab, äl^nfid) bem eincc; englifdjen Sanblorbö ober
cineö Squatterö ber ^intermälbler. @o auffaüeni}
unb faft barocf biefe (Irfdjcinung war, (ad)te bod^
Sfiicmanb über ben Stufjug, benn erftens ^te(t man
t)a§ für fublimfte ^ein()eit einer un$ noc^ unbe!ann=
ten 9)iobe, unb bann ^attc man fogar öor bem fetten
guten "ipolatinu^ Don Ungarn faum fo oiet el)rfurd^t0?
oonen dit\pdt alü Dor bcni cblcn ©rafen, bcr mit
^ebevmann auf ber ©tra^e [prad), mit all ben ©ür=
gern toie fciue^ ®leid)en umcjing, in alle ßäbcn tacftenb
unb laut fprcd)cnb eintrat, unb boc^ burd) einen eigen*
tl)ümlid)en ^IriftotratiSm be§ 33cnel)men>5 einen ^fJim^
buS um [id) ocrbreitete, ba^ [id) ^lUcö tief oerueigte.
Unb bann baju bicfcr mid, biefe« fürftlid)e «nttife!
®3ecfcnt)i Ijatte einen großen .topf, fd}iüarje, meift
fur^gefdieerte ipaare, flcine gebogene 'JJlblernnfe, ©d)nurr=
unb ringsum baä ®efic^t cinra^menbcn furzen ^Baden*
bart, unb — njaS ber g-ljfiognomie einen bcfonbern
Slfjent oerlie^ — bid)te, bufd)ige, nieitt)orftcl)cnbc unb
über bem ^Jiafenbein jufammengemadjfenc 9Ingenbrauen,
wie fie bie gricd)ifd)en ;Did)ter fo gern olS bcfonbercö
<Sd)ön^eitöattribut an Ä'naben unb 3Jtänneru preifen.
©er SßM beö 2lugeö war gtü^enb, fd)arf, blitjenb,
uml)crfd)tt)eifenb, eben fo bie S^tebe, ob ©cutfd) ober
Ungriff^, fel)r rafd), aforiftifd), epigrammatifd), oom
J^unbertften in'ö Siaufenbfte abirrenb nnb uml)erfprin=
genb, gerne iriljig, aud) bloö mi^elnb, — unb babei
^otte ®jecfenl)i biefelbe OJianier, tk aü6) @raf 8oui«
Sattl)l)anl)i befaß, ben Slopf mit eigentljümlid^em
ßf)ic ^nrücfsunjerfen, gleid) bem leid)ten S3äumen ber
^ferbe. 5U(e0 an bem SJJanne khtc, aber nirf)t in
lieftigcr @eftifu(attoti, gicid) me bei einem (ebfiaften
^fteapoUtancr, fonbern aufjucfenb, faft beredend auf
Originatität, aber auf engüfirte.
So fal) i6) beu großen (trafen ial)rc(aiig aller
Orten, am mciften in |)ed'enaftv^ 53urf)taben, wo firf|
bie (Rubrer bcr poütifdicn uüe nterävi|d)cn ^Keform
in finben pflegten, nnb luo ^^(Keö in ©vnppen biöhi-
rirte, bi^^futirtc unb bi^pnttrte, l)ier ber fo früf) ab=
berufene ©raf 3(urcl 'Deffetufft), bort ber feitbem al^
JÄomanfcbriftftcIIer , (^H'IcFirtcr nnb «Staatsmann be=
rul)mt geworbene ^kron 3o[epb ^ötoö^, bann (Sja=
(at), ©oroöe, Öufac^, ©^entere, ''3'iagl), u. f. »., auc^
^ofjut^ tani^te fd)on ^in nnb wicber jn beginn ber
inerjigcr 3af)re anf, — ber cbte ®raf platte aber
immer in biefe @efeUfcba[t mt ein Äreifcl, in emiger
Seiregung, rafd) fpre(f)enb, 2(Üe« mit 5lnctboten unter=
fpicEenb, nnb, rutfd)! gfeid) mieber unocrfebenö bei
ber iljür ()inanS.
©amalö fätc er im öeben mie in ber Öiteratur
feine :)fcformteinic ; t>k ungrif^c 3J(fabcmic bcftanb
fd)on, oom ^J'tationaltl)cater, oom Sßettrennen, oon
ber S)ampf[d)ifffaf)rt, oon ber großartig ^n erbanenben
Lettenbrikfe , öon ben Uferbämtnen, oon Sprengung
be«> eticrneii ZijoxQ in ber ^onau, öon (^hi^reguü*
tum, non ben Öanbtagx^bcbattcn, bcr allgemeinen Se^
ftcnm-nng, bcr @cfängntj?reforni, neuen l^H'fet^büdjcrn,
^nbenenianjtpation, gemi[d)ten (5l)en, SUtffjcbung öon
•iRobiit unb S^¥^^, ^"•*" öcn (lafinoangelegenljeit^n^
öeni l^tattenjee, 3d)iffbarmad)ung bcr S^ciß, Drciüe
iinb ig^aoe, '®cibeu,;^nd)t unb Sd}af!ultur, ^ii}\vüicX'
Mjcn nnb 9)orf[^irefd)iveiiicn , unb U)ci§ (^ott wo«
nbd) ^(tlem nnirbe beftänbig gc[prod)en, ge[d)rieben^
gtngi'c^riften pubU^irt, unb bei allen ('fragen gab
@jcc[eni^i ben 3:on an unb baö öofnng^iüort.
3a^re tjcrgingen, ']?eft mar bereite eine neue gro§e
@tabt, unb all bk rl^^fornien fdjoffen fd)on ftart in
^atme; e? mar ber ?frül)ling ^nngnngarnö bereit«^
überftanben , ber Souinicr [d)ien fc^ön unb üppig ju
beginnen; — id) [taub nneber mel}r fern ber iöeiue^^
gung, lag außer ber Stabt in ber großen ilaferne,
t)cm fpäter mit fo niel ^Int getränttcn „OJcugebäube",
itnb führte ein ifolirtcö ©olbatenleben im ^'rieben,
Sßad)eftel}en bei ben '']?utiiermagasinen, fernen in ber
Äßbettenfd^nlc, (äjer^ircn in ganzen Batterien auf bem
i^Dffofo«" u. f. \\): ©er titerärifc^e Ä1^et erJnac^te
9in mir, x6i fdjrieb in einfamcn ©tunben in fliegenber
*^rofa, btt^l)rambt[d)c 8afoni|mcn über bie eiiiseluen
j^ü^rer ber ütcrärtfd)cn ftitc politifd^en Sciüegung :)teu=
Ungarn^. ;^d) [d)idte bicfe fc^redltd) unreifen 'Diftic^cii
in ^]5ro|a an ®raf ®tc[an Sjecfcntii, bcn id) biÖl)er
noc^ nie fpvad), unb bcr natürüd^ and) meinen "3ta*
mcn nidjt fannte. (äinige 3*^^^ barnad) crljiett id)
eine (Sinlabung ju einer 8e[pred)ung. ^cr ®raf
mo^nte bamal^ in bem nengebnnten fdjönen ^aufe
be^ ®ro^f)anb(er^ UUmann, am obcrn 3>onau!ai,
Jüetd)ce- jct3t ba^^ „ipotel be t'@uropc" i[t. 2lber
@jecfcnt)i Ijatte nid)t baö prad)tüolle erfte ©todtncrf
inne, fonbcrn er luobnte im ge[ammten jiueitcn
Stotfc, — and) miebcr cnglifd), angcblid), um ba^J
@troBcngerän[d) nid)t
,;in nernclimen , cigcnttid) unb
bamal\^, um aud) barin eine neue l)tobe auf'^ubriugen.
— Um [o angcnel)mer mar jebod) bic anbere engüfc^e
Imitation, baf^ man im 33or,^imnier, — bae jal)!-
reid)e, engliid)c Stiebe gierten, :33anan[id)ten, 33rüa'en«
liurd))d)nitte
, Stcaplec^affcbifber, '•J3fcrbeporträte -—
feine jener impertinent tiornei)mti)uaibcn @d)(in9et
oon Öataien, fonbern böfüc^e ^ebiente antraf, bie
aud) ber (^iraf mit „@ic" anrebetc. "i)tad)bem ic^
gemclbet loorben, trat id) in einen (\xo^m pra(i)töoüen
©pei[e[Qat, ober inehncl)r in ein c\vo^]c^ 'Spcifejim^
Hier, an beffen einer Seite fid) niebere Sireben^fäftcn
mit @d)ni^ereien nnb ^Uiffo^ ^injogen, anf wdä)
le^teren t^roBc @d)ü!'|etn nnb XcUer aui^ getriebenem
©ilbcr Iel)nten. ''äui- ber @tube rcditv? beni Saale
{ie§ fidi bei^ 6h"afcn Stimme iiernel)men : „iöitte,
l^ier herein!" ^d) betrat ein ßabinet, ba^? ungemein
rei^ mib fein bcfprirt mar, bidjt angcfüüt glcid) einem
!leinen SOJnfenm, ,^umei[t mit allerlei iKaffen, .'Ran^^
rcqui[iten, ^Miouterien, plafti[d)en '^(rbeiten, CuincaiU
lerien nnb allerlei 8nj:nv^tanb. •?Un ^^cnfter ftanb
ein großer Sd)reibfa[ten , nor bem fid), gleich einer
bnrd)fid)tigen fpanifdicu ^-l5>anb, ein foloffalcö belgifd)ce
Spiegelgla^:? l)er^üg, bic Stube in sirei ipälften tl)ei«
lenb, nnb an biefem Spiegelglafc maren in anfftci=
gcnber Orbnung, glcid) einigen !Du^cnb Don Orgel=
pfeifen, lange Seid)felrol^re mit pradjtöollften , meift
mit Sbelftcinen eingelegten iVhmbj'tüefen au^ i8ern=
ftein, b. l). Xfc^ibouf^, aufgeftellt. ©er ®raf !am
mir in fnrjem, auffaüenb gro§ nnb bunt quabrillir^
tem fd)ottifd)em ^onjonr entgegen, unb tl)at fogleid^^
als menn mir fd)on längft ^er :33etannte mären.
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Dl)nc allcö ^eremoniel unb ßlnleitunn^iuortf fogte
er mir mit ücbeiKMüürbuier (5eint)eit, ba^ meine
'Diftidjon^ eiqentlicl) luebcr (Vifd) norf) ^(eifrf), b. t).
wcbcr S.^erfc nod) 'i^rofa [eien , i^m aber bod) gefie=
len, nur — luib oon nun ah \pxa6) er nngrifrf) —
fodtc id) bod) lieber ungrifd) ((^reiben, benn btc
®eut[c^cn [cicn ja oI)neI)in fc^on überreid) , unb c§
nmre für bic "©eutf^en [elbft ein iMüd , wenn ein
gut Zi^dl i^rer ^al)treid)en 5tutoren ju anbern SSla-
tionalitüten überginge, bamit tk I^eutfc^en bic [d)on
eingefammelten Sdiä^c audi einmal „bigeftiren"
fönnten, unb nid)t immer burd) [ortmäl)renbe ^3icu=
probuftionen in tl)rer gciftigeu '-I^erbauung geftört
mürben. S4>ä^rcnb ber (^"»raf fo [prad), ftet^ unter^
mifd)t mit aUmögtidjen fran,:;ö[i[d)cn unb englifdjen
Sßorten unb ®ä^en nad) :Hrt bcr 2d}rcibnieife beö
T^ürften Queller, ,;;eigte er mir basmiid)cu irgcnb ein
®iiou, auf bem er meine Sücfe l)aften fab, fc^nitt
eine ^iöo^^'f
'^^f brannte ein 3ii"'5l)''''l5d)en an, prä»
fentirtc mir Biö^fre unb ?^-euer, unb frug mitten brinn
ob id) Diel in bic Oper ginge, unb ob id) feinen
@tieffo!)n, ben jungen ©rufen >^ki\] t'enne, ber eben
atö jüngfter Offizier in'^ Infanterieregiment i^aquant
cmgerei!)! tüorbcii, weld}e^ ebenfalls im „^^Jlcugeböube"
bi^lü.^ivt luar, ^eüor id) jcbod) iiod) i'cd)t antiüorten
tonnte, [prang er miebcr auf anbere ®c[präd)ftoffe
über unb eben \o unerwartet tierab[djicbetc it mic^
plöt;Ud) [e^r frcunbtid) unb faft l)cr',U^, unb lab nüd)
ein, if)n ba(b luicber etma^s uon mir [)c>rcn ;u la[|cn.
3c^ füllte mid) eigcnttid) uid)t [et)r erqnid't oon
bie[er 3lubicn5, in ber td) gar nidjt ^nm 3tu^ifprcd|en
all be[[en !am, wai id) auf bem ^er^en Ijatte; aber
bie ^efanntfc^aft inar gemad)t unb erhielt fid), benn
fo oft id) barnai^ mit bem eblen ©rafen auf bev
©tra^e ober an öffentlidjen Orten ^ufammcntraf,
grüßte er mit tebfiaftefter ^anbgeftifulation, tam an^
I)in unb lüieber bircft auf mid) su, legte, inaö bc=?
fonberß feine 3Jlanier loar, ben 5Irm in meinen %tm,
unb fd)ob mi(^ fo eine Seile weiter, irgenb ein ®Cs
fpräd) improoifirenb, unb bann fd)ncll abbred)enb, in-
bem er einen anbern ^efannten erfal), auf ben er
eben fo lebhaft jueilte.
3)aö war etwa in ben ^a^ren 1841 ober 1842
alö id} ©Secfen^i ^uerft befugte. 1845 im SBinter
fa§te iä), längft fd)on wiebcr ßioil, ben "ißlan, ein
„3al)rbud) beö beutfc^en (Slementeö in Ungarn" ^eraiiS?
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•gtrgclien, in htm i6) btc ^lufgabe ftetftc, Uc ©cutf^en
Ungarn^, a(ö ebcnfo tiertraut mit ber ungri[cf)cn (5nt^
lüid'ümg, lüie jugtei^ ber bcutfrfjeit ßiteroturfpraii)c
tjöüig mädjtig, tnödfjten aU 'Dolmctfc^, SScrniittlcr
«nb 3Scr[bl)ner jiüifdjen Ungarn nnb STcittcIenropa
bienen, unb forntt eine für <Deut[(^{anb n)ie Ungarn
glcid) bantcn^iuertfje unb nuljretcl)e dloik [ptctcn. (Ss
föar bieg mein (Srftnng§unternef)men, unb id) ftre§
mit bicfcr 3^ec in ein boppeltes Scfpenneft, bcnn
bie ungrtfdje "Partei tegte ha^ "Programm fo au?, al^
wollte ic^ ein fctOftftänbigeS bcut[d)c?^ (gtement im
2anbc fräftigcn, unb bie !J)eut[d)cn warfen mir vior,
iä) lüoKe fie ungrifdjen 3^^'^*^^" bicnftbor mnd)cn.
SInfangs tic^ id) mid) nidjt beirren, nnb bereitete bie
erftc '^ölftc bc6 3al)rbnd)g öor, um burd) bie 2;f)at,
nid)t b(o§ burc^ 'Ißrogrammworte in jcigen, waä id)
eigentlich moKe, nnb ba id) projcftirt fiatte, bem
2Öer!e bag "^ortvät ©secfcnlji'ö beigugeben, fo tie§
ic^ mid) bei bem ebten trafen melben. (5r cm^jfing
ttiic^ im felben !(cinen ^abinct mit altgcwoljnter
Sreunb{id)!eit, bot mir wieber eine B'S^^^'^^ ^"/ ""^
ging (cb^aft auf bcn Z^t ein. dv fd)ien meine 3'b<^e
üöiiig 3U öcr[tcl}en, unb fprad) ein (angee uni) breitet
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bariiber, iric ^lürfüd) bcr ®ebanfe fei, bie ein;^etncn
^^attonaütätiiclcmcnle
,
ftott fie gegen einonber p
^eljcn, unb iebc« ein^jelne über bie ©efoinrntaufgabc
im Unftaren 51t toffen, ^u benüljen, um fict) gegen^
fettig über it)r Soüen unb Sl'önnen aiifjutiären, unb
bie uugri[d)c (Sntmidtung mit ber ge[ammteuropQifd)eu
ju t>ermittc(n. T)ie^mal blieb ber ©rof jiemlic^ ton*
fequcnt unb tauge bei ber «Stange, unb fo njurbe audf
id) gefpräd)i9cr, unb beutete in einigen Umriffeu an,
tpie notf)ir)enbi9 ^^ wärt, ber ungrifd)cn iÖctt)egung
in ber lUterotur unb lagö^ireffe beö 2(u^lanbeö (Sr*
Itörer unb ?)teporter on^umerbeu, benn c« fei nii^t
genug, fid) im 3'nnern ju entlDirfeln unb ju regcne*
riren, mau müfje aiid) genau ba§ 2tu^Ianb öon jebem
JICefuUüt iuftruiren, beffen ^ntereffe ouf unö (cnfcn,
unb c^ mit 2lUem au fait ert)a(ten, fotro^l weil fic^
bei gegentüärtigem 2öc(töerl)äftniffe {einerlei @nttt)tif*
tung ifolirt burd)ma(^cu laffe, unb alle liberalen ^w
tereffcn ber :Otcnt"d)l)ett in Solibaritüt ftcl):n, al«
aud), unb befonberei, ba iDiettcrnid) e« fl)ftematif(^
bur(^fül)rc, lingarn bermetif^ ju ticrfd)lie§en , unb
il)m bicfcö .,^utobcfd)irci9enla[fen" nur ^u fet)r ge^^
iinge, ba^ bie inteüigcntefteu ^eobac^tcr ber .^^eit felbft
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in Sten gar feine« ftarcn 33egriffcS no^ mäciitig
ftnb, rraS man benn ciflentlid) in Ungarn moÜc, unb
um wai e^ (irf) bort \)ai\i)'a\ ^d) geriet^) |"e{)r in
i^inf., unb nitnmrf in n^enig 'Borten einen gan;ien
<^ituationep(an, it)e{d)e ^l[?unfte n}id)tig, meidie DJnttel
am cntfpred)enbftcn, n)etd)e 2SorurtI)ci(e unb faffd)e ?in-
fc^auungen jumeift ,^u mibcricgen , unb auci meti^en
Oiei^en bie Strafte für biee ^Jknöoer ^u refrutiren
feien. X)er ©raf (fcirte mir lebliaft ^,u, gab mir oft
eHotautcn ^JÖeifaU, unb fd)icn ent,^ücft, baß id) gerabe
feine eigenen '?J[nfd)auungcn getroffen. „@e^en 3te,
boö ift ber ganje Unterfc^ieb jioifc^cn mir unb Äoffut^.
^6) moUte öon iet)er bie ^ntereffen Ungornö mit
benen ber übrigen SBctt in ©otibarität fc^en, ber
„l'tbüotot" aber lüiü fie ifolircn unb burd) eine birelte
v^ontuma,^ abfperren. ^e mel^r id) unfere ©utttiidtung
mit ber gefannntcuropäifc^en in 33crbinbung bringe,
bcfto metjr (^Jntundlungöftoff fü^re ic!^ un« ju, unb
augleid), iraö Ut ipauptfadje ift, je me^r Legitimität
»erleide iö) ber ©ad)c, unb befto mef)r ber Garanten
fc^affe id) i^r, je me^r ber >Sd)ü^cr, ber ilauenteu,
ber iÖiitgirantcu, um faufmännif^ ju reben, dt
aber will au(^ no<^ bie lucnigen natürtic^en ^urjel^
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fabelt, mit bencn ivir mit bcn übrigen 3ntcrcf[en ber
9Jcen[rf)T)eit jiifaninienpngcn, burd)fc^ncibcn, — er
Tü^tnt fi^ fogar, iiid)t einmal je in Sßicn gciuefen
gu [ein, tierftel)t alfo üon natürtid^cr !l)ip{omatic nid)t
bie 3If)nung ! — unb WiU mU au^ nnö felfaft rebujiren,
eine fpartani[d)e 2H)ge[d)Ioffen]^eit juiüege bringen. ^6)
Tjabe öon j[cl)er gc(rad)tct, bie ?^ation ^ucrft rcid) ^;^u
madien, bnnn ift [ie oon [elbft frei, bcr 3bcütog aber
lüilt bcn ^-rei^eit^burft hi^ jur gicberfjitjc ftcigern,
ganj itncingcbenf, ^a^ im beften ^-aHe biefe ^-rei^
gmiorbenen in einer poüüfd^cn Sirt{}[d)nft [i^ bann
gegcnfeitig bcftrl)ten ober anbetteln muffen, inbem
man gegen [ie ebenfafiö eine tontnmaj cinfüfjrt, nnb
fie lüieber nid)tö njeiter gelernt ^abcn , a(§ bloö fid)
gu öertl^jibiaen, eine S)efenfiui', bie ot)nel)tn iljrc ganje
Bi^l^erigc ®cfd)id)tc an«mad)t unb fie jafjrljnnbcrttang
in jegüdjer (Sntnndlung (jcmmte. 3a r 3«ci'ft rcid),
bann ift man üon fetbft frei, "Der Ungar befi^t fo
ungeheuren ^obcnfdjat^, bafi lüenn er fid) rafd) ,^iüi'
lifirt, unb nur bie |)älfte fo öict lernt unb arbeitet,
üU e§ anbete Stationen l^un muffen, um i^r ßeben
SU friftcn, er bie 5JcitteI ^a\, Ocftrcic^ unb ber 2Bc(t
nud) S3eti:bcn IBebingniffe ju fteden, tiertangcn },\\
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löniini unb nid)t erft bitte., unb pctitiöiiiien ju muffen.
3^ I)Qbe 9J(etternt^ felbft oft genug barüber ge=
fprodjen, unb er füi*d)tet mid) eben me^r aU toffuti},
ha er meine 3becn „t)erf{nrf)t praftifd)" finbet; in
feinem unt)eilbar?n ©feptijiem aber meint er immer,
c§ luerbe mir nirf)t gelingen, allgemein bnrdjsngreifcn,
benn baö bnmme SSoIf (angt immer nad) ben (Steinen
ftatt nnd) bem ^rote, ba biefe fd)iDerer fdjeinen unb
me^r gtän^en, unb gerobe alk praftifc^en Sßa^rf)eiten
braudjten nngd'ic^ mei^r ^eit, Ijnften jn bleiben unb
i\V^ gemeine Öeben überjugclicu aU bie and) nod) fo
üerrücften 3becn ber ^bealc^-tafe!" Diefer Xl^efen
erinnere id) mid) nod) genau, nid)t alier übrigen^ bk
weiterS jur ©prad)e !amen; bo^ )iüc\^ id), ba^ ber
gro^e S^teformer mid) aufmerifam mad)te, id) möge
bod) ben gangen "ipian bem (trafen ilafimir :33at^
tT)^an^i üortragcn, ineldjer, mie er ^öre, eine buri^
bie Opöofition nid)t fc^lcd)! fnnbirte ^affe befi^c, um
auf bie anSluärtige 'ipreffc ein^unnr!cn. 3^1) crmicbcrte,
man fenne mein ^^rogramm, alfo möge man mid)
anffnd)nT, id) möre md)t flcuiol)nt, mir erft getüaltfam
burd) 2lnlid)ambrc§ iBaI)n ju bred)en.
%U id) ben cigentlidien ^\vcd meine§ ^efud)e§
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berührte, inbcm i6) gefommen, um ein guteö ^ortröt
für mein 9Öer! ju erbitten, [prang bcr ®rof ro[c!^
auf, f(i)ien fcl)r gefd)meid)c(t , unb meinte, ba^ befte
(ei jcncö OJtiniatur, ireldjc^ feine «^rau befi^e. (ix
crfurfjte mid) il)m ^n folgen, unb id) ging if)m bur^
einige äu^erft prc^iöö eingeri(^tete ©emäc^er nad),
U^ er mtd) ber Jrau ©räfin üorfteüte. "J^ie ©räfin
©jecfen^i, geborne ^omteffe Ä^reSjentia @eilern unb
?l«pang, feit 1834 bereits SBittme be§ ®rafen S^art
3icf^, oon bem fie, wenn id) mid) gut entfinnc, eine
'iTodjtGr unb jlnei iSöI)ne ^atte, unb fid) 1836 in
imikx Q\)c mit ®raf (Stefan @5ecfent)t t)crmö()Ite,
mar eine ber bcjaubernbften (5rfd)einnngcn, Uc i6) hi^
ba^in fennen gelernt. 1799 geboren, 3ä^(te bie ©räfin
alfo bamat^ bereits 46 ^a^re unb ift t)eute 61 3;a^re
alt, aJiutter ani^ jlnei ßljen unb auc^ fc^on ®roJ3=
mutter, balb oieüeic^t Urgroßmutter. Der ©eftalt
nai^ erinnerte fie an ^onnl) (51§lcr, nur nod) ettüaS
größer, aber g(eid)faüö anmut{)ig unb runb in jeg-
lid)er 33emegung. ©er
.^opf güd) bem bcr ^nno im
ßouüre, bc5aubertc aber bcfonberä burd) bie Sigen^
t^ümüd)tcit, "ba^ in bem fdiönen ^-rauenantli^c ocri*
table naiöe ÄHnberaugen ju fi^en fd)ienen, bie einen
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©inbrud machten, mie 3Sei(d)en bei üppigen .^ofen.
jDiefe l^lucjen QiuQtn auf all il)re @öl)nc unb Xödfjtcr
über, am mcnigften auf 58eta unb Ocbön ©i^ecfcnQi,
aber feines il)rcr tinber fam i^r an abgefcfiioffener
©d}öul)cit gteid). T)k ©räfin tyar feljr guäbig, ba
fie mid) bereits üom Jljeater ()er unb aus Ä'on^ertcn
tonnte, id) aud) einmal neben i^r jap, ald \^i^t
voklüd) bämonifc^ bejaubernb fpielte. ®er ®raf gab
mir nun ein anwerft fdjöne^ unb fräftigeg aJitniatur^
porträt öon fid), etiva fo gro§ alö ein 0!taübtatt,
Don bem berüljmten Siener ^JJtaler T)affinger, lüo^t
fd)on ein SDesennium oori^er gemalt, unb mir fprad^en
über anbeve 'iporträte be^ @rafen. 3^ tobte fe^r
ba» lebensgroße in ganzer Sigur, won Single gemalt,
ba« fid) im 'Siljungöfaale ber ungrifd^en 9(!abemie
befinbct, unb barnad) and) jene oielnerbreitete 8itl^o==
grapljic ^anfftänglö erfdjien, tuo hk Süfte in Solfen
fdjwebt, unb barunter bie !Donau mit i^ren Dampfern
ju fc^cn ift. 'i^lud) bie fpätere Öitf)ograpl)ie oon @l)bl
beifügte bem (trafen iro^l; er er!tärte jebo^ boö
ÜJÜniatur 'l^affingerö für fein äl)nlid)fte« ©ilbniß.
3d) erhielt iiü^ ©emntbc oljue ©eiteret, um e8 ftec^en
3U laffen. "Der <Sti^ unterblieb jcböc^, ba iä) fpöter
2 •
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bte ^ortfe^ung \it?> ^af)vhnd)Q aufgab. ^6) fc^idte
boö ^i(b ,^uritif, unb bereitete midi im ^rüf)jal)ve
t848 öor, bcr .^:iinat^ ben 'JiMin ju !ef)vcn, mib
in'ö Sdt^lQub ^u geljen. (Jintge Sage öor meiner
5lbreifc f)örte id) meinen Tcamen rufen, unb gleid)
borauf ualjm mi^ ®raf ©jecfen^i beim 3(rm. 3d)
fetzte if)m mein '^lai^to unb meine 9{bfid)t auöcinanber,
nad) 5(merifo ge^en ju lüotten. „@eljen Sic nid)t
\o lüHt, bleiben 8te in (Sngtanb," meinte er, „cQ
lüirb balb ein llmfd)it)ung in alten 3?erfjättniffen
Europa'? eintreten, unb ba ift e§ gut, wenn man
bei ber .^anb ift." Daffctbc [agte mir fpätcr in
güreb bcr jn Ungarn^ ßincinnatu^? berufen gcmefenc
g-ranj ww T)caf. ®raf S^ecfcnt)! erjä^Ite mir mitten
in all bcr 2?erab[d)icbung nod) fd)neü einige brafti|d)e
Slnelbotcn, rcidjte mir bann bie §anb unb na^m meinen
l^erjlidjen 2lbfd)ieb§iiiun|d) lüo^twollenb entgegen.
Unb c§ folltcn irieber 3aljrc öergeljcn, aber nid)t
rcie bi^^er friebfcrtige, meiere bie eben t>on Sjecfentji
gefäeten D^eformfeime immer rcidjtic^er eriüadjfenb
geigten, fonbern 3ö^re, bie in ungcat)nten rafdjcn,
fnrd)ibaren ©cnnttcrjügen alle (Saat oernid)teten, un=
l^eilüolle ^ßi-'ftörung anrtdjteten, unb Ströme öon
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5SIut cntfeffetten. ^ci biefcr großen ©ünbflut^ fam
and) ber eblc ®raf in ben fd)i-ecf{l(i)cn kataraft, unb
p iüel)cftem ©djabcu. v)lan [agte, er fei in be«
(Srcigniffcn irrfinnig gemorbcn. ^Jcod) im 'Inölanbe
freiüi^ Ijörte ic^ anc^ fd)cii iSttmmen, bie bel}auptc*
ten, bicfer Saljnfinn fei ein fimulirter, um im ®(f)u^c
eines epitali? iegtid)er 3Scrantuiortung, unb fomit
5(crgerem p entgegen. Stlö id) lüiebcr nad) Oeft*
reid) 3urürf!et)rte, fagtc man mir, (Sraf ©^ccfen^t fei
in "Doebüng bei Dr. ©örgen, empfange nur fetjr
öertraute (5reunbe, mit biefen oerfe^re er flaren ©ei-
fteg, nur bürfe ber iJJame „Ungarn" nid)t auöge*
fprod)cn werben, ober Dic(mcl)r, er negire oolltg je0=
tid)e 3tnfpictung auf ^eimifd)e 2Ser!^ättniffe, alQ ijaht
er bie Se^ei^nung gar ni^t gehört. S)iefe^ Onbit
beftimmte mic^, bei mehrmaligem 2iufentf)alte in
Sien, ben t)ol)en Äranfen bod) nic^t ju befud)en.
—
1855 gab id) baö crftc §eft meiner „Ungarifdjen
ajiaterreüue" ^eraue, in n)eld)cr id) ben 25orfd)(a9
machte, fobalb «Ssecfent)! ein 2Jionument gefegt
werbe, wa^ früher ober fpäter bod) geft|e{)cn muffe,,
boffelbe einent^ei(§ la nid)t, am fc^lgreifenbem ^a*
triotiöm, \vk bisher fo oft gefi^o^, bem näc^ft»
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beften etn^eimi[d)en "ißfufdjer, Uo% ireit er einl)ctmi[^
fei, jur Jlii^fü^rinig ,^u uber(]cbcn, itnb ja ntc()t auf
ben langftabgct^ancncii ^cpf gvied)ifd)er ©ciuanbung
ju oerfalien, ötelnic^r ba^ itanbbttb im .^oftüni ber
3eit ju l)alten, iroju fid) ganj bcfonbcrö [oiro^l bie
t^igur ®5ecfciit)i'^ , tuic baö ber ^^(afti! fo güiiftige
rcid^c migrifd)c Äoftüm eignet, lücfc^c^ ber @raf ^tt^or
nid)t im Sintogyledcn, jebod) [tets bei alten offiziellen
Gelegenheiten trug — anbcrnt^cit^ aber unb [)aupt=
fäc^üd), bae üJionumcnt ja nid)t, luic fd)on oertautete,
im ^ofe be(5 neu^uerbauenbcn (Vu-bäubcö ber burd)
i^n gefd^affencn ungrifd)en @elc[)rtcn=(^''cfcüfd)aft auf=
jufteüen, fo fel)r biefce ^^Uacemcnt in jeglidjev anberer
benn rein artiftifdjer 33e^iel)uug noUberedjtigt fein
mag, t)ictme{)r e^ am obern 'J)onaut'ai, ctuia ttor bem
^Jcafo'fd)en ipaufe, alfo ;;u fituiren, ba^ bie ^igur ge=
rabeauö über bk ^err(id)e Äettenbrüde, unb burd) ben
bie Srücfe Dertängernben großen Xunnct fe^en möge, ber
burd) ben Ofner ^cftunge^bcrg gebrod^cu, unb gleid)fa({§
bees ebten ©rafen Intention entfpro§, mäfirenb suQlcid)
ba§ @tanbbi(b ben :33Iirf ouf bie 3)onau frei ^at,
bie ©secfen^i frei gemai^t, Iinf§ I)inab bi§ an'^ eiferne
Ziiox, red)t0 {jinauf biö gen SBien ! "Daö ift ber mo=
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numcntalftc ©tanbort für eine @tatue ©jecfentji'S,
überblitfeiib bas^ !Serrnin feiner entfd)cibenbftcn iinb
felbftftänbigften 9fieformcii, unb eben jct^t, wo man
beninäc^ft lüirHid) an bic 'IiK^fütjruiig geljen bürfte,
ift biefcr Üduü bcr a}tonumeiU = Äominiffion in "f^eft
nid)t bringcnb genug ju cmpfef)(en, \o fange bie $ßa^I
beg ^tal^c^ nod) eine freie!
3d) n)eiB nid)t, ob *Sjccicniit fefbft bicfen meinen
33orfd)Iag ^ur tenntni§ nafjm; iebenfaÜö fd)ictte ic^
i^m ein (S^cmpfar jene!^ ^efte^ ein.
3nt Sommer 1858 geiüunn mein fo oerbienft»
tid)er önnb^mann, ber 3ß3eingro^()nnbler 3Uoi^J @d)tt)ar'
t^er in Sien, bem Ocftreid) feinen (5^-port^anbeI öer=
banft, meine geber ,5nr 'IDarftcünng eine«? ^^rojeft^
für (S^rünbung einer großartig einjuleitenben „Sien-
'i^efter=Seinr)anbeI«-®efeÜfd)aft" anf :?(hien, an ®pi^e
biefer ^bee ®aron ®ina nnb einige ungrifd)e ^aiia=
liere ftanben. 3d) fd)rieb im ^)tamen (gc^n^ar^er^
einige rafd) jünbenbe, eingef)enbe 9Jiemoria(g, ©enf^
f(^riften, ®efd)nfti^an^U)e{fe, >2tatutentmürfe u. f. tu.
betreff biefer 5^rage. ®raf ®5ecfeni)i, ber feit 3at)ren
intime mit bem alten Ungar oon Sd)rot nnb Slorn
Derte^rte, luor ber 3bee fe^r entljwfiaftifd) juget^an.
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unb üerfprad) fogav in einem 'Jlnfaüe üon ^ijpernei*
gung, feinen ©oljn, (Sraf Selo, auf einige ^eit bireÜ
in bai großartig betriebene ®efd)äft @cl)n)ar^erS ju
gebe«, foinof)! um ein aufmunicrnbeö iÖcifpiel ^inju*
[teilen, irie aucJ), um ben jungen (^>rafen mit biefem
für bie ungrifdje 'i^anbn)irtl}fd)aft fo iric^tigen B^^i^'öe
befai.nt jn mad)cn. So tarn e^ bcnn, bajj id) per=
fcmlid} nad) 3)ob(ing füllte, um ©5ecfenl)i'^ #utad)tcn
über hk aux?^ugcbenben Deutf(^riften cinjnl)olen.
Csä) ging benn eine\5 fc^öncn (Sommcrmovgi'n^,
nod^ jiemlic^ frü^, cor bie :)tu^borfer !^inle unb waä)
Dr. (^örgenö Slnftalt, in lüetc^er üorbcm and) bcr
uugtnd(id)e ^)iilo(aut^ \?enou )H]X)\, leiber nid)t Teilung
flefunben l)atte. Diefe befinbct fid) in einem grof^en
£ngli(c^cn ft'iQrtcn, bcr meitc lHuefid}t bie an ben
Äabtcnberg gen)äl)rt, unb ber Joljr* unb rReitmege
anfmicö. 9lm St)ore f)ic(t mid) ber ^Portier an, unb
fagte mir bann, ic^ möge nur auf baö einige l)nnbert
Sdjritte obgelegene ^auptgebäube .^uge^en. 4)ieö er=
roic^ fid^ beim Otöf)erfommen al^ grüjje Ijerrfc^aftlidie
33illa im ipatbjopfftl)! bee oorigen 3'a^i'l""^'^'^^'^-
SBorne gab\s feinen (Eingang. Jd) tonnte bnrd)au§
feine tebenbe @ee(e entbedten. Die eigcutUd)c 3rren=^
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anftatt icor offenbar in einem bor ou3 ben ©e&üfd^cii
fic^tbaren ipinterljäufev. J)iüclH)ärtö Ijatte ba§ ©or*
tenpotaiö mel^rerc (Eingänge. 3c^ Ji^äljlte ben unterft
gelegenen. 9luf bcr grof^cn treppe jeigte [ic^ glcid)'
fallö i)ticmanb, alle 3^t)üvcn bes( cvfteii Stodiüeileä
woren Derfd)lo[fen. 2luf mein lante^ :jiufen erfc^icn
im jirteiten Stodmerfc eine 'iperfon, anfd)einenb 3i^är=
terin, bie mir anf meine grage bcbentctc, ber ®raf
bciDotjne ben obern Flügel. Qä) ging a(fo bort
nad) bem crften etodirerfe, nnb üopfte an ber Zlßxt
linfö. @in ^ufjar unb ein Scbienter in cnglifc^cr
öioree frogten um mein Scgef)ren. Sllö id) meine
Äarte übergab, ging ber |)u[5ar bamit red)tö in bie
2;i)üre näd)ft ber Zxtppc, unb fam fogtcic^ mieber
mid) eintreten laffenb. '3d) ^^'Qt ^'"[d) ein, meinenb
in ein ii5or,ümmer ju fommcn, unb lüar bafjer ni^t
gefaxt, ben trafen felbft, in Rauben feine«^ Ä'ammer*
bienere unb eineö ^ebienten ju finben, bie il)n eben
anfieibeten. 3a» ^a^ ^^^^ berfelbe alte ^jecfent)!,
lüic id) il)n üor 3irj)lf oafji-"^'" "od) gcfe^cn unb [d)arf
int ®ebäd)tni^ bcl)alten Ijatte. 5lbcr ber bamalS
fc^on äitüd}Q 'Mann rvax tomplet ;5um ®rei)e genjor*
ben. J)ie i5t)fiognomie fdjien [tärfer aU in früt)ercr
3eit, bcr Sopf war ipci^, nod) irdf^cr ber grofee 2300»
bart, ber i()m nun ein 9(n[c^en gab, ba« an ben
3fJein6ranbt'[d)en @t. *^^ctev erinnerte. Der ©rof
empfing micf) [reunbti^ft, bod) [irf)tbar noc^ mit
feiner ^Joitette befi^oftigt. dv l^atte ein gro^ec^ bnnteä
i^onlarb um ben f)afö, gelbe OJegligeeftiefel on, unb
^üüte fi(^ in einen braunen @ammetfd}(afrod. Die
SToilette wor furj beenbet, hierauf mnrbe bie l^üre
in'ö nädifte Zimmer geöffnet, unb ic^ erfud)t, mit
il)m einjutreten. Sir bcfanben un^ in ber 8ibüo==
t^c!. 2ln ben SS^änben ftanben ^o^e ^üc^crfd)rünfe,
am ?5cnfter ein mäd)tiger vgd}reibtifd) , unb überall
umbcr l)ingen in flicgcnben iölättern ungri)d)e @tra=
^enaffid}en, baneben in bcfanntem ^tid) bie 'Hefter
Kettenbrücke, unb Riilltürlid) angcttcbt einige ungrif^e
Seinflafc^en^l^tiquettcn. Dae ©anje fat) ooU, aber
iDeber fel)r neu, nod) fo pra^tüoll aue^, mc fonft
®:,ecfent)i'c^ 3lppartementg möblirt iraren. Diefelbe
S3emcrfuiig mad)te ic^ im @olon baneben, beffen
i^enfter nad) bcm öorbern ©arten angingen, unb in
bem, mitten in ber gtube nad) cnglif^er aJcanicr,
allerlei 5-aureuik% Satsac\% SljairiJ, ^ocferln, @alon=
tifd)e unb 3^riftfäften uml)erftanben, lüie gerettete
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Ueberrefte einicier nun getrennten (S^arnituren. 3Der
@raf ftanb gebeugt cor mir, mar [ef)r frcur.büd), unb
fprarf) tDie immer [e^r rofd) unb aforiftif^. T)ie
bi(i)tcn, bu[d)tgen, uoc^ n{d)t gau,^ lucißen ^lugcnbroueu
fielen gau3 bcfonber^ auf. (Sr cntfann fid) meiner
genau, unb frug mi(^ über meine üielertei i^^eifen
auJi, bü jeber 9(ngabe eigene öo!oterinneruugcn wad)-
rufenb. '3)ann nal)m er bie 5{u^l)ängebogcn bcr öon
mir gefc^riebencn X)enffd)rift über Ungarn« unb Oeft=
reid)ö 3S?einprobn!tion, bie lä) if)m ZaQ^i üorfjcr cin-
gefd)irft, üor, jeigtc mir barin hk oon iljm gemalz-
ten ^^Joti^en unb madjte mid) mit oiel ^(^arffinn
auf einige {'(eine ftt)nftiid)c ober ftatiftifd)e 9>erfti)^e
aufmerffam. Die Schrift mar beutfd) gefd)riebcn.
I^ann lub er mid) ein, in ben @aIon ju treten unb
^lat5 S" nehmen, ^d) fe^te mid) in'« näd)ftbefte
gauteuil, unb er begann gleid), ungrifd), frandjcmcnt
t)on "ipolitif 3u fpred)en, oom Jammer ber ungri|d)cu
2Ser{)äItni[fc, mit nomineller 'Jtennung be« bamaügen
^remierminifter«, frug mid), ma« id) üon nerfi^iebe-
nen ^erfoncn beS ©ouöernemcnt, bie id), mie er
mußte, perfönüd) fannte, l^aitc, unb ma« id) im 5tuß-
lanbe über unfere 3uftönbe oernal)m? Sßir gerietl)en
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in ein Iebf)afte§, fc^r eingef)enbeö ©efprod^, in bem
er fid) eben [o »e^müt^ig gcftimmt at§ »erbittert
(jcigtc, nnb gar [c^arfc ^i:bc unb ^e^eidjnungen in
furzen Sliljen auSt^eiltc. 3^ meinte ^nm 3;roft,
biefe Prüfung fei unbcbingt nur öorüberge^cnb, unb
[ie gercid)e jubcm ber ungrifdien ^3cation me{)r aU
fic jet^t uod) mürbigen tann, ,^um ')]ul3cn, benn fie
nta(J)e bie Öeute ernftt)aft, tief, treibe fie pr unge=
n)o{)nten 2;f)ätigfeit an, befcitige alV ben früber fo
turbulauten „^^etljäriöm" unb fü^re bie 3nbitiibuuine
ntcl)r unb rafd)er einer l^öl^ern ÄnÜur 3u, al^ t)or=
bem 5n Ijoffen mar. 8IIö ^ctfpiet mici^ id) barauf
^in, ba^ id} ouf aüen S3i(bung^anftalten be^ 9Iu§^
(aubc« junge Ungarn antraf, ha^ unfere 8anb<?4eutc
immer mel)r in allen (^äc^ern aud) ber anötänbifc^cn
Literatur, tunft unb Siffenfc^aft eine y^oUc ju fpie=
len anfangen, ba^ unfere 3ugenb in "ißeft je^t otcl
gcfe^.tcr, mäiuilidier, bemühter fei, tk ganje 'A'ation
ani^ beffer mirtl)f^aftcn gelernt Ijabc, irie benn bie
l'anbmirtljfc^aft feit ben legten je^n 3o^^en an ein=
gcluen Orten fd)on bö^er gebracht ift, ai^ in all ben
übrigen ^13roüin5en Ceftreid)i5, fo weit bie un^^ früher
üor marcn, u. f. m. iSr repligirte eifrig, unb Qah mir in
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5BieIcm ^cd)t, ba,:;n)ifd)en \:)attt er aber tüieber leiben*
fd^aft{ic!^c Shiebrüc^e über bic „gong ocrfcI)rtcn 93ta§-
jial^mcn unb ^rinjipe" iinb feine Oiebe Xcax öoU oon
Sitterfeit unb §oI)n, eg fcf)ienen bein cbten ©rafen
fogar 5;^räncn in bcn ?{ugen ju fter)cn. lim [o
ücrblüffter wav id) bafjcr, nis er mitten in bicfen
djffamalionen mid) ptöt^ttrf) im nond)a(antc[ten Xowi
aufforberte, auf einem ^labcnret neben iljm ^lal^ gu
nehmen, unb if)m 3u fagen, ob man auf biefem mä)
feiner SIngabe gcmarf)ten (2^tul)f nidjt ganj gött(i^
fi^e ? äTian n^ei^, inie unn)iü!ül)rüd) mi>3trauifd) man
nun einmal ift, fobalb mon fid) in ®ei'ellfd)aft eine^
wenn aud) nod) fo öerftänbig fid) benel^mcnbcn lOicn-
f^en befinbet, öon bem bic (Sage gc^t, ia'i^ fein
@eifte^öennög:n boc^ ein irritirteä fei. 3i) fd}autc
alfo gro^ auf, unb bemerfte nur flüchtig, baj? ein
Sebienter eingetreten mar, bcr irgcnb wa^ bem @ra='
fen gemelbet. 2llö fid} ber Safai n)iebcr entfernt
l^atte, fagte <2sccfent}i in bcftcr9iu^e: „^a, ja, nur
3iüiüfircn, ^ttiöiren, aber nur nid)t ©ermanifiren.
ä)tan regarbirc aud} aü ba^ üicte @ute, baö im
©eutfd}en liegt, iuij jegtic^ anbere* ®ute, lvol)er c3
immer !omme, aber nur nid)t in toller (Sin feil igfeit
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©ermantfiren »DoIlcn. So« Ijzi^t ba9> @ermani[iren?
Un* all bic Unleibltd)!eitcii bei? pebantt[(^cn, boftri»
nären 13cut[d)tI)unK> fo geiraltfam unb iribertid) auf*
bräugen mollcn, ba^ wix niifcr eigene^ nationale^
©elbft [d)mcv5Üd) unb bcleibigcnb inittvt füf)len
unb nur 2lntipat^te gegen bie öietcn n)irfü(^ guten,
ebten, nü^{id)cn Seiten be6 germoni[d)en Ä'arafterd
faffen?" ^m fclben ^'lugenbltcfe trot tüieber ein 53e=
bientev ein, unb Ijintcrlegte in ber 53ibliot^ef irgenb
ctlroS, fic^ rafd) barno^ entfernenb, aber fobatb nur
bie X{)üre gegangen loar, brad) ber ®raf lieber ba3
©efpräd) ab, unb fagtc mit befonberer 2ß>id)tigtf)uerei:
„@e^en @ie biefen oieredigen taften mit feinen ja^t-
reid)en @ci^ubfäd)ern an ; ba« ift bod) bo§ 3ngeniöfefte
rcoÄ man fi^ beuten fann. 3a, bie (Snglänber, bie
finb ba« größte, praftifdjefte, ^umanfte, fertigfte ^olf
unferer unb njoI)l and) aller ^dtml" dt er^ob fic^
unb winttc mir in bic 53ib{tot^eI. ©ort nal^m er
meine 3)en!fd)rift auf, unb fagte; „T)a^ Ijätte tc^
batb Dergeffen. @ie gebrauten ^ier ta^ SBort „®our^
monb" für '$einfd)meder, ha^ l^ei^t aber nidjt gein^«
fc^mecfer, fonbern SSielfreffer unb fie tüoüten roo^l
richtiger „Gourmet" fagen? „'^6) roerbe @ie gteic^
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üDerjeugen." llnb er Rumpelte in ha^ Slnftcibe^immer^
lüo im lugeiibticf fein (Stief[oI)n, ®raf 3icft), ein*
trot. (Sr gab ^k^tj bic ^anb, nnb [agte ungrifc^;
„©Uten SJlorgen, tüie ge^t c8 3^nen?" hierauf
»erlangte er na(^ bem "Diftionär ber 3ltabcmie, frf)tug
nad), roicö mir baS rid)tige 9ßort, unb Ijielt mir eine
ticine fitologifc^e ?lbl)anb(nng, [i(^tbar mit 53el)agen
fein Siffeii öortrageiib. 'Dann nal)m er mid) am
Slrm 3urüd in bic ^ibüot^et, unb fing ptö^tid) oon
meinen eigenen titerarif^en löeiftungen ^u fpvedjen
an, bie er merfmürbigeriücife ^umeift aUe tonnte, unb
es ^bctjUd) belobte, ha^ iä) fo gro^e Opfer gebrarf)t,
unb fo !onfequent mid) bemüfjte, t>a^ Slu^lanb mit
ben ungrifd)en @ciftcöf(^ä^en oertraut ju madjcn. 3»^
ergriff bic CS^lcgen^eit, unb erbat mir bie ®nabe,
©einer (S^-ceßen,^ einige biefer SBcrfc einfenben ju
bürfen. @r geftattcte bieg freunblid)ft, nnb reid)te
mir bie ipanb. ^n gleid)em aJiomente ging bic
3;:^üre be^ S^orjimmert^ auf, unb @raf .... trot
ein, bem ©^ecfen^i fog(eicl) ^urief: „®ott brad)te
T)iäi, 33ruber!" ^c^ roollte mid) rafc^ entfernen,
allein <3secfeni)i l)ie(t mic^ am %vm fcft unb n)äl)renb
er mit bem (Sintretenben fprad), langte er dou einer
bcr Sib(ioir}c!'<3fpinben eine ,3iöö^'i'c»^ift'' ^erab, mib
präjentivte mir o'i^^iof^ <^i"£ ^ö'^QC ^i'£^ ^igcifre. 3d)
naljm haZ ®c[rf):n!, unb ücrnetgte iiiid) tief, lüobei
er I)u(bt)o(I uiic Dom Xl)ronc ^ernb eine ^anbbciiic-
gitng inad)tc, itub bann mit bcm j^rcuiibe (ebljaft
ein ©cfpräd) Qufnüpftc, uie(d}e (s'ictcgcnfj^it id) \val)X'
m^m, mid) ju empfe{}(en.
2U3 id) [d)on ba§ Ü^or^immer crrcid)t f)attc, rief
ntid) aber bcr ®rof nod)ma(ö ^nrürf, inbcm er meinte,
ic^ fönnc gteid) and) bic forrigirten 3(n§fjängcbogen
Öer ©:n![d)rift mitneljmen, nnb aU er barnad) anf
ben (^d)rcibtifd) langte, griff er ingtcidj nad) einem
55nd)e in '^^ergomcnt gcbnnbcn, ba^^ bort lag, jcigtc
eö mir unb feinem anbcrn ©afte, unb fragte: „Sag
meint Gljr, wk a'i bie§ 33ud) ift?" Qx fdjtng eö auf,
cö mar mit a(tfd)einenbcn 2;i)pen auf djamoißfarbcn
Rapier gcbrud't, unb Ijattc rabirtc ^(fuftrationcn.
„©cfjen @i?," wenbete er fid) ju mir, „t)a<6 ftnb altz
SDianufcripte, Juc{d)e mon in ©enf genau in ber ?^-orm
attcr Sluegaben gcgcnu^ärtig nnebcr brudt. !J)a§ ift
ungemein anlicimetub, nnb voaQ bic '^ran^ofen madien,
ift g:fd)mactt)oü." "^ykc^bem it^ ba?> Scrf ffüd)tig an^
aefehcu , entfernte id) mid), obnc iDcitcr aufgcbaüeu
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3U fein. En parentbese mu^ icl) bcmcrf:iT, ta^ iiarf)-
bcm irf) biefe ^cikn ni:ber[cf)rci(ie, id) mid) eben per=
fönttd) am ©vncforte jenc^ nur uon ©jccfcn^t öor-
gcltticfencn iBudjeS bcfiubc, unb id) nnbciintßt §cvni
(Suftaöc .'"SJctiilUob— einem bcr Ocbculenbften 8iteroUir=
freunbe @enf'd unb g:naucn Kenner bcr ÖiteraUtven
beö 3In§(anbe^, namenllicf} ber bcut[d):n, — gro^c
@enuGlf)nung OiTcitcte, aU id) ifjni üon bicfem 2Sov=
faffe hei (£jec)>nlji ei^ri^'tc, unb eö fid) fjeranöfteUtc,
ha^ eben iFtr. Bicoilfiob ipcrnucgcbev bicfer ungemein
ge[d)niad'üo{Ien SBiebera&bvüue ber G()vonifen über
bic (Genfer Dfteformalicn ift.
<Seit jenem paarftnnbigen ©efprädje am besagten
SSormittage 1858 in ©öbling [afj id) (S5ccfcnl)i nid)t
Jüteber. ^dj \d]idk i{)m fcgleid) alle meine SerCe,
crl)ie(t aber merticürbigcr Seife iüd)t einmal einige
l)ijf(id)e Sanf'seitcn, luaö üOrigcnö bei bcm ebtcn ö'ra==
fen, ber fo fef)r üon ^efnd)en in Slnfprud) genommen
lüar, üergcben iverben lonnte. 3n ^-^ '^W ^^^ß^ i"Ji
jene 3<^it ^^^ 3rreranftatt Dr. @crgen§ burd) bcn
ungrifc^im ?Ibct bcr befud)tcfte Drt. & \oU 33or=
mittage gegeben ^abcn, lyo fid) Silagen an Sß:agen
rei()te, iue^I)a(b mid) bcnn ber @raf md) fdjon fo
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früt) ju [i^ bcfteüt ^abcn mag, unb beim Seiner fo^
@;5ecfent5i suntcift ötete [einer intimen i^reunbe.
5lnf mid) mad)te er im ©anjen lüoljl gleid)faü^
bcn ßinbrncf cincS gebrod^enen, befonbev^ burd) Ut
beftänbige ^immerlnft unb menig Bewegung, gealter-
ten iUianneS; feine ©predjiucife irar dwa^ \d)\otV'
fäüig, toenn aud) rafc^, feine Gattung gebürft, fein
®ang jiemüi^ unfic^er. ®od) in lcibenfd)aftlid)er
(Srregt^eit fd)ien er fo frifc^ lyie üor 3a!)ren. (Siner
meiner ^rcunbe, meldjer in S^öbling »Dar, fd)rieb mir
unter ?lnberm nad) ber entfel|(id)cn tataftroplf)c
:
„ 'Der ®raf fproc^ faft gar nid;t
„über feinen p:r[önlid)en 3"fttt'-^^ "^i^^ feine gro^e
„b!onomifd)*politiic^e SSergangcn^eit. (är er5ä()lte^2lnef-
„botcn aus bem Saöatierä- unb pportsteben, pflegte
„ni^t ungern bic SIequiooqnc, erging fid) in ungri*
„fd^en 8anbfd)aftö= unb @ittenbt(bcrn, unb \m
„Derrücit fid) i)k beutfd)e 9tmt6= unb ©cn^b'armerie-
„pra^-is beö
„
" auf biefem ^obcu
„auSnät)me, (obtc fleißig bic gngtänbcr, fd)i(bcrte ab
„unb 'ju feine ^Hcifen, ^manc^mal ta§ er mir 8uft*
„fpicte t)on ©cribc im Original öor, mobei er onju*
„nehmen fdjien, ba^ mir bie «Sachen unbefannt mären.
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„ober ba^ man ftc nicf)t oft genug Ijören fönne. 3)ie
„meifte ^tit aber füHte baö (^rf)ad)f|3tef au§, lüaS
„er eben bamatö mit bcfonberer ßciben|"d)aft betrieb.
„|)äufig famen feine (Söl)nc ^crau^, 53c(a unb Oebön,
„unb feine ©tieffö^nc, bic ^^'^^l'-S ^^ fpiette bann
„mit biefcn, unb ber alte ®raf faf) btoö ju, wobei
„e§ il)m 23ergnügen madjte, il)re 3üge auf ungrifd^
„ju befpre(i)en, \m^ er aber nie öerfäumte, gegen
„mi(^ 3U cntfd)ulbii)cn, f)äufig mit bem f(^erj^aften
„©elbfttabcl im Siener ^iatefte: „Unfer ®aft unrb
„glauben, er i§ in einer nngrifd)en 9{äuberljörn!"
„(Sein ^euefjmen mar (cid)t unb artig, feine ?aunc
„faft immer Ucben8U)ürbig, p ©c^er^ unb 3)tutf)tt)iüen
„aufgelegt, iraä frcilid) oft ^ie^, ju (Spott unb (Satijre,
„fein Sßortrag flic^cnb, üoü energifc^er (Sinn(id)!eit
„unb fd)bpferi|d)er ^-antafie. SSiele ©lanjfpütter tion
„SBitj unb ^umor bcbaure id) l^cnte uod) unnotirt
„üerloren ;^u ^aben. dt rvax fo rcid) an milbigen
„(SinfäUcn! 2)iand)c Slucfbote er,^ä^{te er m\)l h^eU
„ober brcimat, aber nie ol^ne fid) beffen, unb jlwar
„ou{< lüeiten 3^Md)cnräumcn beuiu^t ^n fein, ba er
„bann immer fagte: „ober uid)t ma^r, ba§ fjabc ic^
„frf)ou erjä'^lt? ^(^ »üerbe fie langtueiien!" 35iefer
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„Umftanb luivft, nne mir bimtt, auf feine ocvincir.te
„®eifte?ftöritno ein befonbereö ©djfoglidjt ! Reifte«»
„ftörung! Sie frfjicf ift bcr 2tn§brucf, uüe iincr*
„lüci^Iid) ! 3cl) begreife uid)t, ba^ mau in bev oonjeu
„Debatte nid)t ba§ cinsige ridjligc 25:ort fanb, —
„nam(id) ftatt ©eiftc^ftorung, bcffei: ®cmüir)^f!öning!
„dQ ift \va\yc, er madjte entfd)icbcn bcn (Sinbrud'
„cine^ f'inbifd) gcmcrbcnen gcbrodjcnen 9}ianne§: aber
„bcr (Si^ feines Uebcts fnnn bod) nnr uneigentUd),
„luib I;ijd)ftenö nad) beut 9ief(':^^®efcl|c in bie inle(=
„teltuefle (2p()äre ücrlcgt mcrbcn ; c§ (ag in bcr fen=
„fncHen, ja in bcr ücgeiatiocn. ©ein ©einüil) tnar
„angcgriff:n. !Da3 tuar umbüj'tcri, franf, pe[|imiftifdj.
„,3u ber SÜK^fogo Den feiner guten l'anne bilbet ha^
„feinen SBiberfprncb. ®cnn eben feine ?aui;e fd)ieu
„ein ^robuft beö unucrlinifttid) bcljcnbcn unb afliücn
„©eifteS; ha^ gfän.^enbc :©rttticurfpie( bcr ©djirn-
„ncrüen ging glcid)[am ctjue ^"iinsnlljun uor fidj:
„aber tiefer im ©emülljc, ba irav'^ i:be nnb traurig!
„Unb braud}t c§ nod) mc()r? ?U§ Ungar iror er co
„ipso meland)o(i)d); feine 23ä{cr, nie id) öcn Jörgen
„l^örte, litten erb(id) on v^^pcc^cnbrie; taju @raf
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<StepI)an§ perföntid)e @d)id[a{e — voilä eine Zxla^
„üon SJcotioen.
„@örgenS Sntfc^utbigimo tüngt flad), aber tüic
„id) bic SBcrl^äUniffc teinie, fo ift fte bod) richtig.
„^er ®raf uiDr)nte nid)t al« ^3eifteöfran!er bei
„il)m, fonbern comrae un homme de qualite qui
„se retire du monde. Sein 3*^ß"9/ ^^i"^ 9Iuffi^t,
„!:ine (£pnr öon 3)tt§trauen in if)m. !Dcr ®raf
„l^ätte Singen ocinad)t, iüenn man i^n cineö jTageS
„bie Obiuad)t ^ätte füllen laffcn ! S)er ©inbrncf lüärc
„gcirij^ ber [d)ünimfte gciucfen. (5ö lüor nur bie
„SJttcrnatioe ?n)i)d)en einem SSieüeic^t ocrijüten,
„unb einem ©eiutjj jum SInöbrud) reisen, ©örgcnö
„aJiet^obe bünft mir, mar bic richtige, dx mn^tc
„mögen. 3e^t, nad; gcfd)e^enem Ungtüd, fie^t bic
„aTteifjobe [djntbbar anS; in ber Zi)at aber öerban!t
„mon i^r bie i\vöi\ UMiä) gnten 3af)re, Uc ber
„(Sraf über^oupt nod) lebte. 5luf ba« öertängcrte,
„nidjt oerlür^te Seben mu§ man fctjen, menn man
„geredet fein mi((. ®a§ er fompromittirenb fonfpirirt
„t)at, glanbe id) nic^t im Gntfernteften. 3c^ [prcc^e
„bamit ein 3iefultat Don @inbrüden unb Slufc^auuugen
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„auö; eöiüäregu fubtit, bicfelben einzeln unb tritifd)
„ju bemoiiftriren."
J)ie i^cimiüe bev ©^ecfen^i— meldte fi^ na^
artiingrifdjer Ort^ografie jumeift „(Sjcdjcni)!" [dircibt,
tüäfirenb c» aud) eine ©rafenfamiüe „®3ed)cn" gibt
— reicht iDcit in bie ungri[d)e @efd)id)te jurücf. ®ic
weifet iro^t, ben!c iö;), einen ^^olatin ober ^rimog
auf, ma§ id) im ?lugenbli(fe nid)t biplonmtifd) genau
fagen fann, ba mir auf ijHctfen ungrifd)e OueÜen=
ftjcrfe fcl)lcn. {T)cv ^fiame irirb beutfd) : „(Sctfdjenji"
au§gcfprod}en.)
©in 3)2id)acl ©jecfen^i mar jcbenfatlö SBaffcn»»
bruber beö 'DfJiflaö 3^"i"^^ ^^^ ^^-^ "^^^ 23ertF)eibiguug
©jiget^ö fiel, unb ben bentfc^e Öefcr au« 2;^eobor
Körner« STrauerfpiel fenncn. ©eorg ©jecfeniji mürbe
1697 öon Seopotb I. in ben ©rafcnftanb ertjoben.
®raf grauä (Sjccfentji (geft. 20. ©ej. 1820), ber
23ater ©tefanS, mar ber größte Patriot feiner 3^^*'
(gr grünbetc ba^ ungrif^e S^ationalmufeum, baju er
fomo^t feine rcidjcn Sammtnngen, alö aud) 4000
Ouabrot Hlafter ®runb l^erfd)eu!te. ®raf granj
^attc 2 Xöc^tcr unb 3 ®ö^ne; bie ältefte 2;oc^ter
Sranjiöfa, je^t 77 ^aljre att, oerniä^tte fid) mit
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@raf mtolanQ g3attf)t)ant)i, unb übt, feit 1842
SBtttiüe, aii!> barmherzige (£d)it)e[ter in bcm üon it)r
fe(bft geftifteten ^(ofter ju "ißinfa. ©ie jüngere (gc^lnefter
Sofie, tebt, 70 ^atjxc alt, alg ®emaf)Iin be^ (^Hafen
i^erbinanb ^i^ft), tinbcrloö ^u Ccbcnburg. T)er ätteftc
ber (Si)bne, Önbtüig, geb. 1781, loar zweimal öermät)tt,
unb ftarb 1855, auö beiben (5l^en 5 ^inber ^inter-
laffenb, üon bcncn ®raf Qmxid) iS5ecfcnt)i gcgen=
tüörtigcr öftrcidjif^er @efanbter in "^ieapcl ift,
unb frütjer in ®t. ^i^eteröburg mar. "©er jmcite
iSruber %^aul, [qt 71 3al)re att, lüar gleidjfallö
juieimal Derniäf)tt, unb l^at au« jlreiter (Slje 9 Mnbcr,
Don benen ber ältcfte ©c^n ^olonian 1852 bie
üEoc^ter beö ®rafen ©rünne l^ciratf|cte. (gnblid) ber
jüngftc ©ol^n be§ ©rafen i^ranj, irar ®rof ®tef an
©jecfen^i, geb. 21. (2ept. 1792, alfo am ^TobcS^
tage nid)t ganj 68 ^af)ve alt. ©egcniuärtig leben
nod) in 9I(Iem 19 @rafen ©jecfen^i, unb 10 meift
fdjon t)ere^ctid)tc ^omteffen, tinber unb önfet ber
brei trüber Öubn^ig, "ilJaut unb ©tefan. ®raf (Stefan
®5ecfent) trat 1809 mit feinen jiüei trübem in
bfiS t)on Ungarn geftcüte „^nfurreftiong^cer" gegen
^f^apoteon, lie^ fid) bann jur Sinie tranöferiren, unb
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ttatjm I)iö 1815 an alten jenen SöeÜfämjjfen Jtf)cü,
geid)nete fit^ befonbcr^ bei Ö.'ipjig auö, mib 309 ^rüei-
nmt mit ben fiegrcict)cn 2lttiirtcn in ^ariö ein. 9f?ad)
bcm ivriebcn aftiüei* Oiittmeifter, ging er auf Steifen,
fal) 3):ut[d)lanb, gi'onfreid), @ngtanb, Spanien nnb
ben Ovi:nt, [ott and) mit 8orb i8\)xon jnfammcngc*
troffen fein, nnb lebte sulet^a in ^aris, jung, fd)ön,
reid), ein Sarbanapat, üiclteidjt ^umeift auö SJcanget
einer tjö^ercn ^cben^aufgabf. '.Üian er^ä^tt fid), ba^
<Sjecfenl)i 3nfä(tig in einem parifer ©aton üernat)m,
\vk ein berüljmter bamaliger ©taatgmann ju einem
3^rittcn äußerte, e§ fei bod) |ammerfd)abc, baJ5 fo
ein reidjbegabtcr junger Tlann gleid) bem ©rafen,
Gräfte unb 5ßcrmögcn fo nnnüi| nnb ptanloe ocrgenbe,
ftatt feinem SSaterlnnbe ju bienen. Daö cntfdjieb.
®raf -Sjccfentji fetjrte rafd) nad) Ungarn jurücf, unb
trat am 3. 9iod. 1825 beim ^]5rc§burga- :)teid)ötag
feinen ©its in ber Utagnatcufammcr an. (iv fanb
hk ,i5uftänbe Di)Itig ftagnirt, man jctirte am 9?nl)m
ber 23crgan9en()cit, ba§ reidffte unb fdjönfte Öanb bc§
Oftenö lag brad) bornicber, jegtidje tommnuifation
mangelte, bic Jnt'onftitution trug alle .^leimc mnl)rer
Sreit)eit in fid), jcbor^ bie 3)linorität mar foftifri) im
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^efit3 aller dicä)tt, auf ber äWaiorität rul)tcn aus*
fc^lie^Iid) aüe 2a\Un. ©a§ wax ba^ 9tc[ultat ialjX"
Ijunbcrttanger ^cfcnftöe gegenüber äußeren mic inneren
"geinben nnb Eingriffen, ber Änmpfe mit ben Spürten,
ber raicber^otten nott)gebrnngenen '}(ufftänbe gegen
Ocftrctd), um bk üerfd)tebcncn yjionord)eu ju jiüingcn,
ifjre ®d)iüürc gegen Ungarn jn Ijalten, nnb ha man
für @r()a(tung btefcr 'iprärogatioe fo Diel unb teibcn-
fdjaftUd) gcfämpft, unb fo oft in ®cfaf]r lüar, fic
unoerfc^cnS ju öcrtiercn, burd) Öift, Sortbrnd) ober
©evJpotie, fo ftammerte nmn fid) um fo feftcr an
bie^3 '^>aUabtnm, fonfcrüirte eö forgfättig nnb eifer-
füditig, (ie§ fein ^ota baran änbern, nnb änberte
feltift aud) nid)t^, merfte cö alfo faum, iiaf^ man
nur me{)r faft bie ^^orm in ipänben l^attc, unb ber
3nl)olt fid) längft 5u DcrfUic^tcn begann, 'ipaul 'Jt a g ij
unb Äjccfenl)i brad)ten jncrft ipieber biefe ^^xaQz jur
^Debatte. @ie unefcu nad), ba§ man nid)t einmal
mel)r eine ^3Zationalfprad)e I)abc, inbem bie t)i)f}ere
®efeüfd)aft (atein, beutfc^ unb fran^öfifd) parliere, beö
Ungrifd)cn lanm mel)r unb ol)nc EluvJbilbung mcidjtig
fei, oerljanblc man bod) fogar am 9^Jeid)^^tage lateinif^
!
Sßol^I Ijätten fii^ fd)on Gräfte für eine üatcrlänbifd)e
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Siteratitr gefunben, jebod^ bic beiben .^isfatubt), ber
SfJegenerator Äajincj^, bcr gro^e @prad)for[d)er O^eoai,
SSirag, SSerfeg^li, ßfofonat) u. f. ro. ftünben allein,
i^re 2Btr!ungcn feien ifolirte, ber 9Ibet fiunmere \\6)
nid)t öiel nni fie — e^ muffe ba^er ein ^>^entratin=
ftitut gefd)affcn iuerbcn, wo alle Gräfte ^nfammen-
wivften, nnb man nad) einem elftem e fortfdjrcite,
bie rceitevc ^ntuncttnng anbaf)ne unb nad) aUen 9üd)=
tungen f)in (ginfüt^ gewinne, (g^ fei bie Ä'reirung
einer nngrift^cn ?l!abemie ber SÖiffenfdjaftcn not^=
lyenbig, unb (S3ecfcnl)i crI)ob fic^ nod) in ipnfaren-
uniform, unb crtärte, er fei bereit, feine (ginfünfte
mäl}rcnb eine« 3al)reö biefem {)eiligcn ^^trecfe ju
n)ibmen, nämlid) 60,000 (Bulben ai^ (^unbation ^cr=
jngebcn. Daö jiinbete, unb in lüenig ^^Xtinuten waren
einige ^unberttaufenb ©nlben gejeic^net. 3ei"onb
frng Ijiebei @sccfenl)i ironifd), öon \va^ er nun felbft
ba^ ;sa'i)X über leben werbe? worauf biefer erwieberte,
er fei gewi^, feine t^rennbe bürften i^n nid)t barben
laffen. Unb 1830 erhielt ber 'pian bie ©anftion
be« Äaiferö granj, unb bie ungrifd)e „©ele^rten-
©cfeüfdiaft" trat in'ö Öcben, mit einem ^onb oon
400,000 ©nlbcn, großer 53ibliot^ef u, f. w, <Bk
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fjat, obglei^ fie no6) oiel ju münf^en übrig lägt.
Ungeheures gen^irft, fie roav ber ©runbpfeifer, auf
bem bie äTcogtjarifirung bevS ganzen önnbee wieber
r)ergcftettt luerben founte, unb um ben \iä) eine groge,
bebeutenbe Literatur in fo hirjcr ^eit anfe^te. Dicueftenö
tüarb n^icbcr beinoFie eine ^atbe SDIiüion gefammett,
auf ta'^ bie 5üabemic nun balb in einem eigenen
'ipatofte tagen mijge. Unb baö öerluaifte liinb, „sine
matre et sororibus" bie nngrifd)e (Sprache, baä
Ueberbkibfel eines uralten ©tammes, beSuralattäifrf)en,
einsig nod) auf Ungarn unb (Siebenbürgen bcfc^ränft,
unb öor 35 3ttl)ren fd)on fo fel)r in S?ern)a()r(ofung
öerfunfen, ta^ nur ba^ niebcre SSolt nod) bie^ 3i'iom
fprad), ift l)ente auf gleicher |)ö^c ber (Sntinidlung
mit ben (Sprad)en ber übrigen ^nfturtöüer ©nropa'S^
^at eine ooüfommen ocrtretene gro^e Literatur, unb
S)i(^ter, bie bereits mit ben crften 9iang in ber
SBettliterotur einne()men , ooran SöröSmartl) unb
^etöfi.
©Secfent)i gab aber ni^t btos ben erften 3mputS
jur 2Biebercniiedung, er blieb ber eifrigfte STtitarbeiter.
33iS bo^in, mie bie meiften feines 'StanbeS, fetbft
ber ungrifdjen ©prad)e !aum mö^tig, marf er fid)
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mit fol^cr Energie oiif ©tubtum unb Hebung bcr*
fctkn, ba^ er plötiUrf) bic ajcagnatcn — ein uner=
I)örtcr i^aii — in ber (ängft öergeffenen (2prod)e bcr
33ätcr anvcbete, unb Jra§ noc^ unerhörter mar, in
ungrifdjcr ©prnc^e f^rieb, fie für bie Äcnücrfation
xok für bcn [djriftlii^en SSerfe^r rafc^ in (Sd)iDung
hxad^U, unb bk Dodfoinmenc iöeljerrf^ung berfelben
für icbcn Ungar gur (5l)renfad)c marf)tc.
'Dann mar er junäc^ft bebai^t, ben Stbel aud) im
2lütag§Iebcn an einem ^entratpunfte ju »ereincn, um
aßc übrigen '^(äne bur(!^fü^rcn '^u fönnen. (So grün^
bete er na^ bem 9)?ufter ber Öonboner 0ub§, in
'ipeft baö "^UtionaÜafino, reicf) botirt, it>e(d)C§
bie Cirrid}tung äf)nlid)er ^nftitute in ganj Ungarn
unb -Siebenbürgen (jerüorrief , namentti(^ in O^aab,
0)itt^fotc5, ^a[d)au, ^©ebrecjin, Sjcgebin, !Ieme^öar,
Ätaufenburg u. f. \v. !Dann brad)te er ben 35 er ein
gur^eförbcrung ber ^ferbejud^t in'^ Öeben,
ber buri^ *^ferberennen , ']?rämien u. bg(. ra|'d) taS^
gan^e 8anb in frif^c X^ätigfeit nerfel^te, merfte \>a^
^nterefj'e für ©eiben ju^ t unb belebte eine 93tcngc
tnbuftrieüer unb fommerjieüer Unternetjmungen, Sabri-
fen, ^nftitute, :^an!en, SBcrfftätten, bie überaüljin
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Surfet [(^(ugcn, unb einen großartigen 33crfer)r cin=
(eitetcn, and) jumeift ha^ hi^ ba^in !tein(irf)C Bürger*
{^nm bem 5J[bc( näfjcrte, unb eö fo jn einer 9Jcad)t
im Sanbc inerben ließ, treßf;alb bie ^^auflcnte in feit
bem eblen ©rafcn fo l)u(bigten, jeigtc er fid) in if)rer
dTiiik. 9ad)t minber irar er für f)öf)erc 53oben^
fultnr bebnd)t, nnb gab ben 3mpn(^ ju lägüdj fid)
mcljrcnben (anbiüirtf)f^aft(id)en unb natunuiffcufdiaft-
Iid)en S^ercinen. Sefonbcre Vorliebe ^atte @3ccfcnl)i
für bie l\inbcß(jauplftäbte "ißeft nnb Ofen, unb luäfj^
rcnb 'ipeft bis bo^in eine armfeltge "^H-oiiin^iafftabt
luar, !anm fo groß, aU eine ber teilten 2?orftäbte
Sicnei, ift fic fjcnte bie 'Staht ber '^^aläfte, mit .^am^
bürg, ^reeben, DJcündicn, Berlin, faft mit ^cterö*
bürg vitatifircnb. 1832 fdjnf er hai siueitc bcbent=
fame 3iiftitnt für bie nngrifdjc (2prad)e, ba^; nun
üoflften Ginftuß übenbe 5ZationnttI)cater, unb
ha^ DJiufiffonferüatorium. 1833 begann ©^ecfenl)!
bie ^hcc einer großartigen ^ettenbrücfc 5mifd)cn
^^eft unb Cfcn anjurcgen. ©r Ijatte nämtid) bereit«
bie SDonaubampffdjif ffafjrt in'5 Öebcn gerufen,
unb fo ben l)crr(id)en, jiueitgrößten unb (ängftcn
©trom (Suropa'ö feiner faft nbKiaen llnbenü!?t(ifit
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cntnffcn, tuftig fegdten nun ja^trei^c ©tcomer auf
ben blauen Sogen bQl)in, ju md)t geringem ©rflaunen
bcr 2lniyo^ner, unb i)a bcr 23er!e]^r ntäcl)tigcr ^inbcr-
niffe njcgcn ein [etjr befc^rönftcr lüav, fo ging ©5cc[enl)i
wicbcrl^olt qI§ f. Stommiffair obcrftev Leitung ber
f)l)brauti[d)cn 9lrbciten nod) @nglaub, brad)te aüe
Gräfte, um baS rtefige „Siferne Zlyox" an ber untern
3)onau fprengeu ^w taffeu, unb [(f)on am 11. )3lor>.
1834 paffirte \)a^ crfte @d)iff ben gereinigten S'anaf;
bie Strafe nai^ ^'onftantinopet mar offen, unb ber
Selttiertc^r gmifdjen Europa unb bem fdjmar^en aJieerc
f)ergeftetft, ben nun eine ber gro^artigftcn Strom*
flottiüen mit faft taufenben oon l^ampfern unterl)ätt.
©omcit gefommen mu^te eine neue 3irüctc ^mifci^cu
ben aufblütjenbeu (S^mefterftäbten gefd)üffen merbcn.
©5ec[enl)i ging aud) ju bicfcm ^wcd nad) (Sngtonb,
^olte te^uifi^e Slnfc^auungen, legte biefe in einer
eigenen iBrofdjüre bem ^ublüum uor, unb brachte
ha?> "iprolcft oor ben ?anbtag. @^( tjanbcUe fid) aber
nic^t bava.i, btoö einfad) eine fo(o[[aIe 53rüde ju
fpauucn, ifire ^If^^cptation mar ^iglcid) bie midjtigftc,
am fd^mcrften buraj^ufü^rcnbe, lonftitu^ioueüe J)ieform=
frage, bie ber 5lUgemeineu heften erung, in=
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bcm auf bcr neuen iSrücfc ^ebcrmann, oud) bcr '3Ibel
ju jal)lcn f)atte. (5ö gab (ange, f)efttge T)eOatten,
cnbürf) aber luav ber (Sieg errungen, ber :Ring bcr
^rärogottOe gc[prengt, bie gtetcl)e "S^ragung ber öffent-
l^cn Saften im ^rin^ipc unb allen ^onfequenjen
außgefprod^cn, unb )XSlv. C5(arf fonnte 1844 ben :^ou
bcr 33rücfe beginnen, bie ber große i'Reformer freiließ
niä)t mel^r 1849 öotlenbet anf(^aute, uon beren S^iefcn-
Pfeilern iebod) feit feinem XobeStage bie märf}tigen
jj;ranerfIore flattern, bie OJation an iljren grijßten
(Sieg erinncrnb, an i^ren ©ieg über fid) felbft, über
öcr!nöd)erte (SiflnfiDitöt, (Sngljerjigfeit, über bie, ben
Xob ber ^Jiation in fid) tragenben 'i^rioilegien. %l^
biefer '^tan enblid) auf bcni. 3leid)§tage gutgel)ei§en,
unb ^ebernuinn ytr 3'^^)titi'9 ücrpfltd)tct mürbe, er*
flörte ein alter Xablabiro (6^erid)tötafelbeifii^cr) irei^'
ncnb, nun fei bcr Zob ber „fd)i3ncn ungrifc^cn ^vd-
\)dt" eingetreten, unb er lüoUc bie nnglücffclige ^rüifc
nie bcfd)rciten. !t)iefer <2d)ritt \oax aber bie 9tcttung
ber ^J^ation, unb befonber§ beö ungrifdjen Slbelö, unb
beiral^rt letzteren für eungc Seiten nidjt nur ben
Don! unb bk <S^mpatI)ie bc^ ganjen 23ot!eö, foubevn
andi oor bem ©djidfate bc^ potnifdjcn %hcU.
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1846 Jinirbe (SjccfciUjt jum ^räfibcntcn bei*
Slbt^cUung für ^ommunlfation bei bcr ungnfdjen
©tattljaftcrci ernannt, itnb nun Oerjann er bie ^c=
gntirung bcr S^Ijei^^j. (5r gcirann bnburd) bcni ?anbc
eine Sobenflädje nou über 150 Ouabratmeticn, a([o
ein 2;errani, fo gro^ aU ba^ 6H-o§f)er3og(fjiun ipe[[eu=
©arntftabt, ficHte bie, [djon Dor bcn D^ömcrn beftcn-
bene, fpäter üerfa((cne 23crbinbnng bcr ©onaii mit
ber Zt)n^ bnrd} einen 25 i3ftr. SBtcitcn langen ^anal
fjcr, [djuf hk 5)ampfmüf){e in '^^eft, nnb ging an bk
Slufgabc, bnrd) ben mädjtigen ivcftnngeberg in Ofen
einen ber (ängften ^unnclö brcdjen ju taffen, um
eine gerabe 5I^"crbinbniig mit ^^cft, über tic Ä'ettcn=
brüd'e nad) ben ©ebirgen ^inter Ofen f)cr,^,uftc{(en,
eine Slufgabc, hk nun andj gfönjcnb geli)c"t i[t, unb
(S^ecfcnlji'ö 9iameu t)er[jcrr(td)t. '3)em Dieid}^>tage
üon 1847 enblidj legte ber cbte @raf ein SKcrf nor
über bie üon ifjut beab[id)tigte 3icorgoni)'ation bcö
gefammten .^ommnnifationciiei'cn^, in metdjem ua=
mentlidj eine JKcgntirung aflcr Slüffe, unb bie 9fu§'
brcitnng eine^ öonftäntigcn ft)ftcmali[d}en GifcnüaljU^
ue^^eg über ba^ ganje öanb in'« 9(ngc gefaxt mar,
nnb m beffcn ?(n«fnf)rung er einen ^rebit ton 100
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SJiiUionen bcaiifprudjte. Die OlcüoüUion burc^freu^te
bie Durd)fü^rung [einer gropvtigen ^bee, ober früher
ober [päter mirb fie no^ tn'6 8e6en treten muffen,
unb man fie()t, ®aron ^xnd roav icinceiiieg>? o{)nc
SSorgänger unb oljne (Sbenbürtigfeit.
'Dieben biefer raftfofen S^^ätigfeit, bie 'ICnmber
^crßorb rächte, loie man fie nur 3Imcrifa jutraut, unb
faft burd}gängig in unmittelbarem 3uföJ"ii^tm^ange
mit berfctben, oeröffenttic^te S^ecfenlji and) eine ^^ixifi)
öon Iiterarifd)eu SScrfen. ®roBe§ '^(uffc()cu erregte
juerft fein 1830 crfdjienenev^ !®erf „ipifet", ber
^rebit , in ipetdjcm er bcm aüungrifdjcn feubaten
(5igent(}nmi:^fi)ftemc, bcm 5-rot)nroefen unb anbcren
©änten ber „aücn fdjöncn J'i^cifjcit" afö ben eigen'==
(id)en .^cmmniffen unrt[)fd)aft(id)en '^(uffdjUningcS ben
.^ricg erftärte unb ^ncrft ba^, i^icteu roic Vanbcc =
terratf) tautcnbc i'iJürt au§fpradj , baf; Ungarn nid)t,
n^ie gemeint unirbe, geiüefen fei, fonbcrn erft nod)
fein merbe, unb muffe! Daö nädjftfolgenbc 'dnd)
„23i(ag", VUdjt, fü[)rtc biefe Sät^^e nod) weiter au§,
geigte hk itonfeqnenjcn, fämpfic für '^üffoeiation, 2(uö=
breitung bc^ bip(c'matifd)cn Okdjtcfrcifcc^ ber ungvifdjen
^prad}e, unb Äon^entration ber ^ntcliigenj, 3"
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einem bvitten ^\\d)c cnbüd), „^tabium", jeigte er,
baB [eine gorberniigcn nnb bcren Äoni'cqucn^cn, ®(ei^*
Ijeit Dor bem (>ie[clK, gtetdjntäBigc ^cftcurung, 3(nf^
Ijcbung aller iDtonopole, 'i^rinilegien , "^rärogatiüe
u. f.
ui. nid}t nnr Ijnman, fing [cicn, nid)t bloe' bcn
bi^^jer Unterbrücftcn
,
[cnbcrn nid)t minber 5)encn
jum i^ortljeil gereidjen müBten, lueldjc für bcn 2lugcn=
b(id ber ^^InSübnng üon 23orred}ien su cntfagen Ijabcn.
'2)er tiinbrud biefer brei Sdiriften umr unbe)'cf)reib^
tid). ^on ber crftcn jagte ein nngrifdjer iSd)rift=
[teuer: „Die 33äter üerbrannten anf bem Sorfe bag
i8nd), tt)ä^rcnb eS bie Sötjnc mit i'(nbad)t nnb ^e-
gei[tei:ung lafen." 5(i§ bie britte ©c^rift er[d;ien,
^atte ojecfenl^i [d)on bie üoße 9Jta|oritöt auf [einer
®cite.
(5r oeröffentlid^te aber nod) niele anbcre größere
unb fteinere Söcrfe, nnb in bcntfdier Ueber-
[et^ung er[d}ienen baüon;
„lieber ben ^rcbit." 13e[t, 1830.
„Heber 'ißferbe, -^^ferbejudjt nnb '^ferberennen."
"^cft, 1830.
„Öidjt, ober anfIjcÜenbe ^rnd)ftüde unb iöerid)ti'
gung einiger 3i*i't^)i"»«eJ^ unb 23orurt^ei[e." ^e[t^ 1832.
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„23or[(^täge 5ur ^Berbcfferung." Öeipjtg, 1833.
„lieber bic ®onau[d)ifffnl)rt." Ofen, 1836.
„einiges über Ungarn." ^ipeft, 1839.
„lieber bie nngrifdje 9(fabcmie." Ceipjig, 1843.
„^^rogramm ber polittfdjen iöciüegung." Öeipjig,
1847.
®5ecfenl}i'ö nngrtfc^e ']?nbnfationcn finb übrigen^
3al)(rcirf)er nnb nnr obige lunrbcn über[el^t, uutfjrcnb
man jcljt fjoffcntüd) aud) feine in bie tanfcnb gc^cnben
ein^ctnen 3onrna(artife( nnb ÖanbtagSreben fammeln
irirb. 9X(S (SdjriftftcKer ift er cbenfo ftar in ber
3bee al§ gciftretd), junieift ironifdj, [atl)ri[d}, baf)cr
[id) gerne in ßanferien nnb 3(ncfbotcn erge^enb,
mandjmal fogar bnr[d)i!o§ unb Ieid)tf)in frinol, immer
auf Seltftanbpunften nnb bod) burd) nnb bnrd) Ungar,
ungemein gefdjicft in jegüdjer 33ertf)cib{gung , unb
fä^tg be6 f)öd)ften rI)etorifd)en ®d}iininge§ ber ^e=
geiftcrnng nnb be§ 53cgeiftern§, gerne aber jnmetft
nüd}tern, bemonftratiti , ej:p(ifatiö, ronttnirter @cfeU=^
fd)after, Ijerablaffenber Äaüaticr, mandjmal and) ct\vai>
^ü(f(er^SDhK^!au. Sein @tl)( ift florf'ig, aforiftifd),
brittant, ftellcnmeife nnb in fpätercr ^dt aber and)
üon DoÜgeftopfteftem, (ängftem 'i^eriobenbau, ^bee in
4 *
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3bee etngefrfiac^teft, unb bal)er nid}t immer gan^ (eirfjt
unb, irie ^öönic [agt,
„f^üffig, um i^ii trinfen 31t
fönnen," mnn mu§ oiclmc^r tauen.
2Baö nun ©3ccfcui)i'ö po(iti[d)e Xf)ättgfeit uub
^]ßarteiftcüung anbelangt, [0 beiineö er fid) auf allen
9ftetd)§tagen aii cnt|'d)tebcuer unb eifriger ^^-''^unb ber
^rei^cit unb bcö Syortfdintte^ , luenn er aud), al§
if)m hk ultratiberatc 'ißartci, mit il'offutl) an ber
(Spifee, über bcn itopf luuc^ö, eben fo eifrig gegen
biefe op^onirte unb mit nüd)terner, lüeil ftetö prof=
tifd)er 2tnfd)auung ber Sadjtage uub ber mijglid^en
folgen öor bem llebcrftür5en ber ja luin il)m [elbft
ausgegangenen uub in''ö "iltbm gerufeneu politifd)eu
lüie fojialeu ^eluegung mit einer oft an (^erci^tlicit,
nod) mcljr an faft tobeöäugfttii^e S'urd)! ftreifeubcu
^Propljetenftiutme iDarnte. Unb ber (Srfotg Ijat leiber
gezeigt, baR ®5ecfent)i ba§ oollfte :)ted)t ju folc^
bangen ®efü()len Ijatte. 3Jcan er5ä^lt fic^, ba^ im
t^ebruar 1848 bie iÖiitglieber be« :)kid)i>tagcS in
•^rcßburg fid) eben im ^ot)er oerfammeltcn, um fi(^
in bie Äammeru ju begeben, aU bie 91ad)ridjt üou
ber in '^ariö auSgebrod)euen :}ieöolution eintraf.
@Secfent)t foll, bie§ fjbrenb, mitten unter bie üer^
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"blufften '^erfoncn aller '^arteten getreten fein unb
{jefagt l)at)en : „'üJZeine sperren! bic Stämme finb ein-
gertffcn, ber ©trom roirb fid) unanff)attfnm über gang
Guropa ausbreiten, unb alle uodj fo l)etcrogencn ^n^
ftänbe in feine ©trömung mit aufncl^men unb ner=
f(f)lingen, benn bie ©olibarität ber 3nlcref[cn lä§t
jel^t fcinerlei ftaatlid^e ober nationale 3folii'tl)eit mel)r
gu. 2Bir, auf rul)igcm, gcficl)ertem, fcl)on üon beften
(Erfolgen begleitetem Segc blof^cr :lteform, iuerbcn,
Jiieun irir e§ barauf anfommen laffen , mit in ben
©trubel ber ^)tet)olution l)iueingertffen; gel)teö gut a«8,
\va^ fcl)r ju be:;ivieifeln, benn mir finb nod) nid}t reif gu
einer fomptettcn ©elbftftäubigfeit unb jum 31nbinben
unb 91ueil]arren mit unb gegen gan^ (iuropa, fo Ijoben
irtr auf Äoftcn öielcn Blutes inenig mc^r gcinonncn,
ali^ wir fd)on auf bem iReformineg genjannen unb
nod) geiDinneu üjnnen; gel)t eö aber fd)led)t auö,
unb ba§ ift ftet§ ju fitrd)ten, luenn man fein ganzes
<S(^icffal auf eine ^arte fet^t, fo l)at benn enblid)
Oeftreic^, auf iretc^e (^elegenl)eit cö feit brei ^alir*
I)unberten n^artcte, unb ftet^ fie prooojirte, ofjne unö
ouffi^en ju madjcu, ben fc^einbar richtigen 3Sorn}anb,
bie 35erträge mit un« für gebrochen unb annuHirt
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unb uiiv itiib uufcr l^aub für erobert in crflären!
®cm ift nur nor^itb engen, inenn mir eö nicf)t barauf
anfommen (äffen, üiehncfjr nocf) rerf)t3eitti3 nnb in
n^eifer %^oüt'it ba^o ipeft fclbft ergreifen, unb ftatt
Oeftreicf) ^üt unb (Gelegenheit ^u geben, un^ ju
erobern, in ber Offenfiöe Oeftreicf retten unb e§
üor ber D?et3o(ution beiualjren. 5Jteine |)erren ! lüieber*
f)o(en iinr ha§ pro regno ber 2}lariatf)erefianifcf)en
^üt, üerfügen mir unt^ in corpore wadj 33}ien, unb
fteüen mir un^, frei Don aller '^arteianfdjauung, beut
Könige 3nr Dtiipofition, retten mir i^m feine ®e=
fanimtmonarc^ie, unb taffen mir i^n nic^t non ben
S^tuffen unb iÖafdjfircn retten ; bann fpietcn mir bie
erftc dloUt im Otei^e unb fonnen für baffetbe bie
^eilfamen :)teformen o^ne iöiberfprud) begehren, ja
aU ^ebingniß forbcrn, nnb mit einer fo großen, unb-
alle loyalen 8l)mpat^ien öuropa'S für fic^ ^abenbcn
Aktion mirb man ni(^t fo (ei(^t fertig , ließe man
e§ fi^ öiel(ei(^t nad) öollbra^ter Stellung betfaUen,.
be^ 3^anfcö unb ber 3u[tt9cn S^i üergeffen!"
'}iatürli^ mar bie ©timmnug ber 9^cid)ötag^mit'
glteber, befonberö burd) bie @rregtl)eit in i^olge ber
eben erhaltenen ')ta(^rid)tcn, feine fotdjc, um, mürbe
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er nnrflic^ gemad}t, [o(d} einem 23or[c^(agc, bcr eben
fo füf)n a(o lüetfc, jebocf) ^nglcicf) and) of)ne allgemeine
fc^on üor{)crge^cnbe iScgeifterung faum auvfüf)rbar
lüar, @ef)ör 5U [cfjenfen. llnb niie f)ätte eine iöe-
gciftcnmg für 5Jtcttcrnid)§ Ceftreid), nad) brciunb-
3n.iaii5igiäf)rigcr Cppo[ition bagegcn, nub im '^(ugen=
bücf norfjanbcu [ein [oüen, alö fid) burd) ha^t^ "^^arifer
'Signal bic '^Ui^[id)t bot, gan5 unabhängig ^^u ircrben?
X)av 6k'[d)icf mußte fid) eqüÜen, unb maö nid)t
fclbcr fdjob, irnrbe gcfdjobcn; bic ßreigniffc na[)men
ibren nid)t me^r ]n ^emmenben Öauf, unb i'clbft
Äo)'fut[)c fonfcqnent bis in ben September burd)ge=
füi)rtec^, abi'idjtlidj (oi)a(eö, ja faft bijuaftifdjev ©e-
bal}rcn — ba>-^ jetjigc ^enrtbeifcr gütigft ftetc; ^u
ignorircn pflegen — fonnte ba-? 'Xnfeinanberptaten
bcr burd) infernale ipetKreicn nod) nui)r gereiften
^]?arteien nid)t mef)r pcr^inbern, unb nad) bcr tSrntor-
bung Sambcrgci fod Sjecfcnlji mit beut jungen %'a^
(atin ör^ber^og Stefan — bcr fid} fclbft nidit ]n
ratzen unb ^u ^ctfen uniBte, — eine lange tiefe lln=
terrebung gcfjabt Ijaben, barnad) aber in geller 35cr=
^meiflung banongeeilt, unb auf bem 2öege nad) Sai=
3cn ober Gn-au in 3i'al}nfinn ancH3cbrocl)cn fein. So
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crjärjfte Ut ^anm, unb c& untrbc I)tn5ugcfel^t, er [ei
auö bem ^cnfter gefprmigen, unb {)abe fid) in bor
S;ob[uc^t bie ^unQt obgebiffen. ®a§ (e^tcreg nic|t
Uio()r mar, fonntc man [id) [piücr gcnügcnb ülicr=
seligen.
llnb fo \a\] bcnn bcr cbfc @raf jlülHf 3at)i-*e t«"g
in jener 3ri'cnnnfto(t, anfange tief r^nrücfgejogcn,
tüol}i and) ooK ^kngcn, unb gcmiß fdjincr gcmüt()§^
franf, mcnn andj incdcidjt nid)t im ^''eiftc gcftlirt.
llnb er [aij nnb f)ürtc ade bie nng(aub(id)cn 33or*
gänge aU [d)orfer, ruhiger, gcfdjüt^ter ^eobad}tcr.
3ncrft eben fo nncrmartct baei [o gtänjcnb [idi ju
Ujenben [^einenbe ^rieg^gtüd, ben 3ubel ber begei-
fterten (Sieger, ba^; Stanncn (Snropa'^, nnb \ia?>
minutenlange Sd)iiian!en in bcr bip(ümati[d)en ^In-
fd^auung, babei bk ^)ktf)(o[ig feit im anbern Sager;
hierauf bie eben fo nucrmartcte SBenbung, ba^^ (Sin-
fdjreitcn bcr „roljcu yJcäd)te", bie 2()at, bie nod)
l^ente 23erratl) bünft, unb nad) biefem fotoffalen ^aüe
ba^ furdjtbare ^(utbab bcr dladjc, bie eben fo ritd'-
fid)toloö aii' bcinaf)e o()ne redjtc Sinti)! nnb 3lnffucf)en
ber etmaigeu Sc^nlb gtcid) furjuicg besimirte, fo mcit
if)r 5(rm taugte, ®d)utbige mie Uufd)u(bige t)ängcn
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üc% uiib bie ©cfängniffe füttte, bie Opfer bcm 35cr=
faulen pretSgcknb, inie feit bcn GH'äitcln- bcr großen
fran^öfifdjen DtenoliUicn faum crijört irorbcn, iinb bie
Siigleid) anä) aU brittc iFtaf^rcgcl bie "ißroffribtion
einfüi)rtc unb !)eutc nod) aufrect^t crljält! ©er arme
franfe ©raf mag ivol)! oft barüber nad)gcbad)t (joben,
luic bie ^Reoolution in ber üftrcidjiid)cn SJtonardjie
an Sinei ^den juglcid) in ^-(ammcn au^^fdjlug, in
Italien unb in Ungarn. X)te 3^'-itiener umren ein
erobertet unb „annc^-irteö" '^oU, gegen baö bie dU'
gierung feinerlci befonberc "^afte unb 33erträge ein-
gegangen Ijatte; bie Ungarn u^aren ein 2?oi!, hai mit
Oeftrcidj bIo§ bnri^ eine *i^er[onaütnion ^ufammen-
J)ing, beffen Könige IjciUge 3?erträgc mit bcr 'Diation
gefd)(offen unb ®d)iintre gcleiftet, unb wddjc fiatmi
taut einem äüern 5(rti!c( i{)rer befdjworncn t'onftitu=
tion fogar baö ^)ted}t ber neuen i^önig^r-ma^t unb ber
go^treunung üon Oeftreid) befa^; in 3tnfii-'n ficgten
bie Saffen be§ ^'aifcrö glän^enb, unb bie Italiener
tüareu üou bleuem trieber unb mirfüd) ein unteruior*
feneg, erobertes 33o(f ; in Ungarn bagegen fiegte man
tt)a^rüd) uic^t, and) nic^t mit ru[fifd)er |)ütfe, unb
bie SJaffcnftredung bei ^ilagoö mar eine in jcber
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^cjte^ung freilütflige nnb ncrtraitcnc^üoüe. llnb trag
folgte barauf bei fo ftar battcgcnbem Unrecht ^ier
imb dltd^t bort? 3" Statten ließ man ade (Sd)uU
bigen entnommen, ooÜfüfirte tanm einige (Syefntionen,
bloö nm bod) aud) uia§ ju t^un, gab [ogleicf) (2i(ber
imb garantirte bie 9iicf)toerbreitnng oon ^antnoten,
ertf)ei(te rafd) (Sinjetnen bie ©rtanbniß jur 3hictfe^r
nnb 9Utf{)cbung ber ^onft^fationen, unb [d)en!te ju=
(et,^t mit großem 5{p(omb anö[d)(ieBlid} für Italien
eine, mebcr cr[e()nte nod) nic^r [o fel)r not^ircnbige,
allgemeine 2(mneftie. 3n llngarn bagcgen, baö 5tt)ei=
mal tk ®c[ammtmonard)ie gerettet, ta^ troi^ atter
^eootuttoncn im innerften .^levn tol)a( nnb fcgar
bl)naftifd) ift, ha^ bk ^ötfte ber iDionardjie, bereu
©d)aljfammer an^maä)t, unb jdo^( bie djcoalcreSquefte
diaa aufineiet, — in Ungarn tamcn bie ebetftcu
@üf)nc beö Öanbeci tricg;*gerid]t(id) an bm ©atgen,
2iaufenbe ftarbcn, mef)r laufcnbc muBten in beu
Äerfern [c^mad}ten unb noc^ metjr S^aufeube lourbcn
l^roffrtbirt, [etbft hk garantirtcn ^anfnoten annuüirtc
man, jerrif^ bk Ijeiligen 2?erträge and) mit jenem
X\)dk ber '}(ation, ber nadiinei^bar fid) in !einc
^ieüotution ei'.igclaffen , unb ertfu'iüe fogar bi§ ^eute
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nod) feine, für Ungarn nnb Ccftrcid) geüenbc, aüge=
meine Jlmneftie, ein ^-attnm, an ba§ li)o(]( Wenige
ber ani^(änbi|d)cn ®cnrtf)ci(er bcnfen. ^o(d)c @e==
vedjttgfcit ift DöUig genügenb, ba§ oiele ganj oernünf*
tige 3)K'nid)cn iiiaf)n[innig unirben, [ie fonnte a(fo
and) tv ermogüdjen, ba^ ein üie(Ietd)t uiirfüd) ili>af)n=
finniger an^ @d)red; mieber feinen il^crftanb ,5urüef
erf)ie(t
!
Unb nuu^ fal) er bann, aii bicfc entfel;lid)c 9ca(^t
fid) in etumi? auf()cUte V (iinen 90^inifter, ber aue bcn
Dulgärften beniotratifd)en ^Agitationen Iiernorgegangcn,
burd) ein nod) nid)t gcliDfteö 'Ratf)fe( an'ö ©teuer
fani, fid) ^icljn ^^al]vc lang ebeufo rät[)fcU)aft aÜ
fdjeinbar eifenfeft an f)üd)ftcr StcUe ert)ie(t, nnb ber
e^ nun nntcrnal)ni, nad)beni er bcn rad)eforbernben
!ü}täd)ten (sienngc get{)an, nnb if)nen freien ©pietraum
getaffen, ein :)idd) nid)t auf ©rnnbfäl^en f)iftorifc^er
unb f)eiüger 25crträge, :)Jed)te, 5iserpflid)tnngen, 3"==
biüibnaü^m, ber 9tationaIitäten, ber ©itten, @ebräucf)e^
ber ai)xc, be<o {Sl)rgefüf)l^, ber Öol)antät, be^i '^atrio^
ti§m, ber fojiaten wk ftaatü^en eittlid)fett unb
SDcorat u. f. in. ju regiereu, fonbern nad) einem
matf)ematifd)eu Üaitni, nad) einer tl)coretifd)eu l^uxd)'-
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f^nittäbered)imng, abftrafjircnb öon aücr 9^ücf[irf)t
auf inenfd)lid)e 5tegungcn unb mcn[d)üd)e :33cbürf*
lüffe, cö cinfad) ju ab mini ftriren. Unb biefe
fije 3bec einec> falten fertigen X)oftrinär^>, utelt^er
öicttcidjt ein gan^ guter e^rtic^er ']?rtüatmann ift, unb
nid)t at)[id)tUd) übet Ijanbeln moßte, bloe fteif unb
feft glaubte, er allein uierbc bic au:- ben ringeln ge*
gangene Seit nad) einem tl)corcti[d) ]'d)einbar ganj
richtigen tallul n}iebcr etnrid)ten, unb bie Öüden beS
Söeltenbau'e mit ben i^e^en feinet (£d)Iafrodeö üer^
(topfen lönnen — biefe fi^-e ^bcc muffte inä^renb jc^n
3al)ren, ob'ö !rad)t ober brid)t, burc^gcfül)rt mcrben,
fo öiel avLii) ber lo^alften unb einfic^t^üoüften anf=
ridjtigen 5'i^ewnbc Oeftrcidj^- unb feiner 'J)\)naftie ben
2)cinifter in ben rül)renbften unb überjengenbften 2(u§'
brüdeu unb 5tad)n)e{fen befi^moren, bie 93tenfd}en
i!id)t glei(^ 'Jiummern unb 'Stullen anjufe^en, bie man
nac^ matl)ematifd)en "iproblemen abbiren, fubtra^iren,
multipli^iren, bioibiren, in :53rüd)e umn)anbeln, jum
SBurjeljieljen nennenben, in ©e^jimalen serfptittern,
unb bann lüieber ju ©efammtfummen
,
je nad^bem
man einen .^alfül Ijat, gruppircn, unb jentralifiren
fönnc. 33ergeblid) ! 2öte ein llombinateur bei irgenb
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einer ^a^avbdanC burd)aue nid)t 311 überzeugen ift,
man lönne nun unb nimmer „bte ^^^^/^«^"crfc^einun'
gen im iöercicf)e ber <^af)[enfpic(e" [ijftematiid) unb
mat^ematifc^ feftfteßen, [cnbcrn feinen (e|ten fetter
öerfpielt, unb ade i^erhifte nirf)t bem ©efe^e ber,
Don üorn^erein ungleich gegebenen, ß^anccn jufdjreibt,
fonbern, oieücic^t nod) [terbenb, bef)auptet, eö fei b(oö
irgenb ein ^ufaü überfetjen irorben, ben er aber bar=
nad) entbedte, unb mit beffen 3?ermcibung er geir»i^
gewinnen mü^te, fijnnte er nod)ma(§ Don üorne an*
fangen, — fo mag ber öftreidjifc^c (Srfinber ber ftaat:=
ticken ,3entra(ifatton nod) l^eute, mo fein gljftem burc^
bie neueften ^>tegierungßfd)ritte bereits prinzipiell auf:=
gegeben ift, in feinem 3{fl)l in dlom feft glauben,
t>k^ ®l)ftem fei cortreffüd) , unb nid)t baffelbe, fon-
bern bebanernsmert^e ^"fälligfeiten f)ätten bie (5üUe
ber fid) überflürjenben cntfet^tid)en ^^oiQm []erbcige=
fü()rt! Unb welcfie waren biefe folgen? ®ie tonnten
einem in hk 33er^ä(tnif|e fo g^nau eingenjeifjten, oft
auf ftoftcn fd)önen (Snt^ufiaSm ;o praftifd), faft nüd)=
tern bcnfcnben ©tifte, iDie ber ©jecfernji'^?, ber [etbft
fo lange einigen Slnt^cil an ber 9legiernng biefer
Söett {)atte, nid^t entgegen, unb er muffte oft nid)t
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rec^t miffen, fottte er in 2öut() [c^äumen ober ^elt
auf(ad)cn über biefe fofoffalcn Jefjigrtffe. Die 3cn=
traüfation (iiljmte juerft bi§ auf bie (cljte Spur aUc
@clb[ttf)ätigfcit, allen 3(utf)ei[, allcö ^u^creffc am
©taat'oleben , am 'Regieren in ber gcfammten 3D2o=
narrf)ie, inbcm fie bafür eine großartige ungemein
!ompü^,irte iDkfdjine Ijinfteüte, bie, uubcfümmert um
®^mpatt)ie ober 2(ntipat[}ic, meitüersmcigt, in taufcnb
düö^vd-jm unb Dräfjten bnrcf) baö gan^^e ."llcic^ tief,
öom ajiittetpunfte auö hcn ©trom nad} allen ,^)tic^'
tungcn leitete, unb, ftatt ba§ üorljanbene Äommunal^
leben nod) ,^u f)öf)erer 3:;i)ätigfeit ju bringen, unb
foldjcrart ba^^ ^Kegieren ju crleidjtcrn unb moljlfciler
3U madjcn, auf lottern Söege alle ^taatöncrüen läljmte,
abfterben unb galüonifd) beiregt außucfen ließ. Diefe
9Jia[d)ine beftanb in einem ungel)euren 3lbminiftra=
tioneförper tl)ei(^ burcantrati[d)er, t^eilö ej:efuttiier
unb militäri[d)er 'Jtatur, unb abge|el}cn baüon, baß
bie 33et)crr[(^nug ber ricfigen Älainatnr nie eine lom^
plete [ein, e^ nie üermieben werben fonnte, baß bie
einzelnen Stifte, ol}ne baß man ci? im ^i^ntrum
merfte, ptöl.^lidj paufirten ober entgegcngefel,U arbeite-
ten, unb mel)r Schaben atö 9cut3cn anridjteten
, fo
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tarn jubcm bic ungc()cucrnrf)c 9)iaf(^ine and) fo enorm
treuer 511 ftel)cn — o^nc boJ3 mau tk einzelnen
^uufttoncit and) nur mittelmäßig ent[prerf)enb ^ono=
rtrcn fonnte, — bo§ ha^^ g-inan^miniftertiim jum
©peifungörcferüoir biefer 3l(Ieö Der[d)tingcnben 2)]a=
fd)iueric ^erabgcbrüdt uub entluürbigt irurbe, uub auf
bie üer^iüeifclnbftcn ältaitipulationen öevfaöen mußte,
um [tcty 5Jtitter ^u fc^affeu. 3)ag Otcfuttat biefe§
@^*|3crim enteis \mx, ba^ bie ^taat^eiuna^meu 9Knt=
öftrcid)^ im SSevgtcid) ju 9)cctternid)ö ^ät — ber
bod) aud) gor Diel ju abnormen ^^i-^cdcn gcbraudjte,
— genau um baC> Dreifad)e in bic §ö^c gcf(^raubt
lüurben, uub troi^^ biefer Dorbcm für unmöglid) gel)at=
tenen ^efdjaffung bie ganjc Summe nid)t nur allein
Dom 3ci^tra(ifation^o[l)ftem ocrfdjlungcn mürbe, t)iel=
me^r bicfee trot^bcm nod) alliä^rlid) ein crfdircden-
bc§ 4)cfi5it aueunee'. (Somit mußte bcnn ber jcivei^^
(ige ginan^minifter auf bic abcnteuerlic^ften Dieffourccn
verfallen, unb mar er noc^ fo c^rlid), er irurbe burc^
baö rüdfidjtölofc @l)ftem neben fid) ftets, unb oft
unerwartet blamirt, proftituirt, preisgegeben, ju er=
üären, er Ijabc fic^ bod) geirrt, unb lönne nun fein
^ort nid}t Ijotten ! Da !am ^rud on'§ D^nber, unb
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i^n gelüftete, bitrd) (^Vgcnbrua' bicö Softem auö ben
i^ngetn 511 {)cbcn. (5i* luar fatter, nüd)tevncr .Kauf-
mann, unb a(ö fotdjcr naturgemäß ^cinb aller ^cm-
mung freier ^eu^egung, Jetnb jeglidier 3cutra(iiation,
3unft, '^rof)if)ttiü[rf)uljet^, unb fomit, irenu etwa nirf)t
bem iper^cn, bod] bem Äopfe nad), Jrcunb einer li=
beraten Äonftitutiou, bic bei einmal bcmilligtcr öinan,^
Operation biefetle burd) i^r @iro jnr \^eid)rigtcii niad)e,
unb jugteid) alle i^erantirortung auf fic^ nef)me.
!So(d)e ©cfdjöfte tieben Äaufteute, unb bej^Ijatb lieben
fie and) sumeift bie geregelte gi'ciljcit mel)r, al^ bie
SiÜfüljr bcr nod) fo fe^r ©euitnrft in 5incfidjt ftel==
lenben !4)efpotie. ^rucf fdjien aber leiber feinen ^ii n
für 'Dcationalität unb bereu Xrieb traft unb Slragipeite
5U baben, umö il]m , al>? 2ol)n Dcut[d)lanb^3 mol){,
bod) faum alö einem iO^inifter Oeftreid)v> ^.t üer^eif)en
irar. iKä^rcnb :Örnct" alfo oou jcl)er t»on gciuiffen,
fo einflußreichen 5!i?iener "ipartcicu, al^ „Ijergetaufener''
''^reuße, al§ '^^rotcftant, aU bürre ^aufmannSfeele,
alä nüchterner liberaler fdjicf angefefien unb nur aUi
gefdjidter ^'ompier gebulbet iiuirbe , um ©elb l)erbei
ya fdjaffen, man iljn fonft aber faum ben übrigen
:I)Hniftern unb überl]aupt f)ö^ercr ®efellfd)aft für eben=
6.-)
bürtig a\\\ai), fja^ten i^n jugfdc^ aud) alle 'V.at'wmicn,
lüe(rf) Stammet immer, inbem cv nie auf i^rc hc-
rei^tigtcn ®^mpat^ien i^Utdi'irf)t im^m, üic(incf)r nur
feine großen (Snbjiücd'e im 5[uge, nnunüfürürf) nnb
itnbciuitßt aUe O(ationa(itatc-gcfü(}(c iierlcl?tc, iiuh g(cid)=
faIK\ aU l]üttc er ^ai)lca [tatt jJtcnfcljni mn- [irf),
nur auf 9luöfü^rung feiner OiedjcncyenipeC bebad^t
trar. So fam e§, ha^ and) @raf S5ecfenl)i merf=
lüürbigenucife biefcn groi^cn vgtaatvmann nur a(d
iBebientcu nnb ^(gentcn bci5 3cntra[ifationvfi}ftem':< an^
]al), nidjt aber, wa^i ridjttgcr gelnefcn mäic, gerabe
ali' ©cgncr ber o^ntraüfation , nnb cc> gar nid}t
mcrfte, baß btefcr bie üon if)m angeregten :)icformcn
in nod) größerem öJtaßftabe, unb anf gan^^ Orftrcid)
auvgebrettet, ipenn and) mit ircnigcr reinen 3)?ittetn
unb ol}m jenen eblcn (Sntfjnfia^m nattonafcr 33:geifte=
rung an-^fitf)rte. „Xifjta (etef, tif^ta f^,anbet, atar
fifer, afar nem" (reine Scete, reine ^ibfidit, ob er-
füigreid) ober ntd)t !) mar befannt(id) S^^ecicm)i^5
5!5}af)(fprnd). 33rnd fd)ien einen entgegengcfeljten ge=
tt3äf)(t jn fiaben, nnb fo ließ er benn alle 3d}(enßen
(o^, gab bi: größtbenfbarfte .Korruption bcS ?(ftien=
fc^lüinbe(§ frei, geftattete iegüdjen 'l?nmpoerfud), öer=
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[(fimä^tc ntd)t, ba^ Sdjerflein bcr S}ittH)e 5U neh-
men, bcnü^tc Uc bitrd) bic 3e»t^"ati[atit)n im 'J}iittd=
punfte ocvcintgte '^(uffpci^crung bcr flüifigcu Kapitale,
jog bao ?(iie(anb I)erbct burc^ (oitciibc 'i^rämtcn, ^ob,
oft gaitj ^ciiutüdifd), maudjcii 3l^l[t)d)lll^^ uiuuTicl)Cu§
auf, i^nitt beut GH-unbbefi^ für jcitineiüg allen Cirebit
ah, luib brad}tc eine nnglanbüdjc ^x^äf)mung unb i^er*
luirrung in allen natürüdjcn (5ntiiüütnngcu bct> ^}{gri=
!uIturftaote^ ^erDor, onf bajj alle DJtittcl auf ßinem
'^>un!tc, unb ju (Sin cm ^ii'cde [tct§ bifponibet feien,
unb bicfcr (Sine 3*^^*^ ^^^^^^ ^"^''^) rafdjcfte unb
anögcbrcitctfte i^oUenbnng bec> (Sifenbaljunel^c^ unb
aller anberen Äommunifationcn Teftreid) unüerfcl)enS
au^ feiner ifoürten 3teünng 3U bringen, c^ an (Suropa
mit cifernen klammern anjnfdjmicben, unb burd) ben
^erüorgebracI)ten I)öl)crcn i^erfeljr unb ^luiStonfd) bcr
3ntercffen, ber SBaaren unb ber 3been, Oeftreic^
ju jlüingen, hai fcparatiftifd)e 3*-'"tr'i^M^ti'^»^^Ü)f^'''"^
oufjngcbcn, unb g(eid) ben übrigen mittc[eurüpäifd)en
Staaten eine ücrnünftig tiOerale Äonftitntion 5U er=
tl)citen, U)cld)e allein einen SBettoerfc^r ermi.igtid)t unb
garantirt. in'ud mar ein rüdfid)tö(ofcr Cperatcur,
unb bie iinuibcn, bic er fc^nitt, raerben md)t fobalb
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ücrgeffcn lücrbcii, ^ättc er aud) boburrf) oöUige Tei-
lung f)crbcigc[ül}rt; aber jum gro§cn Xljcife ift il^m
bie, in ben iFcittetn groufanie, 3{ufgabc tod) gelungen,
er ^at lüirlUd) nod) Dor [etuem !Xobe ha^^ (St)[tent
gefprcngt, itie(d}em @teg er fetbft jum Cpfcr faßen
tnu^tc, unb (^^raf (gjecfcntji'ä S;ob lüirb bie oöüige
Befreiung ermögtidjen, inbmt er feiner "?iation bic
3(ufgabe [teilte, feinen Xob ^n rndjen baburd), ha^
fie je^t um fo weniger in ber jä^en Ä'onfequcnj ifjrer
gerechten ^orberungcn nac^laffe.
^ad) unb iörud iraren iin gemeinen bürgevlid)cn
(Sinne beS Sorte bnrdjau^ el)rlid)c SOcänner, ^ad)
tvav fo njenig ai^ Sßmd jemals burd) @elb ober ber=
g{cid}en ju bcfted^en, unb ber erftere bürfte fo ^iem^
li^ ntcl nom eigenen 93crmi)gen, mie man in Söien
fagte, „äugefd)uftert" I)aben, um bie DiJepräfcntation
feinet ^aufeg aU SJIinifter burd)füf)ren in fönnen,
wnb gemi^ mirb c§ bei 3.knct noc£) !(ar jn Xage
Jomnten, ba^ er nie, im "Sdilafe nid)t einmal, an
einen llntcrfdjleif bad)te, 3Üicr fo fc^r Sßaä) unb
Sdvud im innerften 2Befen unb in i^ren 1?rin5ipien
unücrfb^nlid)e Gegner n^aren, fo trugen fie bod) beibe
unb gerabe in il^rem Stntagoni^m, lüefent(id)ft ba^R
5 *
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bei, bie 3}(onard)ic lianfrott 5u ma^en, bcm jungen
^aifer bcn i'(J)(cd}tcftcn Dicnft 511 cnrctfcn, bcn i^m
fein ärgftcr ©egncr nid)t Ijättc muctfen föuuen : eine
(Sntfrenibung feiner 2?ö(fer, ein üöliigcv^ Untergraben
aücv i^ertrauen^v bie (Erzeugung einer faft gefpenftigen
8eicf)tgläubig!eit unb nn!ritif(^en IfjeptirenS andj bcr
öerrürf'tcften unb ^cterogenftcn (^^erüd)te, — unb bo^u
baö Qlmh bcr fo^ialen 23crljä(tui[i"e ! 'Selbft ju Öatn'ö
Reiten bad)te man nid)t au fold)c moralifrijc Unfitt=
Iid)feit in bcr 2Ba()t aller 'Mittdl d^ ift nid)t nur
ntd)tö getrau, um hk (2tcuerfäl)igfeit be§ Öanbe^ ju
I)cbcu, mau Ijat fie unter bao 3ef)ufad)e {)crabgcbrad)t,
aU fie jemalö irar. 3)agcgen finb bie 'Steuern fo
unücr^ättni^mä^ig üertl^eiU, unb fo brüaenb ^od)^
ba^ fie nur burd) bie raffinirteftcn Wittd I)ereinge==
bracht mcrbeu rönnen, unb auf anbere '^(rt unein-
bringbar finb, ba mau nod) ba^u fo I)übfd) moraliff^
ift, fobalb 3emanb einmal freianßig jufjü, if)m tpie
auv ipof)u ba§ näc^fte ^a^x bie 'eteucrtiuiitirnng ju
ncrboppetu. ®ie ^lommafatiou ift trolj ber jinölf
3al}rc ucd) in f)alb Ungarn nidjt burdjgcfüf)rt, aber
ein unjuöängüd)er S£?a(b an ber (^H'äu^e (2ieben=
bürgeuo wirb uadj bcmfelben ^ataftcr bcfteuert at^
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Icgiidje Salbung uäd)ft 2öicn. ^^er ®runbk[i^,
t)ieöcid)t mit 'Xugnafjme :53öl}mcn§, liegt jitm Xljdi
brad) bavnicbcr, jebcnfaü^ ali:r ift er aHgemcin tief
t)crid}nlbet, unb nmn l)at nidjt einmal ben 23criud)
gemacht, il)m einen nur annäljcrnb [ittlidjcn Ärcbit
3u [djaffcn, trol^ bcm er 11 S^anfcnb Duabratmeilen
ed)te^^ ilanaan aufmeiict, unb [omit territorial um
ein 3cl)ntet größer ift ak^ gan^ ^raulreid). 'Das
®i§d)en 3nbnftric, ba& fid) leiblich mit §ülfe ber
<2>cl)ulj3ölle auf ben deinen erl)ielt, unb bae- neucftcuö
Stnlage jeigtc, fid) crfreulid) f'räftigen ju inollen, er=
I)ielt l)cimtüdi[d) ein ^ein unterftellt, unb Xaufenbe
ton 3lrbeitern finb beni 3?erl)ungern preisgegeben.
®er ipanbel löete fid) ganj in 3d)Unnbel ^a^ar^
bircnbftcr @pe!ulation auf, i)k ^anfcrotte folgten fo
©d)(ag auf ©i^tag lüie baö Italien bei einer ®eud)e,
i)ie 3"d)t^äufer finb überfüllt burd) bie erften DJtit-
glicber ber ©efeÜfdjaft, unerl^örte llnterfdjleife Uierben
gcrtd)tlid) unterfu(^t. Die %^riöatleute üon größerem
unb fleinerem 33ermögen ^abcn aü tl)r „^lüffigeö"
an ber Sörfe üerfpielt. Die dauern finb jiuar je^t
frei, aber o^ne ^Sei^ülfe unb o^ne .^liäufer. Die
gro^e Korporation ber mittlem unb niebcrn tatl)o=
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Ufrfjen ®et[tli(f)feit ift unter bie 3w'^trutl)e luib t>m
tt)illfür(i^cn 3ü9cl be§ nur bem Sfjrgci^e bcg (5ptd*
lopat« f(f)mctd)ctnben, [onft aik 2Belt tief oerfct^enben
ßonforbatö gcftcUt. T)k "i^rotcftantcn [inb burc^ \ia^
patent ju notf)(]cbrungcnbfter ?tebc((ion gebradjt, uni>
il^re 3nteref[en tbentifi3iren fid) babiird) mit bcnen
jcgüd^en liberalen Strcbcnv. 1)te 5?eamtcn ron Ic-
tjtv |d)lcd)t bcja^tt, nnb [oft auf'ö betteln aiigcinicfcn,
ober bod) burd) bie gnrantirte %^cnfionirung cntfdjäbigt
gelrefen, [inb burd) (Sinen y^-ebcrftrid) ^u iSebicnten
begrabirt, gegen bie man feinertci i^erpflidjtnngcit
^at, unb bie man jebe (Stunbe banon jagen tann,
bie fid) a([o nur baburd) crljatten !önnen, ba§ fie
fid) fc^einbar unentbef)rlid} nmdjcn, nämlid) hwxä) T)t'
nun^iation, burd) Cfrfinbnng öon ^-älien, burd) fingirte
ober, lüav noc^ trauriger fttüre, Die(Ieid)t uial)re fta=
tiftifdje 3(u^trteife, bemnad) alle 2?iertclia^re über
300,000 3Jien[d)en jnr gerid)tUd)en Untcr[ud)ung ge*
brad)t, unb über icg(id)en SSern^altungejlueig unb
Ouarf bünbuiad^enbe ftatiftifc^e Xabeüen ausgegeben
merben. T)ae 3J?iütär, beffcn ^öd)ftmt)g(id)fter unb
au^gebitbefter ^^reirung alle anbern ftaatlidjen ^iU
bungeifeime feit ^a^ren rücffid)te-loc. geopfert irmrben.
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be^organiftrt, bie braue ^rmcc bcjiniirt, beficgt, il)v
(§cift gebrodjcn, ifjre ^nliafibcii bcm (5(ciibc prciÄge=^
geben, il)rc gelben auf f)a(bcn 2^o(b gefeilt, btc unir^
bigften nid)t belohnt. !Die uncrmc^nrf)cn 2d}ä\iC unb
.f)i(f§quc(Icn be^^ 53oben^- unb ber 'Probuftiou iiic^t
gehoben, bic ^rcbitinftttute nur fid) fclbft bi>;cid)cnib,
bic Ainair^cn bcm :53anferottc na^e, hai ftoC^c Ceftrcic^
5ur [cfui'.bären 3ße(tniad)t f)erabgcbrücft, aiv rcidjftcr
^efi^cr Gurcpa'S bod) bettelarm, 2d)utbcinnad)er,
lDortbrüd)tg , öertumpt, cl)ne ^rcbit, felbft bei ben
jä!)e|ten ?^reunben of)ne
.t^ülfe, cntel)rcnb bcmtüeibet,
rat^IoS unb dorn Ihigtürf, ba^ Don allen ^eitett
l^ereinbrtdjt , mie „üerbonnert", fein '•JiJtonard) in fi>
jungen 3<J^^'cn, burd) fo bittere, ungtanblid) geircfene
(5rfaf)rungen baI]ingebrod)t, ba§ e^^ fein Ji>unber U'ärc,
Uienn er mit fid) unb ber 5i«ett jcrn^orfen baftünbc, —
itta^rüd), \ia^i ift nod) ber einzige ec^te 'i'atriot Ceft==
reid^^, ber fii^, nnc man in 3Bien fagt, „red)t ha^ 9}taul
jerrei^t" unb undjriftüd)
„
fdjimpft ",ba^ ti fogefommen
— benn 3(üe, n^eldjc cö gerne fäl)cn, ha^ Ceftreirf)
t^bllig an^3 9Ranb unb ^anb ginge, bic reiben fid^
fro^ bie ^tinbe, t)k „fd}impfen" nid^t, benen ift c»
gerabc redf)t, ba^ eo enblid) fo incit fam
!
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Uub bav^ fat) beim ber ebte ©raf [o 30^11 QaijXt
long in [einem i?([l)( in ber 3vvenanftatt lüe^ mit
an, erl)iett täqüä) un^äfitige 9?eferate im ©ctaif, über-
bad)te nnb uneberiantc all ben Jammer, bie 9iat^=
tofigfctt, bie fi^'irtc bof'tvinäre 35cv[totftl)cit, bk un*
g(aub(id)4 nn^tofe unb cmigc ^>ej:atuv, bie ^^lu^faugung,
bie SBcrfc^iucnbung, bie anberfeitigc .Qnanfcrci , btc
immer me{)r nmfidjgveifenbe (5ut[itt(tcf}ung, bio ipofi^^
nungölofigfeit, ha^ je luicber an ^djunirc nnb {)ci(ige
i)tcd)tc geglanbt werbe, bie gräJ3(id)en ^luTfibicn nnb
Blamagen in ber an^untvtigen "ipoütif, nnb im Innern
bie „(giepfjantcnpoütif", luetdje jngleid) nnd) an'Jiüärtö
üiv „2d)langcnpontif" anftreten moKtc. Unb er
eri'anütc nod) meljr; er ernannte, ha]") man nid)t li(o§
rüdfidjtvloe nnb ücrftodt jentraiifirc nnb germanij'ire,
baf? man fid) nid)t bamit begnüge, ben eifernen Sßiüen
mit ber 3n (i'^ebote ftet)enbcn ÖJcad)t cinfad) nnb bc^<
:potifd) bnrd)5nfül)ren, baß man and) nod) ben Xartnffe
[pieten wölk, ba^ man einen 2i3ertt) baranf lege, bem
?lUfSlanb gegenüber bie dloik bnrd)5nfül)rcn, a(v5 [ci
man maposj übcra( bal)eim, nnb nm bic§ jn bemeifcn,
l'c^eute man fein DJtittcl; man gab bie 'J^reffc frei,
bei ©Ott nid)t, nm in inneren 5J(ngc(egenI)eiten nicE)t
in fprei^eii, aber um rcd}t braftifd) unb pöbelhaft
über bie '^oVüii be§ ?(u§{anbe^ 5u [djtnipfcn, bof3 eS
ben (Sd)ctu f)abc, aU fönnc man über 5(üe^ frei
fpredjcu; man bc[o(bcte ein (5d)rcibcrl}eer, um hk
miuutiüfcfteu ftaiiflifdjcu Otadjincife ju (ieferu, unb
[t^eufte bicfc oti^J^cufompofitioucu an alle frcniben
3}?äd)tc; mau I)ob baö 'pailiücfeu auf, uieit man fid)
auf feine 3£"traüfatione.mafd)iue öcrüc^, unb be=
[djränfte bie "ipoüjei, lucit bie ®euöb'armerie oIjue{)in
genug bcr „?lufgcftaubteu" gteid) ^u ftrafgerid)t(id)er
'iProjebur ^uuberttaufenbiueife einlieferte; man ent*
blöbete fid) nidjt, hm '2\)dtaM mit ber luiebcrauf*
gefunbcnen ungrifdjen Sl'rone burdjjufü^reu , u^a^
bie gtüubigeu @cmütl)er fo tief ncrtet^te, a(§ Cv bk
nüd)terneu ibiguirte; man ging enb(id) fo meit, unb
lief? bie tieferbittcrten Ungarn, bie nur il)re erhängten,
eingcferferten
,
proffribirtcn ^M'über im ©ebiidjtnifje
l^otten, eine gro^eÖüi)alitätöfomöbie fpieleu,fie junngeu,
burd) allerlei 5(ubcutungen bcr in ,f)änbcn I)abcnbcn,
unb fdjon fo gräßüc^ mif^braudjtcu Dtadjt, fidj nod),
g(eid) einem ©oibateu, ber 25 Stodprügcl erhielt,
für bie gnäbige ©träfe ju bebanfeu, auf ba§ hk
^ett glauben möge, nun fei '?(fU\^ miebcr beim ?((ten!
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^ic ma^vftcii g-rcmibc Ocfircid)« prcbigcn feit 3of)r*
I)unberten: bie bcftc auöirärtigc "^otitif C^eftvcid)^
fei eine gute innere! (5t> fdjcint, bai5 .3cntra(ifationö==
gouöcrncment I)abe bcn ^a\} nmbre^cn, inib bcroeifcn
trollen, „bie tiefte anviüärtige foüüt Ceftreic^^S fei
eine fd)(c(^te innere!"
llnb bcr arme franfe, ol)nc{)in triidfinnige, tief
öerle^tc , üiellcidjt nur bnrd) oiifi^i' fdjumfjüdjfter
Opfernng entronnene, gciftreid)c, fartaftifdjc, prnftifd)c,
flar alle 33erf)ältniffe fcnnenbc, g(üi)enb feine '^lation
liebenbe, bnrd) nnb bnrd) rol}n(iftifd)=lol)a(c alte ®raf
fa^, irie anf einer (Volter, all biefeni Sal)nfinn§=
reigen 5el)n ^a1:)vc lang ftill, ncrbiffen, ff^arf nnb
fiebernb ju, nnb je fid)erer er fid) füllte, je mel)r er
merfen !nnnte, man fd)eine feiner fcrgeffen jn babcn,
eö fei nid)to niel)r anö ber i'ergangeufjeit jn fürd)ten,
um fo iiieniger fonnte er länger an fid) l)atten, nnb
plij^tid) fd)mi^ er mitten in bcn i^eitötans ein iSuc^
üoll be«? ät^cnbften einfdjncibenbftcn ipofjnev^, ein
biefeö fd)nierfäUigci> 33ndj Doli angcfanunclten C^kifer^,
in einer Spradje bie Ijalb luie ©tammcln erftidcnber
Sutf), I)alb \mc fünftürf) fü^l feinniollenbci< ?{nöt)b^nen,
oft aber and) bie flarftc lDud)tigfte, erbavmnngölofeftc
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Slnfla^c, bcutüd) unb mit '^tad^ivcic^ bcv Zljafiadjm
oerfe^cn, in'ö D^r [cf)oü. (5r nonnte [irf) !eiiie^tt)eg6,
er ftarb otjuc bie Slutorfd)aft jugeftanbcn ju ^abcn,
jebo^ ?^Teunbe tüte ^etitbe erfaitnten au§ jcber ^dk
itnabf(i)työrbar bie X)eitfireife itjie bie ©djreiliineife
©5ecfeut)i\^, mtb tncr itur in betit 1859 ju Sottbon
betttfc^ mtb anoiiljtit cr|'cf)icnenen, 520 ©eiten ftarfen
:33ud)c: (5 in ^tirf auf bcn anonymen „3lücf-
blirt" mcldjcr für einen nertranten l?rci§^
i n n c r l) ä ( t it i § in n i^ i g n3 c n i g e n (5 j: c tn p t a r e n
im 'JL)t n a t e O H o b e v 1857, i n S i c n , e r f d} i e n.
i^on etneut „Ungarn" flüdjtig gcbfüttcrt, ftc{)t
luoljl mit feinem Äopfe bafür ein, baß hai^ Hcann-
ffript, iimt)r|djein(id) in langen nnb tiielfad) fd)(af(ofen
üläditen, in jenem 5(fi)( in Döbüng gefdjrieben iinirbe.
@^ gleid)t hm ÜJionotogen, uield)e '3car5i§ in bem
befanntcn neneren bentfd)en T)rama gteii^en "-^tamenö,
tnit bcr 'i^agobe aui< 6'il)pei f)ä[t, bcr er alle tnögiic^en
S3orlintrfe mad)t, jn ber er fetbft fie ein „3a" "id'cn
(ä§t, bii?' er bcc> ctrigen pagogenljaften iöejatjenc; fo
überbrüffig luirb, ha^ er in Snt^ ouc^brid)t, unb ben
g^pfcrnen ©egcnftanb feiner monotegen 3n^1»ifiti'^"""^
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:33cf(J)uIbigung an bie 5fi}nnb uüvft, baf^ bic 2d)crben
baöon fliegen, wav^ grof^cn ^l)catcrcf[':!t f)cniovbringt.
%iid} dci btcfcn 5J2ono(ogcu foütc (cibcr bcr C^ffcft
ind)t ait^^btetbcn, unb ein lragiic{)er inerbcn! 'Man
f)attc ivirf(id) ben armen (^H-af:n nergcffen, iinb at^
man [o nbüig nncnnartet bic ticffdjmev^ljaftcn ^Tal^^en^
Ijicbc an^ bcm T)nnfc( I^erane cr[)i:(i, nnb [id) plöi?-
üd) bluten füllte, ha ridjtete man [id) in taltleiben^
[c^aftüdjer Sntrüftnng I)od)auf, rctogno^üvtc ha^ Xn-
rain, [nd)te ha^ T)unfe( ju bnrdjbringcn , unb aU^
fid) fd)einbar bariu uid)t§ regte, ^iettc man rut)ig unb
fi^er in ba^^ fdjeiußar leere '3iid)tc, geunn ber '^ad)C,
hoä) ju treffen.
T)iele^ ^ud), für einen Oud)töftreid)er |d}on ob
feines, t^citnieife cr^iümtgenen unb abgequäUen Olla=
potriba* unb intti-^^-rutti-Stljtcei, nod) mcljr bcr un-
fägtid) Dielen perfönlid)en tric fad}tid)en ^^e^ügniffc
iregcn üöüig unöerftänblid), würbe trol^bem, nidjt
btoS in Oeftreid), [ogar and) in 1?renf^en, ipannoücr,
@ad)fen, ^at)ern u. f. w. öcrboten, in i^otgc bafon
mau es in Dentfditaub mirüid) nii^t taS, bagegen
e« aber in Deftrcid) aus g(cid)cr Urfad)c in 3ebcr*
mannS f)anb uiar. Dies i^erbot unb feine '?ib(eger
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zeigten bcutUd), wie j'etjv bie ^betroffenen über beffcn
(Srfc^eincu empört luaren. Sßa^ e^ eigentlich an
SSoriDürfen unb 3been enthält ? ^n be^aglii^ breiter^
ironifirenber llcbcrfüttc bcr (5j-p(ifation, unb einer biö
jur Unerqnicttidjfeit nnb (Srinübung getriebenen 25er^
^unbertfarf)ung bex^ ''^3eriobcnbane^:<, fagt jene^ ^nrf)^
]<i)äit man ben Ä'ern au^ ber über{)aarigcn Sdjaate,
ptel^t all baö, wa^i effenjieÜ in bicfen ber (5rinne=
rung an @raf Stefan ©jccfentji gciuibmcten 3cifcn
lüiebergegebcn ift, midjc ^Infdjannngcn alfo nid)t uor
bem 3(ntor üortiegciibcn ^Jtemoriato yierft anfgeftcUt^
öielmefjr üon i^m nnr jitirt luerben, nm fremben
ßefern bcgreif(i(^ ,',n madjen, loaß n)ol)( bnrd) je^n
3a^re im @ee(en(cben ^v-'cfcnlji'iS oor fi(^ ging.
9}tan begnügte fid) aber natürtid) nid}t mit bem
5i3erbot bcö iönc^e«^ an fid), and) ber 5(ntür mn^tc
feine Öefiion crf)atten, nm fo mel)r atei, toeffen man
fid) lua^rfc^ctniid) erft antä^üd) luicber cntfann, fc^on
lange l)er (lanbfd)rift(id) im "ißnbtifnm einige, t)on
S^,ecfent)i nntcr5cid)nete 23rtefe in nngrifd)er @prad)C-
,^irfnürtcn, \:ik bic ^cftigfteu 'I.H'otcfte gegen einzelne 9Jia^=
regeln bcr Oicgiernng, namentlid) betreff ber nngrifd)en
Slfabemie entljietten, angeb(id) an @raf (Sbmnnb ^k\\)
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gerietet irarcn, unb bcBiücgcn man me^rmal hk
Slummcrn ber ^eitfc^i'ift „'i^cfti ^}tapto" ^attc !onfi§*
jiren taffen, miä)C bicfc iBricfc im Stbbrucf bringen
iDottte.
^en ®ra[cn uadjlrcigüd) bc^ügltd) ber (Sreigniffe
öon 1848 bis 1849, unb feinet 33erf)alten6 a(^ 2Ki=
nifter unb i5ül)rcr einer "ipartei am y^eic^gtagc 3ur
SSerantiüortung siel)en, ging 1860 ni(i)t mc^r, ba alle
rctrofpeftioen 'Auflagen bereitf^ [iftirt inaren; i^n aU
?lutor icnc£< 33ud)c^ oor bie ®crid)tc ,^u [teilen ging
natür(id) an^ nid)t, [o lange man !cine juribii(^ git=
tigen ^enjcife feiner Slutorfd^aft t)atte. 5lbcr man
^offte lüo^l [otd)e ju erhalten, n^enn man gan^ un*
t)orl)crgc[cI)en ben Öön)cn in [einer ipöl)le übcrra[d}tc.
(gincö fdjönen Xagee^ [teilte fid) al[o in X)bbling eine
^ommi[[ion ein, nal)m bei bcm n^o^l in ber Xf^at
l^ierouf nic^t üorge[el)encn alten tranfen d)lami eine
poli^,eiti(^c Unterfudjung üor, unb fon[i§5irte alle
<S^riften. 'iC^a'? man gcfnnbcn, barüber üerlautetc
hi^ jel^t noc^ nid)t$, (S5ec[cni)i'^ ^enel)men [oll hd
bem 5ntc ein [e^r ru^igcc^, ja I)ö[(id} cntgegenfom=
menbc^ getrefen [ein, ot[o läf,t [td) nnncljmcn, ba§
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er feiner Sadic gan^ [ii^cr mar, unb rul)tg einer
tticitern llntcr|'iifl)ung cntgcgcnfc^cn foiintc.
2l6cr bcr ®d)(ag \mx gc[d)c[)en, unb i)attc itjn
iebenfoü^ au^ [einer oermeintlidjen '3icl)evtjcit aufg:=
|d)rccft. (5r fonnte fic^ nid)t mcl)r barülicr täu[c^cn,
ta^ er i'id) non ha ab nid)t ntc^r une (nßfjer in einem
unontaftbaren '^Ifl)te befanb, man I)attc bcnttic^ gc*
3cigt, bafi man an ba^ 3Jcärd)en feiner ©eifteSftörung
unb lhr,uved)nnngöfäl)igfcit a(§ Äranfer nid}t me^r
glaube, bajj eine ^r^^J^t^^f^filt «^^ fi^ ^cin 53cn3ci§
fei, ba^ bie Xarqninicr enb(id) bie i^erftcKung beS
iSrutuo burc^fd)auten , unb einmal biefe 3(nfd)auuttg
au^gefprodjen, luäre @3ecfenl)i im näd)ftkften §oteI
in bcr inneren @tabt 3Bicn t)on nun an eben fo fid)e'C
gewefcn a(§ in 1)öb(ing. 3Serfnf)r aber ba§ ©erii^t
nod^ rücffi^tStiod, fo trat um fo ro^er ein Xf^eif ber
^ournaliftif auf, unb ein berühmtes fübbcutfdjeö, in
Oeftrcic^ aügemein ge(efcne§, wenn aud) allgemein
fd)on 5um Äinbcrfpott geirorbeneö ^(att, ta^ fic^
tieucfteng befonber-S burd) feine luieber^otten iDenun-
jiationen Derl^a^t gemacht ^attc, fc^ric jucrft in bie
SBelt; „Steinigt itjn! Unterfuc^ung and) über 3Scr=
gangencö, ber er fid) burc^ fimnürtcn 3i?a^nfinn ent=
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gegen ! >^u iimö mit iljin aUcin eine 5hiöuaf)nic
imdy:u\"
5(bcr bic (5rcigni[[e brängteu. 3e heftiger ^djlag
auf @d)(ag fiet, ber bic gan^c 9)corf(i)^cit beö biö=
Ijcrigeu Sljftem^ scigte, je brängenbcr iinb brt)()enber
luiirbc bie bitrd) bic (elften (Srctgniffc el)i!cfjin fo ge-
reifte, biö^er |'ü brutal negirtc, aber immer meljr fiel}
foujeutrircube ungri[d)c ']3'^i'tci. (Sä [cx)mo(jeit in i^r
aüc früljcru ©dji^men, im 5(ügcmctnen aufgeljenb,
3u[ammen; bie ^tal^oüfeu nnb bereu ^leruci na[)mcu
für bic bebräiigten '^H'otcftanten 'ilJartei, bie (5migra=
tion \d}io\i fidj bem ^]?rogramm ber öanbc-lcute in ber
i^eiumtl) an, ber geringe Zl)di be^ bem ."pcfc nod)
immer ergeben geiuefcuen ungriidjcn 5tbe(§ bereinigte
fid) mit ben fogenanntcn lUtra''?, and) bie Fraternität
mit ben nidjt minber groitenbeu 3(aüen Ijatte fid)
ganj natürtid) ergeben, bie ilotonne [taub fcftgcgüc^
bcrt, fic feftigte fid) um fo me()r, je grä§(id)cre (5nt=
l^üüungen bav^ aubcrc Säger ratf)(oö mad)ten, unb
fie flammte auf, at$ ber etreid) gegen ben alten
franfen 9]tauu in Döbling gcfüfjrt untrbe. — @5ec=
fen^i fal) all bao Saufen unb Trauben um fic^;
in bie frol)e Hoffnung, baj? feine ^liettcr unb OMd)er
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fid) annäl)crtcn, mi[d)tc fid) ino^l and) tau iöangcn,
ba§ bic ücrsiDcifcttcn Untcrücgcr uoc!^ fiiapp cor bcr
:53e[iegung einen f)cinitücfi[rf)en %U an il)m Doüfü^ren
fönnten, nnb bann wax er an fid) fd)on linrfüd) ge=
müt^efranf, lual}r[d)cinlid) and) tebcvtcibenb unb §ä=
niorr^oibaüft, nnb ^nlet^t mag er gcbad)t Ijaben, burd)
eine nneriüortete, gro^e unb [d)re(flid)e Sclbftopfernng
ba§ fd)on flantmcnbe <5'cncr feiner 8anb;?lcute jnr
8o^e an5nfad)cn nnb in baffelbe mit feinem Sdiutc
einen ^rennftoff ,^u gießen, ber fobatb nid)t micber
erltfc^t, — genng, in ber (i^arfamftagnac^t ISGO —
ober am 3Diorgen bc§ Cftertagce — crfd)oB fid) &mi
®5ecfenl)i jn t)öbling. (är ^atte nid)t, nuc cinft
i^auft in berfelben G^orfamftagnad)t, einen g.Toiffen
braunen Saft fteljen gefaffen!
X)aö mar am 8. 'äpxii. :i?ier^c^n 2:oge barnad)
tag eineö '}hc^tö in berfelben Stabt '-&>ien einfam in
feinem ®d)(af5immer ein anberer Öenter ber @efd)ide
Ocftreid)^^, unb manb fid) agouiftifd) in feinem iStnte,
ba§ 31>unben entflog/ ^le anc^ er fid) felbftmcirberifd)
beigebracht, nai^bem er snr (irfenntnip gefommen irar,
ba§ in Ceftreid) feine nod) fo gemaltige 3(nfopferung
nnb ,f)ingabe, feine nod) fo bur(^ i^erbicnfte nnb T)ienfte
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lüürbig errungene ©tclie [)ocf) genug für ben Unbauf,
bte lcibcn|d}aftürf)c Öaunen^aftigtcit, ba^^ aüen ^Öoben
burdjfreficnbe aJtiptrauen ift.
llnb wir, t)k tüir an biefen beiben ©räbern fte^en?
§ütcn rvix un^ cor %iicm, mit in ben pöbe(f)aften
(Sporne- ber buri^ Öeibcn[d)aftUd)fcit ^ünbgemorbenen,
ber üon 9latur auiS gemeinen (Seelen ein^uftimmen,
"Ok immer etnjoö ^abcn iDOÜen um iijrcn ©eifer 3u
entoideln. Seibe ©ruber muffen un«J tiefernft ftim-
men, inbem fie unö beiueifen, ha^ baö 9?ed}t, bie
Söo^rfjeit auf unferer (Sdtc, unb jcbcr anbere Seg
ber ber 3rrung, beö Unrechts ift, nid)t b(o§ „obgteic^,"
fonbern bireft „ireit". ßntiüeber man ^at unö ^)ted)te
cerCc^t; bann muffen biefc oöUig wicbcr ^ergefteüt
lüerben, unb crft üon i^rer Safe auö ift weiter ju
unteri)anbe(n ; ober ber fogcnannrc .äcitgcift befitjt ha&
S^proprtatiouijredjt, jcgüdien Sdjrour, jegliche 25er==
pfltd)tuug 5U brcd)en, bann mögen fie fe^en, wie fie
mit einer Seit fertig werben, am ber man Streue,
©(aulien, (S^re, ©cwiffen, 9)corat Derflüd)ten maci^t,
unb ben Äattüt b(o§ mit bem ^Jiieberfd)lag üou §ab*
gier, ©cwiffcnlofigfcit, ßgoi^m, t{)ierifd)er Öeiben=
fd)aft, (iigcnnuli unb Spei^eilccfen nod) weiter burd)*
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3ufü^ren fic^ getraut, "^liä^t ba§ wir fo überauö ütet
gettiönnen, erhielten loir b(o§ ben Status quo oon
1847 jurücf, ntc^t a(8 ob nid^t auc^ auf anbern
^egen unb %xkn unfern ©ebürfniffen j)ted)nung gc=
tragen irerbcn fönnte, aber irir muffen !onfcqucnt
auf bie Tabula rasa feit jirölf 3o^ren, unb hit
9f?eftauration beS 5luygangi^puufteö befte^en, um un§
moraUfd) ju fräftigen, um lüicber glauben
,Ui fönnen, um un^^ jurücfgefe^rt ju füllen in 3»*
ftänbe, in benen Sd^mürc, dltä^tc, gegebene 2öortc
uoc^ ^eiüg maren, unb erft bann !önnen luir eine
vita nuova beginnen!
3eljt nur noc^ einige 33cmertungen ju näf)erem
58erftänbntffe, befonbcr^ auc^ mit bem 3Iug(anbe.
(grften^ gibt eg, nament(i(f) beutfdje Journale,
tton benen einige fo gcnnffento§ fmb, e^ abfirf)t(i(^
ju üerbreiten, anbere fo unmiffenb über ^k eigcnt(i(^e
©ad)Iage, ha^ fie ta^ ifjuen oorgepfiffene ©tüdtein
ganj naio unb noc^ mit einigen eigenen (^iorituren
öerfe^cn narf)pfeifen : bie Ungarn oertangtcn Don Oeft*
reict) if)re alte ^onftitution mit ^ant unb paaren ju*
Xüä, Qkid}rok einft \ik Emigres tion ben ^ourbonen
bie ^uftänbe oor 1789, unb bie :©eget)rniBft'^Üer feien
6 *
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b(o§ ber fcubate 3lbel, ber firf) aüfonferoatioe gartet
nenne, nnb feine 3(ücin^err[d)aft, alle möglichen ^atxi-
montatrerfite, bic Öeibcigcn[d)aft (bU in Ungarn näm=
lid) de jure gar nie e^-iftirtc) bic Siebcr^erftellnng
öon Dtobott unb S^^icnt, bie ®teuerfrcil)eit, bie nur
üom Slbcl be[cl)ictten Dieic^ötage, ba? jus cladii unb
öiclleirfjt gar no^ baö (in Ungarn freiließ and) nie-
mals bcftanbene) jus primae noctis 3urüdüerlange,
um ncnerbingg bie „polni[cf)e 2Birtt)[djaft" cinpifül)^
reu, bie nmn fid) al§ oorljcrrfdjcnb im frül)crn Ungarn
nod) immer üorftcüt, nnb mirtlid) nid)t auöreben lä^t.
(Sin [oldjee 'Programm jnu§ bcnn frcilid) and) bie
crbittcrtften @cgncr Ocftrcid)^, gleid) mic bie liberal-
[ten, mit Ungarn^ Unglücf, fl)mpatt)i|'ircnbften ^]?arteien
be^ Sluölanbeö empijrcn, unb [ic iyüu|d)cn taffen, t)a^
bei fold}cr Slltcrnatiüc lieber bic ;)iu|"fcu unb ^a[d)=
tiren in jenem [d)ijuen ©onanbccfcn l)crr[d)cn unb
blühen mögen, al§ eine $Racc bic nid)t§ gelernt nnb
nid)tö öcrgcffcn Ijat, unb balici nod} \o frcd) ift, tk
liberale 'J^tenfdj^cit jur l^enuirflid)ung i^rer illiberalen
$t5ün[d)e aufzurufen. @g gab aber in ber @efc^id)te
mol^l nod) nie eine ledere, birett mit eiferner ©tirne
oussgefprodjcnc Cüge, nnb raotjl nod) nie fa^ einer
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folc^cn grob 511 neiincnbcn Öügc ein [0 ge(e^rte6, fic^
für bt^ in bcn SOionb l^incin gut unterricf)tet f)aüen«
be«, fo fritii'c^ geftimmte«, iinb bic SBcItgefd)i(fc fidjer
unb gcrccf)t (enfcn luollcnbc^ ücrcf)rtci5 ^ubüfum auf!
Uebrtgeng gum 2;i)eil cntfci)ulbbar. 3)a8 frühere 9te=
5tmc unter SJcetternid) tte§ :^\üav bic Ungarn ba^cim
im Öanbe gciüäl)ren, unb fanttionirtc %üt^ juletit,
ipaö cd eben nidjt me^r ner^iubcrn fonnte, jeboc^ c§
forgtc jugtcici) oud) pcrfeü bafür, ba| au§cr Öanbcd,
nid)t einmal in iBicn, ctwa^ üon biejcr Seraegung
jeufcitif ber Öcit^a Dcrnommcn irurbc, tt)a^ um fo
fidjerer gelang, ai^ bie Ungarn mit fid) fetbft p
t^un Ratten, unb nichts tl)aten i^rerfcitg Europa mit
ben T^orgängcn au fait ju fjatten. 3Uö ba^er bie
Sfleöolution audbrac^, irn^ten nid)t einmal bie gü^rer
be§ Siener yJcouöemente , auf luctc^er @tufe ber
,(5rrungenfct)aften" hk Ungarn bereite auf bem fimptcn
SSeg ber 9?eformen angelangt n)aren, noc^ weniger
tüu^te man ba§ in ber 5ran!furter ^13aulö!irc^e, im
®ott)ningftreet , ober im ^^alai^ auf bem Quai des
Capucins. %l^ aber bie Oteaftion gefiegt unb bie
ungrifd^e ^onftitution öernic^tet ^atte, mer bad)te ba*
ran, fi^ nai^träglid) ju inftruiren, n)a§ iene 3Serfaf«
fung cigentüd) enthielt, bie, wie man fagte, in jebem
5aüe für „eit)ig" onnullirt tvax, iia bte ^teugeit feiner-
lei feubatc 2ln[(f)auung mel^r njerbe auffommen (äffen.
!Diefc guten „Tteuöftreic^er", Ratten fcf)ön aufgcfd)aut^
unb iDürben mitteibig ge(äd)e(t f)Qben, ^ätte man fi(^
bie Ü)iü{)e gegeben, t^nen nadijmtieifen, ba§ all bie
"3"9^ft'^"^"MK"/ ^welc^e bie Df^egierung in peinlid)fter
5lüernatiüe unb in Ic^ter ©tunbe bem ©efammtftaate
jiDar üiclfacf) moberirt, aber immerhin ertl)ciltc unb
für bie i^re (Staatsmänner ta^ .O^cd)t ber (grfinbnng
unb gUt^enbftcn 'Dant für energifi^e 9?cttung ber
üerfumpften C^)efcÜfcl)aft in Slnfpruc^ nahmen, unb
btefe ®cfrf)enfe befonberci bcn Ungarn fo gerne in'§
®ebäd)tni§ rufen, luie fef)r fie benfclben i^rc iiman-
jipation auiS bem (^eubaljiüonge oerbanfcn, nicijt in
Sien erfnnben würben, oietme^r bie Ungarn fd)on
feit breiunb^man^ig 3af)ren, njä^rcnb ba§ übrige Ocft-
reic^ noc^ gonj fü^ fdjtummerte, biefe Sf^egeneration
anftrebten, unb trot| aller ^emmung öon „oben l)crab"
and) nocf) öor ^luSbrut^ ber 3u iegtidjen tonjeffionen
mürbe ma^enbcn allgemeinen europäifd^en ll'rifc gc=
fe^tit^ in ^raft getreten burrf)fü^rten. Ungarn öer-
banft fomit bie ^rinjipe ber allgemeinen iöefteuerung
unb 9}iintärpflicf)t , ber ^(uf^ebung oon 9^obott unb
3e^cnt, ber (5*reijügigfctt, bcr ?lnitiit(trung bcr "^atri^
inonialrerf)te , ber ®(ci(^bercrf)tigung ber Dflctigionen,
ber Sö[d)ung bcr 2{iiitt3itQt, bcr '^re^frei^eit, bcr 8e^r^
unb ßcrnfreil)eit, ber allgemeinen Öanbc^oertrctnng,
unb einige anbcre ^{einigfeiten, fcincölnegö bcm 3ngc=
nium itnb ber ^^rctl^citv^ liebe ber ^crren ©tabion unb
^(^6:^, öietme^r , bem breinnb,^n)Qn5ig}ä^rigcn Dringen
feiner eigenen, faft nur au§ beni 5lbcl bc[tcf)enben
0Jefornipartci, unb biefe 3lcgenerationen ert)tetten föntg-
fid^e «eanftion, n}e(d)e nod) ber am 7. '}foo. 1847 in
^re^burg .^ufammcngetrctene :7lcid)§tag am 11. ?lpri(
1848 publi^irtc, unb bie ©eftattcr be^ 5?euftaatc^^ Ceft=
reid) tnaren blo^ fo fing, biefe „(5rrungen[($aften/' bcüor
nod) bie $9elt etira^^ baüon mcrttc, luer [ic crftritten,
ben ungrtfd)en 9?eformficgern öor ber '}(a[c wcgsu-
ueffmcn, unb [ic a(§ i^rc (5rfinbung bem (^^cfammt^
ftaate, nienn auc^ nid)t in ungrifd)er „30taB(o[ig!eit"
ju ert^eifen, unb nun für fic^ ben 5)anf für OJettung
in ^(nfprucl) ju ncf)mcn.
SO^an ift c? nun bcm 6^eifte be^ großen Okformcr«,
on beffcn (^H'abc bie Station eben trauert, fd)u(big,
jeglidjcn 2?crfuc^ an3ufteUen, jene fo gefd)idt formu-
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(irte 8ügc dctrcfi bcr „ungrifi^cu ^rätenfionen" ju
iribcrtcgen, unb bcr 3BaI)rl^cit 511 i^rem 3tccf)te ju
üer^elfcn.
I^ie ©runbfaftorcn bcr niit> einjctncn X^cilen
^iftorifd) 5ufammcngcuiad)|cncii iingrii'rf)cii i^crfaffuug
btlbcn folgcnbc gefc^Ud) angenommene "^miitationcn
:
1) 3Dcr 3Scrtrag 3ir)i|d)cn ben ipcerfid)rcrn bcr
ficbcn ungrt)'(^cn 5?olf§ftämmc, atv' fie im begriffe
iDaren, im 9. 3aI)>-'J)unbert n. CSIjr. ^cfi^ oom jel^igen
Ungarn ^n ncl)men, unb mcti^er 33crtrag [id) im
SÖL>erfc bc$ unter bcm ^^iamcn 53elä l'lUgi^ "^to*
tariu« befanutcn anonljmcn Sdiriftfleilcr^i, etn)a
oue> bcm 12. 3a^r^unbcrt, öorfiubct.
2) J)a^ „Andreae IL Regis Decretum" aut^
Bullae aureae genannt, bcm ."Könige SlnbrcaC^ IL
1222 abgejunmgen, bic 58c[tätlgnng obigen 2>crtrage^
unb beffcu Srmeiterung, [omit bcr juribifc^e ®runb=
pfciter ber Stonftituttou, nur 5 3al)rc [päter ert^eitt,
at^ bie gnglänbcr il^rcm 3oI)ann oljnc V^anb bic
Magna Cliarta abrangen.
3) "^er im ^:!luftrage be^ Äönig^^ lUabißlauö IL
Dom ^^rotonotär bcö f. ®erid)t6^ofce', 'Stefan üou
SScrböcsi) abgcfai^te, 1514 Dom Sanbtagc beftätigtc
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au« brei X^ettcn kftenbe ©efe^fobej, befannt unter
bem mittel „Opus tripartitum Juris consuetudinarii
Regni Huugariae, auctore Stepbano de Verboecz".
4) ^ev ^rönung&ortifct üou 1608, aU bie f.
i^reiftäbtc aiidj auf bcm 9^cid)2itagc 3?crtrctung crl)icltcn,
ber bal^er bcn Segriff bcr l^anbftünbe fcftftelit.
5) ?Hlc, angefangen oon Jerbinanb 1. 1530,
tion ha ab gcfciftctcn !ünig(id)en '2d)tt)ürc, inetdjc jebcr
DJionard) bei bcr Ä'rönnng ablegen mu^te, unb bie
in bcfonbern ^Irtiteln beftanben, lüorin ocrfpro^en
iDurbe, nur nad) ben ®rnnbfät*en ber golbcncn Suttc
9(nbrea^ IL ,^u regieren unb fufjeffioncffäljig ju fein.
6) '^k 2lrtifel be^ ("^rieben^fdjluffct^ öon SBien
1606, Pacificatio Vienensis. 5Ibgcfd)[o[fcn mit
Socgfal).
7) 'Ä^k 9lrtitd bcö ??riebenöfcf)(uffe« üon Öin^,
1645, '^lüifc^en ^erbinanb IIL unb J^ürft ©eorg ?Ra-
!oc3t) abgcfc^toffcn.
8) mu 9^ei^«artifel non 1222—1687.
9) ^ie Articuli diplomatici bee^ J)leid)ötageö
1687, burc^ tt)cld)e freitrillig hai' ßrbred)t auf Öeo^
^o(b I. erftgebornen @o^n 3of<^f I- no(^ bei Öeb^eitcn
be^ S?aterv^ übertragen ujurbe.
m10) IDie öon 1687 an gefe^Iid) eingeführten
^rönung^urfunbcn, „Assecuratio regia", \vdd}c ie=
zeitiger tönig oon ha ab nod) ncbft bcm Krönung««
titt ju leiften ^atte.
11) 3)aö trönungöbiplom tarl IIL fon 1712.
12) T)tc Otetc!)?tag^artifcl üon 1715, betreffcnb
bo§ @teucrbeinilligung§reö)t nnb bic triegebienfte,
foinic bie Au[ammcnbcrn[nng cine§ '^fcic^^^tageö läng*
ftenS alle 3 3af)rc.
13) T)k ^ragmatt[d}C ^anction, in Ungarn 1720,
in (Siebenbürgen 1722 ongenoinmcn, me(d)e bic meib*
Iid)e vHnie beö .^au[e«^ Oeftreic^ jnr O^egiernng ht^
täf)igt.
14) ©ie StrtiM beo ^teic^^^tageö 1723, burc^
toelc^e fid) tarl III. für fid) unb feine fämmt*
1 i d) e n ')i a d) f o m m e n für i m m e r m ä {) r c n b e
Reiten öcrpflidjtet, nur nad) bcr Äonftitntion ju
regieren, unb bie ncrfaffungijmä^igen greiljeiten be^
Sanbeß ju waljren.
15) ®er Krönnugcicib 9)caria "^^^erefia'Ä unb bie
9trtife( ber buri^ fie ^ufauimcnberufenen Öanbtöge t»on
1741, 1751 unb 1764—65.
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16) ®a6 ßrönungSbiptom Ceopolb IL unb bie
Slrttfet be« 3ieid)§ta9e§ oon 1790—91.
17) ^a§ trönungSbiptom i^ran^ I. unb bie
Slrtifcl be§ $Rcirf)gtage§ öon 1792.
18) 'Die 3(rtifel bcr Ohic^gtoge 1796, 1801,
1805, 1807, 1808, unb 1811—12.
19) T)ie 9(rtifc( be§ bie Oppofition beginnenben
3ieid)§toge^^ öon 1825—27.
20) 3)ie 2lrtiM bei- ^eidjötage 1830 unb 1832—
36, mä^reub lüetcf) teljerem ^rans IL 1835 ftarb.
21) 1)0^ ^rönungöbiplom ^crbinanb V., 1830,
nod) ju [eiuee 3?atcr^ Öeb^eitcn gefrönt.
22) T)k %xüM bev $Keid) .^tage oon 1839—40,
1843—44, unb 1847—48, hi^ jur Einberufung
be« neuen JReicfiStages in ^|?cft im 3uui 1848.
X)iefc in 22 ©ruppcu übcrfidjttid^ jufammengc-
fteüte ©cfel^artüct nmd^en jnfammen tk ungrifc^e
Äor^-i:ution auv5, unb führen ben ÄoÜeftiotitet „Cor-
pus: Iuris Hungarici".
3[)rcm (Reifte nad) jebod) verfallen biefe @efelj=
!obeje in ^ttiei fetbftänbige ^älftcn, in bie bcr alten
^onftitution, öon 1222—1790, unb in bie ber neuen
tonftitution, öon 1790—1848. 1790 nc^uitic^ erf)ob
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firf) btc crfte Oppofitton, unb 1825 bie ^teformpartei,
unb roQl)rcnb bic alte .^louftitution bte J^rel^eitcn nur
einem cj;!tu)iüen ©taube im Staate, bcm 5Ibct unb
ber ®eift(id)feit ocrlic^, bic übrigen 'Stäube aber,
— ttiel^e frcilid) im moberncu Sinne bei (Srtljeihing
ber Sulla 1222 nod) nid)t iiorl)Quben n^aren, auf
bic atfo feine ?)tüdfi(^t genommen uierbcu tonnte, —
•
fi^ burd) etnjctn i^ncn ert^eitte J^'J^cibricfe unb ^Rcd}te
fdiütjcn unb regieren (offen mußten, begann, bcfonber?
üon 1825 an, unb mit (^raf S.^ecfcn^i an ber ©)3i§e,
bic ^leformbcttiegung, Jneld)c nad) unb nad) ai^ ^ro*
gramm aufftcllte, uid)t bie fd)on I)iftorifd) befit^enben
ungemein freien, biö^er nur auf ben 2(bel befd)rän!ten
$Re(^te aufgeben, nictme^r fie fcft beibel)a(ten, aber
nad) unb nad) fie auf ba^^ 5(llgemcinc aux^be^uen,
unb bie gcfammte Scüölfcrung Ungarn^ unter glcid)C
T^rei^eiten unb ;')ted)tc ftellcn ,^n motlcn ! ipei^t ha^
O^teaftion, geuba(^errfd)aft, 'lßrit)itegienfud)t, (fyftufi*
öität?
Unb nun begann ein 23jä^riger Ä'ampf, bc§g(eid)cn
bic S[öeltgefd)id)te in Sejug auf "^lobteffc ber ®e*
finnung ttiol)! nod) uicnige anf^un^cifen ^at X)er an
3ci^t fo geringe, bet}orred)tete , in feinen .'llecl^ten
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tuvd) bic 9ieligiün, bie ®cf(i)i(^te, bic ®c^\üüre [einer
Äöiiigc, burd) bie faftifd) bcfte^enbe Öanbcömac^t, unb
[eine eigene ^'raft ge[cf)ü^tc unb bcfeftigte 9tbe( bemül)te
fid) unb fe^te jebe 2{nftrengung boran, bie i^m gegen*
überfte^cnbc, überaus gro^e, jebod) biö ba^in ftumme
2)iafie, iDetdjc uod; tein ^ege^ren geftcüt, [einer ej:Üu=
[tuen dicii)tz allgemein tljeUIjaftig lüerbcn ^u la[[en^
bie[er gebnlbigen Ü)Ia[[e be^ ^ürgcrt^umö unb beö
Sauevn[tanbcS bie bieder öon i^r allein getragenen
haften ab5unel)men, unb [id) brüberlid) bareiu ju
t^eilen, unb nerlangte nidjtc; bafür, aU (Srleidjternng
ber 5(u[gabe burd) Ginigfeit bei 33cr[tänbni[[ec(, in
3Bat)t ber nngri[d)en eprad)e 3ur ®e[(^äftö[prad)e.
di imx biec> :^cge^rcn ein tie[er ^ug be^^ ei^t öot!§=
t^ümlidjen Strebend, benn lüie Ijättt man e^3 bem
ge[ammten 5i>olte rnöglid) machen fijnncn, in ben
9ling miteinsntreten, unb [rci öom iperjcn meg ju
rebeu, bel)ie(t man ben alten U[u§ au[red)t, man
mü[[e erft eine britte, [rcmbc tobte 3prad)e, ba^
Satein, lernen, um [eine SJ^einung anv[pv:d)cn ju
fönnenV SaS war natürüdier, aU ba^ man eine
tebenbe, au^ öon ben anbcren 33o(fö[tämmen [d)on
5umei[t gcfannte, ober hod) auö bem Öcben [etbft
erlernbare ©pradjc luä^ttc? Uitb iDetd)c ^ättc man
au^ ben oier öo(fötf)ümtirf)en ®prarf)en beg Öanbeg
toä^Ien foUen? dirva baö ©eutfdjc, weldje^ bie ge=
ringfte ÖJiinorität [prac^, unb ^irar im öulgärften
3biom, ba§ in ^a^r^unbcrten in Ungarn Jüenigftenö
feine ^pur uon ^^itcratur angc[e|t §atte, unb baö
bie Ueberja^t bcr Ungarn, ©laoen unb ^Rumänen
cbenfaüg crft I}ättc lernen muffen? ober ba^ ^ia\)U
f^e, toel(f)eö in aO^üofc ®iale!te jerflüftet öorfommt,
lüooon ber eine bcm anbern unöerftänbUd) ift, unb
g(cid)faü« in Ungarn feincrlci ©eiftcStebcn bis ba^in
aufiüieS ? Sßar eS botjcr nid}t natürlid), gleid) öon
Dorne fjerein anf baß Ungrifd}e jn üerfadcn, ba« bie
©prac^e ber gcfammten ^n^^^Üigenj be^ öanbeS war,
baß bie ^teformba^ner geläufig Ratten, baei jumeift
aud) bei allen 2Solf«Jftämmen ncbft ber eigenen ©praci^c
gelaunt ift, bai eine reid)e fclbftftänbige Literatur
bereite entlüidelt fjatte, unb nod) immer reid)cr fort
imb fort enttoidcltc, ha?> bie 'Sprad)e jenes Stammet,
n^etdier ^iftorifd) bo§ Öanb erobert, eö burd) 3o^r=
l^unbcrtc mit feinem ^(ute erijaltcn unb öertfjeibigt
t)atte, unb bcr nun frciiuitiig bereit fid) jcigte, feine
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S5orreii)te unb ^rtöilcgicn mit ben UnbcöoiTed)teten
onb Unpriöilcgirtcn uncigcnniU.ng jit t^ellcn?
"Dtiin gut, wer ^inberte aber bie[cn [o ebten Slbet
aü biefe ©ro^mut^ [ogletc^, auf ciiimaf, in flaren
©ei'etje^iüorten, unb o^ne langer 33er[c^lcppung auS-
jufprec^en, unb [id) baburc^ eine ''^.^artci in ber ©e-
j^ammtbeüöHentng ju frf)affen, wddjc bod) eben im
©egent^eile, lüie betannt, üon i^m unb feinen 2ln=
trägen nid)t^ iciffen moUte?
3)er Ä'önig oon Uugorn luar juglci^ Ä'aifcr öon
Oeftreid), unb obgieid) er in letzterer (Sigenfi^aft auf
bie ungrifd)en 33er^ältniffe fcinertei (5influ^ ^atte
ober ptte Ijaben follen, fc lüar er bod) de facto
jugteid) Äönig unb ^aifcr, unb ber ^aifer ^atte
3lät^e für bie (^kfammtmonard)ie, bereu 9iat^ im
iBejug ouf bie ®efammtmonard)ie ber tönig natürüd)
3ugtei(^ l^örte, lüeun er it)nen fein Ol^r alö l^aifer
lie^. !3)icfe 9Ht^e ober fagtcu gans einfad), ber
taifcr ^ühc aU tönig \>k Slufrcc^tljaltung i^rer
tonftitution befd^iüorcn, i>a^ fei ein ^a!t, ber für
beibe 2;^ei(c gleidje 33erpfU(^tungen enthalte, unb
hütit entbinbe, fobatb einer fie oerte^e. 9}ietteruid)
erftärte atfo, ber Äaifer tt)erbe aU tönig feinen
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©rfliüur aufredet crijaücn, babiirc^ [eieii bie Ungarn
Dcrpflirfjtct, auc^ ben if)rcn aufredet jii erhalten, unb
jlüar baburc^, ha^ aud) fie üon ber befd}iPorncn il^cr=
faffung nid)t um ein §aar breit abiceidjen, n^cber
baran änbcrn, md} mädcln, noi^ fic fortbi(ben, refor-
miren, üerminbern ober üermeljren. Cffcnbar mar
bie» ein arger !Irugi'd)lu^, benn bic l^onftitution be=
ftanb ntd)t au§ einem einzigen, nie micber üeränber=
ten ober oermeljrten Dotnment, [oubern auö bem
„Corpus Juris Hungarici", einer Äoücftiou oon
®e]'et^artife(n aui ocr[d)icbenen ^a^JJ-'^}"" inerten , Don
1222—1825, if)r Otaturprinsip unb il)re :2(nfgabe
lüar ba^er eine 3i'eitcrentmid(ung, ein :iL'ad)[en, ein
fid) 33crme{)ren, nnb luic jcber Honig weitere ^cftim=
mungen a(ö [ein 23orgänger befd)iPoren, ^u bcfc^mören
^atte, fo beicf)n)or granj II. feine ©tereotljpe, fonbern
nur ©runbprinjipe, bie nad) bem 33ebürfni[]e ber
9fiation jeireiHg anberc i^'oi'me" annehmen fonnten.
9)^etternid) mar nnn jener merfioürbigc (E^ampion
bC'S Status quo, ber in aücr in= nnb auömärtigcn
'^oUtif ftetö Ijod) unb treuer [djinor, er merbe nid)t
ben geringftcn ^tud zugeben, aber nadjbem fid) tk
©ingc bod) trotj feincö ^H-oteftcS f)in unb lüieber
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Oon ber Stelle rüdten ober gcrüclt niurbcn, erfannte
er gutirilltg, lüa^ nic^t inc()r '^u ätibcrn iuar, aU
neuen Status quo an ; hk- [i^ bie '^arf)e aber in
neuer ö>'iefta(t nnöerrürfbar fviftalifirt ^attc, warf er
i^r alle |)emmntfje entgegen, bereu er nur ^abljaft
lüerben fonnte, unb fcl)eute nid)t bie tiirtuofefte 3ntrt^
gue, um bcn @ong oielleii^t bod) noc^ aufladen ,^u
fönnen.
Unb fo erging e^ beun aud) ber 23 3al;re lang
aufftrebenben 9te[orm tu Ungarn; fie mußte 2d)ritt
für @d)r{tt ba§ STcrrain erförnpfeu, unb nne Xamino
in ber „^auberflöte" burd) ^-cuer unb 3[l?affer uiatcn;
bei jeglichem @d)ritte ftieji [ie auf üorgefdjobcne
(2'd)tagbänine, auf entgegeugemö^^te jvctfcn, unb je
tnutl)tgcr unb begeiftcrter fie norbrang, je mcf)r ber
@efaf)rcn nntrbeu il)r im :Kücfen anfgeljc^t. (5^ mar
über{)aupt für ein, anfangt geringem ^äuftein Otefor=
nicr fein fteine^^, 5ucrft bie eigenen iBrüber unb Sanbf^=
(eute 5U fapajitiren, ba§ ba^^ fo nid)t fortgefien !önne,
ba^ man in eine neue ^dt gefommen, unb ifjr ?Ht6)'
nung tragen muffe, woüc man fid) aud) für bie 5u=
fünft über 35?affer erhalten unb utd)t „ocrbout" mer='
ben. Die .!!'ommobcn unb (Jngtjcrjigcu, bie 53efc^ränf=
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ten, unb bc[cl)ränft (Sigennü^igen briiütcn iin (2^o=
ruö 33crrat^, Untergang, Sclbftmorb! Mn bte 35er=
nunft unb bcr @crc^tig!ctt^flnn brongen, ©Ott fei
!5)ant, burd); bic 'JJZinorttät bcr armfcügen paar
9f?eforincr üon 1823 [(^rnoll bi^ 1847, in |o iüeni=
gen o'^^^-'i-'n, ju fold) einer inrmenfen SJiajorität an,
i>af^ it)re 'l^rinjipe ooUfommcn burd)|"d)Iugen, unb ju-
meift (^cfctjceifraft nod) Dor 51uöbrud) bcr cnropäi[d)en
Ä'rifc erlangten. Slbcr nidjt bloc^ bte*? ^inberniß tvar
3U übeninnben, bic O^egierung ocrfotgtc nid)t bIo§
bie ^)lcfornicr, icarf fie in Slcrfcr, ()emmtc bic Ocffcnt^
(ic^fcit i[)rer ii^crtjanbhtngcn, beten ^^opularifirung
burd) bic 'l^refic, bic i^erftänbigung unter ber 'Station
fclbft, fic ^e^tc aud) alle anbern ©tämme gegen bie
Ungarn auf, inbem fie biefcn hk l^errürftijeit bci=
bringen tie^, bic Ungarn trad)teten fie ^u öertilgen;
unb au§ all bicfcm fo gcfal)roollen unb oft blutigen
(El^ariuari ging bie ^Heformpartei bod) fiegcnb l)crDor,
lüu^te iljrer Stimme @el)ör ju oerfd}affen, unb lange
bcttor Oeftreid) baran backte bie „6^1cid)bercd^tigung"
ein5ufül)rcn unb in I)öd)ftcr Xobcöangft Ä'on^effioncn
on ben ß^itQ'^^f^ ?>" mad)cn, l)attcn bie ungrifdjen
9fieid)^tagc bereite unb frcinnlllg bie oUgenteinc Se^
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fteucrung au6gef|jroc^cn , f)icrmit bie (g^flufbität be^
%bcU oöllig aufgegeben, bie 2(itff)cbung oon dlohott
unb ^cl)nü, bie ®tci(^berecf)tigung bcr :^Kctigiünen,
hk (Siufü^rung aflgemciner (Sjcfc^büdjer unb juribt*
fcl)er fva^, bie £)effentüd)!eit unb SOiünbüc^teit, bie
gefamntte SanbegDcrtrctnng, ba§ crn^eitertc .^omntu*
naücbcn u. f. w. in ber 53erf)anblung, unb an ber
©pilje biefer (Srfolgc [tauben innerhalb biefcr 23 ^at)xt
ber 33ater ber 9^eform, ®raf ®tefan ^^ecfen^i, [o*
bann, [id) abtöfeub, ^aron ^)tifolau« 2Be[feIenl)i,
^ran,^ X)eaf, 33aron ^o\cp\) (gijtLiöö, ^^(^^^ f^^l^^f
53artI)oIomäuv^ Sjemcre, Oraf Sabiötauö Xetefi, ^M.
©.^cntüroli^i , 8tefan Sßqmtti, ©abriet ttaujat,
Submig Äoffut^ u. f. vo.
Die armen beraubten Ungarn üon 1860 üertangen
all'o üon Oeftreicf) !cine«lpegg bto^ unb au§fcf){ieBÜc^
bie Bulla aurea öon 1222 ^urütf, fonberu hk ?fit^
formtüuftitution öon 1825—1847, unb bicfe ^at
fic^ lüa^rtirf) in ber mobcrnen curopäif(^eu ©efell-
[dfiaft nii^t ju f(f)äinen, ni^t einmal neben ber cug=
tifrfjen ober ffanbinaöi[d)en ^onftitntion, gcfdjineige
neben bencu Spanien^, Stauend, ^etgicnö, ober gar
ber beutfd)en ©taaten, ober [d)on gar neben bem
7 *
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„JReirfj^ratl)." Uitb n)er 'üa^ @cgcntf)cil p bef)Qitp=
ten, fo frcc^ ober fo iinmiffenb ift, bcr fann ruf)t9
mit bcm ^nd) ber B?cfonngefd)id}te Ungarn^ üon
1825—1847 in ber |)aiib furjmeg für einen Sügner
er!(ört tnerben, nnb fäßc er and) — anf einem beut[d)cn
Äat^eber. T)ie Ungarn n^erben fid) nirf)t brciunb-
jtüon.^ig 3at)re lang bie Wcüljc gegeben f)aben, if)rc
3?crfa[fnng üon aüem feubatcn ^H'oft unb (id)imme(
ju reinigen, nnb fie faft bi^^ ,pm (Sprengen ang5U'
be^nen, nnb fie Ijaber fid) bnfür nid)t tierfofgen, ein-
ferfcrn, ticrfefjmcn unb öon icglid)en @cfaliren um*
bro^en [äffen, um nun 1860 n^icber nur bie Bulla
auvea leibenfd)afttid) jurüdsubege^ren! !Daö (engtet
hod) f)offcntIid) jebem £inbe ein!
,3tucitenö, ^nben bie Ungarn aber in ben 12
3a^rcn nic^t b(oJ3 renoftirt, gefämpft, «Sc^mad) unt^
(5(enb, Xrcubrnd) nnb Zob erlitten, nid)t bfo§ ge==
jammert, gctueint nnb getrauert, — fie I)abeu aiid}
fo mand)Ci^ gelernt. y^TÜIjer bad)ten fie nur baran,
if)rc eigenen :)?ed)te ',n crfjatteu, nnb t^ gcnirte fie
nid)t fcfjr, mit einem Staate in einer gcmifd)ten @t)C,
in einer '^crfonalnniou ]u (eben , beffen eine §ä(fte
freie H'onftitntion f)atte, beffen anbere .^iUfte t)äter==
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tid) bei'potifd) unb autofrat regiert ipurbe. 3ie täufd)-
teil fid) tauge barüber, unb mäljuteu, ein fol^ un=
iiatürüd;eö 23crl)ältut^ fei auf bie T)auer faltbar unb
burd)fül)rf)ar, unb mcrftcu t'aum, ha^ bie SBiener 9te-
gierung Ungarn [o tontumajial ab[perre unb feiner
^Bewegung nid)t freien Öauf taffe, nidjt ber Ungarn
fetbft luegcn, fonbern au? 5urd)t , ba§ biefcr ^-rei^
l^eitisfdjunnbel aud) bie übrigen i^ölfer Oeftreid)^; an-
[tecfcu werbe, unb Ungarn [)atte ba()er gar teinerlei
Garantie ai^ bio^ bcn guten ifi3itlen ber 9iegicrung,
ba§ fic nid)t fd)on lange itjre ©d)tt)üre brad), unb um
bie iRuI)e in ben (Srbproöinsen ju retten, t)erfud)te,
bie 9^egung in Ungarn jum ©tagniren ju bringen.
X)ie (5rfal)rung I)at nun getel^rt, ha^ feine Garantie
ej;i[tirt aU bie ©otibarität ber 3ntei^c[[cn/ »nt" ^i^
Ungarn oon 1860 öertangen baljer nic^t b(o§ i^re
eigene liReformöcrfaffung üon 1847 jurüd, fie feigen
aU ^cbingni^ unb Garantie jugteid) eine gteid) freie
un^entratifirte 33erfaffung für bie ©efainmtmonard^ie
üorau?, je nac^ ben ^ebürfniffen unb 2Bünfd)en ber
einjetnen "i)3rot)in5cn unb Aktionen. Unb lüenn ©e.
äJialeftät, ber fo fd)n)er geprüfte, tiefgebeugte, in fei=
mm bisl^erigen 33ertrauen fo tief erfc^ütterte junge
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^aifer unb ^err ocrgöttcrt, mit C^^ut unb Slut bc=^
fd)ü^t, ©icgcr gegen aüc Sctt, .f)errid)cr über freie,
Sufriebene, rcirf)c, arbeitfamc, ocrtrauciiSDoÜe, ftolje,
inirtHcf) in viribus unitis fterbenbc SSöifcr [ein n^itf,
\o wirb er nid)t niel^r auf ben ))lüt^ I)erer ^ören,
bie i^n fo gut bcbieuten, ba§ nun Oeftreirf)^ SeÜ^
nta^t iu t^rage, ba§ ber ©taat bem ^anterotte naf)e,
bic 3?ö(fer bem 9}tonarrf)en cntfrembet , bie 9lrmee
gefcf)(agcu, eine "iprooinj üertorcn, bk (^^emiffeu be=
bro^t, bie ®e[cHfd)aft ücrarmt, unb mit ©etbftmorb,
Fallimenten, 3?erbrcd)cn unb 33er3Uieifhing erfüllt ift.
©ritten^?, öerfällt ta^ ^hi^Ianb auf' SDianget
nül)erer |jciintni| ber ungrifc^en (^^efd)tc^tc bei feiner
^eurt^citung ber ungrifd^en Sclüegung unb ber „abe-
(igen ')3rötcnfiouen" ftet<5 in bcn 3rrtl}um, au.^une^-
men, bic Ungarn fjätten 1848 auc^ eine OJenotution
gemad)t unb bie ?ogtrennung üerfuc^t, ineil eben a(ter=
orten f)icüolution gemad)t uiurbe. 1)k ungrifdie ^e^
lüegung ift aber buri^auS nid)t mit ben übrigen euro*
päifd)en, politifc^^fojialen, in ßineu £orb ju lüerfen,
fie geriet!) nur burd) ha^ ©oübarität^gefe^ ber äRou-
oementS gans gegen ctgenfte 2:enben3 unb ^ntercffc
mit in bie attgemcine Strömung, ober itmrbe öiet=
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me^r burd) bie öftrctd)ii'd)e KaniarillQ gemaltfam
l)iiicingcfto^cn. O^nc bic curc|3Qifd)e ^Kctiolittton
f)ätte bic Jli'cform in Ungarn i^rcu legitimen nor=
niolen Scg mit immer geftcigerterem (Erfolge fortge^
fe^t, unb l^cutc tnürbe fic fomof)l für ba^? eigene ^anb
ipie im ':)Uikf: ani^ für ben (Sefammtftaat frf)on gang
anbere Oiefiiftate erjiett ^aben, al« ber ^futralifation
unb bcr ®tcid)berecl)tignng gelangen!
(gbcüfo miric^tig ift ec*, an^me^men, Ungarn l]abe
jia^rl)nnbcrt(ang ge[d)lafcn unb [ei pli^t^Url) erumd^t,
um ^^u reooltiren. ^eit 152U l)aben löiviönige an^
bem ipaufe Oeftreit^ bie ungrifd)e 3.>erfa[fnng be=
fd)H)üren , nid)t blo^ für fid) , fonbern and) für il}re
Siadjtommcn unb immermäljrcnbe Reiten, unb unter
allen l."^ .Königen nnirbe bic i^crfafiung arg ncrte^t,
öou einigen bireft ber Sd)Unir gebredjcn, luib in ben
brei ^fl'^'^^i'i'^'-'i^ten gab ee fedje bin fieben !^tetto*=
tutionen, — mit 3SeffeIenl)i, mit ^oce^fal), mit ;)ta*
toqtj, mit :53et(en, mit ZöUü, unb bie bee i'lbclö
gegen taifer 3ofcp^, —• u^eld^e burd)anv nid)tö anberö
iDoUteu aiQ bie fogenannte Ä'of{ut{)'fd)e 'llenelution
ueuefter ^cit, nilmlii^ bie {emeiligcn .Könige, burc^
bereu :)?egicrung jur ^}tott)ti)et)r gcbrnngeu, '^u suiingeu^
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cnbüd) einmal btc 3d)iiiürc 31t Ijalten ; unb aUc biefc
Stufftänbc iraren fiegreid}, lyeuigfteuö momentan, Ijattcn
bic Könige in ber ©eioatt, mi§braudjtcn aber nid)t
ben Sieg, [onbern hielten fic^ .^ufriebengefteüt, lüuvbcn
bie ©djirüre nencrbing^^ geleiftet, iraö nur gefc^o^,
— um fie bann luiebcr ju bredjen.
Man [ie^t a([o, f)ier ift 'D^ai^gibigfeit nii^t me^r
mögtic^. 3c^t mu^ e« [id) entfdjeiben, ob man enb=
üä) ben eigenen !i23ürt^ei( einfe^cn mirb lernen, "aa^
ci (eic^ter unb rn^mUdjer ift bie Ijiftorifdjen Otci^te
ju rc||)eftiren, ai'6 \id) fort unb fort ju täufdjen, unb
nod) ftetei 3U glauben, man fönne burd) fafuiftifdjc
Spiljfinbigfcit aui^ jum ^iete gelangen. Sä^renb
ben (et?ten jmölf 3a^)i^'^n ftanben auf Seite ber j)tc-
gierung bie pfiffigften ^öpfe, fc^ärfftc Denlfraft, unb
bie gan^e f^fifdjc i0tad)t, auf Seite ber Ungarn
blo^ i^r gutes ')ied)t, unb ';)iiemanb burfte für baffetbe
ptaibiren. Hnb ba,- :)cefu(tat ift uollftänbiger, gei=
ftiger wie matericlter ^anfrott brüben, unb pbcn
(Einigung aller 'Parteien, aller ,')^acen, atler ^ntcreffen.
So(d)c ^etrad)tungen jiemen, menn man „(Srinnc*
rungen an @raf Stefan Ssecfcnlji" |d}reibt; fie
finb bie 5lpotf)eofe über feinem ©rabe!
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Hadjtratj.
!l)cr 5tbel Ungarns, an^ fjiejn gcred)nct ben dauern*
abcl, bie „bocskoros menesek", betrug iro^I faum
1 3)liÜion *i)?cr[oncn, gegenüber einer 53eöö(!erung
üon 15—16 DTiiIIioncn Unprinitcgirter. 1)ie[e Wd--
norität Ijattc md)t nur alle unb jeglii^e 2>orred^tc,
fonbern überl)aupt unb an'^[(^üe§(id) bie ©efe^gebung
nnb bie (v^*cfutit)c für fid), uiäl)rcnb bie «Stäbte bie
innerl)a(b i^rem :^{ar)on giftigen ®tabtred)te befaf^en.
Unb bei [o abominabter Ungleid){)eit, iDetdjc meit bk
po(ni[d)e übertraf, metd) Rumäne :'>i'efuüate ! 5S>enn
man fid) Ijeutc ani^ nod) fo üicl ber 9}tät)rd)en üon
ber abfd)eultc^en SBiU!ürl)errfc^aft wä^renb biefer 9{be(S^
h)trtl)fd)aft cr,5ä^It, unb bodfteif bei ber 33e^auptnng
bleibt, tro^ ber $erfi(^eruug aÜer 3'^itgenoffcn au§
bem dauern- unb ^ürgerftanbe, bie \a in jenen 5Ber=
^ättniffcn anfinnc^fen, nnb fid) bnrc^anei beö enräl^nten
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jDrudeö nidjt ju erinnern n)iffen, — fo genügt e^
IDO^I, euifact) auf bic ^t[tori[c^en .'ItcfuÜate ^inju=
iretfen, lueldje 3c'5ci^intt"" befannt finb. T)ai^ erfte
i^aftum tft, ba^ man in Ungarn feit brei 3a^r=
fjunberten ni(^tö uon einem '^lufftanbe gegen bic ®ut^=
^errn unb bcn %hd iiiei§, nicf)t einmal öon einem
23crfud) ba3u, ober einer barauf ^inbeutenben Stim-
mung
, menigfteiK-- nidjt bei beut jmci Drittfjeile beä
^anbeö inne^abenbcn ungrifc^cn Öanbooffe, lüeldje^
fid) and) hd ben uiäl)renb ber (:Sl)Dtera 1830 don
ben StüDafcn in ben C^^cbirgc^gcgenben üoüfül)rten,
bem ^anatii?m unb 3(berg(auben entfprungencn (i'iräuel^^
tfjaten eben fo nnmig betf)ei(igtc, alö eö fid) 1840
bem ^eif|3ic(e bec> gatlijifdjen l'anbDolfeiJ anf^lo^,
fo fe()r ßcmiffe gmiffäre bajn f}clptcn. Daö jmeite
g-aftum i|t aber nod) fd)(agenber. ©er ^d6)UaQ
Don 1847 fprad) bie l'(nfl)ebur.g ber llntertl)änigtcit6==
öcrf)ältniffe c\uQ , unb bie nun t)i)Uig freigeniorbenen
Sauern f)atteu lon ha ob üöüig freien SlMUen in
allem Ztiinx unb 2a\\m. «Sie bcnüliten biefe 5rei=
^cit aber nidjt nur nidjt, um irgcnbiuie gegen if)re
frühem (Snit^^t)crrn aufjutreten, fid) i^nen ju ent=
fremben, tiieüue^r al^ bie :Ketiolution in offenen
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^icg überging, [paarte fic^ bic« 35olf in corpore
unter bte (^aljiien feinet 3(bet6, benn au§ inelrfien
^erfonen beftanb benn bie 3lrmee unb tt)ie pttc fie
auf 150,000 3)iann ennai^i'en fönnen, würben firf)
bie ööHig (^retgei^^orbenen gcttieigert ^aben, iljre dlü\)tn
ju bilben? (gotcfje offenhuibige gci^ta [ollten borf)
einen öftreic^i[d)en SOiiniftcr über ben eigcntücticn
©tanb bcr <Sad)t anfflörcn, nnb if)m einige S^^eifef
in bie if)ni oorgclcgten ^Referate ermedcn, cbenfo and)
bie europäi[rf)e ^ournaüftif ^iubcrn, einig ben Unfinn
einer SBitlfür ber ?(bel\?f)err[d}aft in Ungarn njieber^
jufauen, benn man braudjt ja nur bie Don feiner
'ipartei geleugneten 5'fl^ta ,^u übcrbcnten, unb Xt)at--
fad)en nnb S'^¥^^^ lpred)cn lauter, aU alle niüg(id)en
SIrgnmcntc für nnb gegen. 'S'reiüd), loenn man nur
on bie udermärfifc^en ©rauben unb ben 2lbe( be^ Roi
d'Yvetot benft, unb bicfe oerfnödjerte ^iace ai^ Ur=
bilb unb einzigen ilJta^ftab für alleö ^IbeK^n^efeu ber
SBe(tgefd)id)te annimmt, bann fann man fid) freiiid)
fein flaree
-iBitb bation mad)en, ba^ es aud) einen
engtifc^en unb nngrifd)cn Slbei gibt, ber fcineött)eg6
in ßincu Zop^ mit [einen 3(barten unb .^arrifaturen
3u juerfen i[t.
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üDie gcgenunu-tige ^ciucgung in Ungarn l)at bä-
lget auc^ I)anptiäd)Iic^ iljvcn |o Dcrf(nd)t licbrol)Ucf)en
tarafter, weil man nid}t im cntfcrntcftcn barnnf vtdy
ncn fann, ba§ bie, wk bav 3etiiTaü)ation>Jniini[tertum
bie ©tirnc ^attc ju fagcn, burd) [eine :)icfornicn „J^rei*
gestorbenen" auf Seite ber :)tcgicrnng [id) [djaarcn
lüerbcn, im ©egent^eile [tcf)t nidjt nur bie öan5C -)ta=
tion, ^auer, Bürger nnb (Sbclnmnn, Dielmel)r ba^
gefammte iöüff Ungarns aU (iin 'Dtann ba, atfo
nidjt blo^ bie Ungarn, eng vereint mit i^ncn aud)
bie 1)eutid)en nnb Stauen, nnb ba^J ift feine bnrd)
bie ©cmait arrangirte suifrage universel, oielme^r
ba^ graliirenbftc ^^anpertätcscngniß für bie Cientrali==
fationörcgicrnng, am bcm I)eniorge£)t, \)af, it)re "i^rin*
jipe nod) meljr a(S ein iuTbredjcn maren, nämtid)
eine — Xafttofigfeit. T)ai^ (jot bie „®(eid)bercd)ti^
gung" ju @tanbe gcbrod)!, btc fo fdjijn egatifirte,
ha^ bie rettenben :*ih-oatcn ebenfo fdjluere Steueriafl
ju tragen Ijatten, a(ö bie reooüirenben V'ombarben,
unb gleid)mä§ig oe^irt, otfo eigentüd) für il)rc ^Huf^
opfernng cmpfinblidjft bcftraft, ftatt betoljnt mürben.
^a6) ber SBaffenftrecfung bei ä^ilago^^ trat ©raf
Orloff, ?lb|utant ^a^^ficuntid)i% ber bem taifer \>k
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9?orf)rtrf)t übcrbrad)t ^atte unb niicber mä) 3?Uagog
jurüctViefct)rt lüar, an einen ber ungrifdjen Cffijtere
^eron, anö bcffen SJumbe btcfe y3att{)ei(ung !ommt,
unb fragte: „®agen «Sie mir bod), Heber ®raf, —
benn ic^ fonnte ^r. 9Jtajeftät feinen epften 5lnf[d)(u§
barüber geben, — wo befinbct [id) benn eigcntlid) bte
gro^e nngri[d}e 5lrmec, bte üor nn^i bic Saffen [trcdte,
unb bie andi ©te, ^crr C^^raf, repräfentiren?" 'i)(un
1)attt ber befragte 9f?ittmcifter eine (ange ^lu^Jeinan-
berfe^img, nnb irärc beina()c mit bcm 6H"afen Orloff
in l^eftigcn gnfammenftoB gefommen , ba bicfer in
fein ^anaficrivort ^^^''^if'^i [*-t^te, nnb burd)au^^ nid)t
gfanben luoitte nnb fonnte, haf^ bie gefammte nng=
rifd)e 9(rmee, fjinjngeredinet bie 33efatjnng ^lomornS,
fanm über 120,000 ©lann ißelimffnete betrug, mäf)=
renb nodi 40,000 ä)iann .9fefrntcn ber 35>affen ^arr=
ten. „5(ber ha^ ift |a, 3I)r Sort in (iljrcn, gar
nid^t mögtic^!" n)ieberf)ütte Ortoff ftcttv „ed)Uiar5en=
bcrg fdiricb ja, bie nngrifd)e 9(rmec fei über eine
l^atbe 9}tißion ftarf, unb inir möd)ten ja gcun^ mit
300,000 Tlaim fommen, fonft fänien mir gegen bie
llebermad)t nic^t ouf. llnb b(o§ 120,000 Slknn
foßen bie Oeftreid)er totaf ouo beut §anbe geirorfen
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inib unfcrer 3iüetfarf)cn Ucbcrmarfjt [o lange miber»
ftonbcii f)abcn?" „53cr9c[fcn ©tc nic^t, ©eiteral/'
crtüiebevtc bcr iuigrifrf)e &xal „ha^ unfcrc 3(rmee b(o§
3u opcriven ^atte, trötirenb ha^ gcfammte imbetraffncte
SSotf in feiner eigenen Seife an allen Orten unb
Snben bie "ißrimegeigen ber mititörifcfien ^(ttionen
oüompagnirtc. ©ott^ ein ^ufontmengreifen 3lüer,
iDoburd) man mit geringen Sotofräften bod) ein tom*
^(ette§ ^pn^crt bnr(^füt)rcn fann, ift aber nur hd
atigemeiner ^inigfeit möglich, unb Sic fe^eu ba^er,
®cnerat, bo§ ba^ frcigeiüorbene ungrifd)e 33ü(f !eine^=
iüegö fein^ mirfticken Befreier Derfannte."
Um aud) beutfd)e ©ete^rtcngemiffen ju befriebigen,
tüotten mir fjtcr ^,ur (Sr^ärtung ber im SOtemorial
üor!ommcnben Se^au|Dtungen, — baß ne^mtid) hk
ungrifc^e ^eformpartei fd)on felbft bie mögti^fte
®tet(^bered)tigung burd}fü^rte, e^c nod) bie gute Sic*
ncr Regierung baran bad)te, btefe (^rrungcnfc^aftcn
in i^rem '^tarnen bcr ganzen yjionarc^ie ,^u ert^eilen
— hu ^ie^cr bci^ügti^en ?trtifet ber üier (etjtcn Df^eicbS-
tage jitiren:
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©cfcftartifcl fec« Stci^ötagc« 1832-36»
^Krttfet 3. *i|?ro,^cf?lüc[cn, aut^eutifrfje (?^|3cbitioncn,
ü)latri!e{ u. f. tn. fönncn öon nun an ungrifc^
üerfa^t unb hk ungrifc^e Sprache auc^ I)icrin
a(g offiziell betrautet lücrben.
?Irti!el 4. (^rci^ttgigf ett alter Untert^anen.
3lrti!et 5. 2?om Seftonb bcr 2ln[äf({g!cit.
Irtüet ß. '^hitjnie^ung unb SSortl^ctle ber Infäffig feit.
5trtt!et 9. innere S^eripattung ber ©emeinben.
Slrtüct 10. (Srteic^terung beö Urbariatprojeffeö.
Slrtitel 11. 93on ben öffentti^cn Saften bcr
(Sbettcute, bie Urbariatanfäffigfcitcn befi^-en.
3lrtife{ 13. ®aS ben Siid^tabefigen ^u öcr =
tett)enbe ^tagred^t in eigner "^erfon.
?trtifet 16. 90?ottüirnng alter ri(i)terttcf)en llrtfjeite.
2lrtifet 17. 3tppcttation bcr ^cidjtabcttgen in ©traf*
fad)en.
?Irtifet 20. S[Rünbtic^e§ 55erfa]^rcn in @eri^t§fac^en.
9lrtifef 25. "ißrogramm bcr 13 (5ifenbaf)ntinien,
35orred)te i^rer Untcrnel^mer, (g^propriation, ^ra-
djiafgelüatt, 3otter^ebung, jeglict)e tontributton§=
frci^cit.
Strtifet 26. Erbauung ber ftel^enben Srü(fe
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3nMfrf)cn Ofen uttb %^cft, allgemeine ©c^
fteuerung, (S^propriatton«^rcrf)t,
Slrtüel 36. Seförberung bcr I)l)braun[d)en Unter*
nel^mungen.
2lrti!et 37. 33 a n b e ö ^Ji a t i o n a ( m u | e u nt ö
,
500,000 f{. :Sen)iaigung, rotid)c Saft einjig
bie Slbeügen ju tragen F)aben. 3(ntanf
ber ^anfoötc^'fc^en ©ammtnng für 125,000 ^r.,
ebenfalls? bnrcf) ben '^IbeL
Slrtüel 38. ©efc^cnf ber ^ibliot^cf be§ ©rafen ^üc^^
^a]\), ber (^^eniötbegallerie beö (gr^bifdjof ^. Ö.
'';)?i)r!er, fo njte anberer Beiträge on'^> lOhifenm.
2trti!e( 39. beitrüge jnr ungri[d)cn Önbcöicea^^D^ili-
tärafabemie, 200,000 ]\
5lrti!e( 41. Dao anf :')teicf)§foftcn in ^Peft ^n crbaucnbe
'jiationa(tl)eater.
9(rtifc( 42. S3eiträge ,^um ^rrenfjan^.
3lrtifet 44. Die :)f cic^^nagöfoftcn bnrcf) ben
9lbet ^5n tragen.
5(tti!e{ 45. ^ci'djtcniuiirng beg 9f?etf}ti^gange^.
®cfcl^artifcl fccS 9»dd)ötflöc§ 1840.
2(rti!e( 5. ?(n^5arbeitung eincö Strof= nnb ^ciTcvnngö=
ft)ftem«.
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Slrtifet 6. komplette (Stn[itt)ruiig ber ungrifd^cn
©prac^e ai^ ©c[d)Qft^fpvad)c bcö ganzen :}icid)eö.
Stbgabe ber '^^flidjtcj.-cmplare an bie ungrifdje §(fa=
bemtc aßer im Sanbe er[d)ctnenben Serie.
3trtt!et 7. Settere iDcifberung ber Urbarialgefe^e
oon 1836.
Slrtüel 9. i^etbpoHsei aud) gegen 3lbclige.
5lrttfe( 15. (ginfüf)rnng beö attgemeinen
2ße^fe(gef e^buc^e^.
5lrttfel 29. ^roöi[ort[d)c (Sman^ipation ber
3fraeliten.
Strtitel 38. ©er ®onQn^3:[)eiB*&ana(.
'äxüM 39. ^cntraft mit (5'i^ci{)ei^rn @corg @ina lücgen
Erbauung ber [tc()enben iBrücfe jirifc^en Ofen
nnb fc\t
5lrti!el 42. ^citröge jur ungrifd)cn ©cicljrtcn' ®e=
feüfdjaft.
3lrtifet 43. 39eiträge jnr ungrifc^cn 9Jtintära!abcmie
„öuboüicea."
Slrtitct 44. Bewilligung üon 450,000 fl. für ba^
^ationalt^eatcr, iyctd)c (Summe b(oS ber
3lbel ju entrid)ten f)at.
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®tit%avtim bcö 9lctt^«ta0C§ 1853—44.
Slrtifel 2. !Dte ungrifc^c Sprache allein offiziell, ba-
gegen e« bcrcn "i'Hc^tfennern 6 3a^rc [reiftest,
nod) ireiter (oteinifrf) ju refeviren,
9{rtifet3. 3Son ben gemi|(^ten(gf)en, unbbcr
(^rei^eit bC'S Ucbertrittv jit aiibern
Äonfcfftonen.
Strttfet 4. S e f t ^ f ä ^ i 9 f e i t a b c 1 1 g c r @ ü t e r
burc^ S^Üi^tabetige.
2lrtt!el 5. S e f ä I) i g u n g SfJ i d) t a b e t i g e r 5 u a U e n
öffentti^en 2( eint er 11,
2trtife( 7. Sl'onhir^gend)tc.
2trti!cl 11. 53e3ai)hutg ber .^teidjötagöquarticre.
@cfc$ar«fcl ^cö S^iei^Stagc« 1S47 unfe 1848.
Strtit'et 3. ^tlbuug eineö nnabljängigcn ungvifdjen
öerantn)ort(id}cn 9}(iniftcnnmg.
3trtttel 4. 3ät)rü(^c Si^ungcn be§ JRcidjctogeä.
%xtitd 5. t)cputii-tcnipal)( 3 um D^eic^^tog
auf @runbUgc att gern ein er 33o(!ööer*
tretung.
'äxtiki 7. i>on bcv 33 er ein ig uug Ungarn^
u n b Siebenbürgen^.
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Slrtifd 8. ©emeinfame ® efteuerung.
2Irti!el9. 3Iuft)ebungDon9^obottunb3e^ent.
5lrtifet 10. ißon ber tümma)[ation.
Slrtifet 11. 2luf^cbung ber grunb^crrüdjen
©eri^töbarteit.
Slrtifet 12. 33 e r i» n b 1 u u g b e r U r b a r i a ( b e n e=
fiSien in (StaatSfdjutben.
%xtM 14. Urebitinftitut.
%ti!el 15. 2{uf^ebung ber Slüitijität (ber
Uuoerföufüc^fcit abetiger ©üter).
^rtifel 16. 2Iuöübung ber llomiiatßgcJioalt alö @(^u^*
boüiuerf ber Äonftitutton Ungarn^.
mtitd 18. ^ßrc^frei^cit.
2lrti!el 20. Df^eUgionSgleic^^eit.
9lrtifel 23. greie (^kTid)t^bartcit ber f. ^reiftäbte.
Der i)ieic^ötag Don 1847— 48 trat am 7. 5Jo=
öember 1847 in ^13re^burg sufammcn, unb feine ®c=
fe^artifet erhielten 511 ^^rc^burg am 11. SIprit 1848
burd) cigcnljänbige llntcrfdjrift ö-i"binaub V. fönig«
ti(^e Scftütigung. 'JTtitunlcricidjncr waren: @rof
ßubnjtg Satt^tjanl) , ®raf J^ranj "i^tabaöbi) , bie
(grsbifd)ötc unb «ifd}öfe :)t. Üomci, 3. .^am, 3.
@cjitoog!t), ß. ^]3alugt)ai, (5. O[|cgot)id), 3. Öono*
8 *
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oic«, ®. |)auitf, 8. Sötimx, 21. ^artafoiütc«, u. f. ir.
gerner Srj^er^og ©tefan , "^Patatin, ^eic^goberrirf)ter
®eorg ©rof 3)^a|lat^, Sßan ^eüacfic^, ®raf ©abriet
tegteöic«, ®raf i^ranj 3ic[t), ®raf @mric^ ^aU
tr^l^anl), @ra[ ^Infon 93ca|IatI), unb ®raf 2tii0uft
SSecfel), fopttän bcr ungvi[d)en Öeibgarbe, unb „^af)U
reid)e ?J(nbere" , lüie ber @e[d)äftgauebru(f fol^er
@rlaffe 3u tauten pflegte.
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Had) €mt0C0 über ^}t(ftnr)x.
2öät)renb bic norticgcnbcn 5(uf^ctd)uungen in ber
5Dru(feret gefegt rourben, fielen mir t^eilö felbft noc^
einige 3üge beS eblen (^H-a[en bei, bie faraftcriftifd),
ba^er bcmcdcnSiüertl^finb, tf)eil§ nnirben mir ?^reunbe6*
mittficiUmgen, unb juQtcit^ erf)iclt irf) fcitbem mandjc
5^otij einge[{^i(ft , bie Wiener unb 'pcfter 3o"i'"ö(e
brad)ten.
(Sin i^reunb unb Öanbömaun, bcr (angc 3cil^rc in
intimem 33cr!cl)r mit bem großen i)iefürmer ftanb,
Qu^ [ogar in [einem §au[e tüo^nte, erjäfilte mir,
ber @ra[ f)abe i^m [clbft unb bi3üig anber«^ t>a^
gattum feiner 53efcl)rung unb Umfcljr cr^ä^tt, at«
ic^ e« in biefcn "Denfjeilcn nai^ ber attgemeinen
©age gab, ba^ nel^mü^ ein franjöfifdjer ©taat^mann
ben jungen D^tittmeifter bnrc| eine ^emerfung bem
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5?crgnit0"n9^tnumel entriß. ®raf (S,^ecfent)i, no(^
SDxtlitär, bc[ud)te oiclmel^r einmal feinen (5Htt§na(^barn,
bcn i^-ürftcn , einen föeltberüfirat reid)en
®runbbe[i^er, ber aber bamat^ nod) bcrüd)tigt tief
ocrfd)n(bct niar. Sä^renb nun ber (^^raf fii^ mit
bcm i^ürften unterijiett, metbete ptötjlii^ be§ (enteren
^ammerbienev, ein 53an!{er — möge er i0icl)er ge=
nannt merben, — erbitte bie ®nabe, ©eine 'Dur^=
taud)t fprcd)cn 3U bürfen, T)cx ^ürft befaßt bcn
:8cfud) eintreten ^u laffen, unb al§ er mit bem
®rafen allein irar, erfud)te er biefen bringcnbft, i{)m
ntd)t Dnn ber 'BdU ^u ifeidien. ©j^ecfcnlji frug er»
ftount, ob fid) ber ^ürft ctma gar tjor bem ^u^cn fürdjte
unb mit^H-unb 3U fürdjtcu l^abt? Xier ^^ürft jebod) er=
fieberte, er niotte bcn trafen nii^t im eigenen ^n^^reffe
^ier be[}attcn, fonbern um iljm (Sinfi^t in 2>erbä(tnifie3U
geiüö^ren, bk (cibcr bamatd auf bcm gefammten ung=
rif^en 2lbel (ofteten, unb bie in il)rer ganzen ®^eu§=
lif^feit !cnnen gu (ernon einem jungen Itaoalier nur ',ur
beftenÖcf)re bicnen fönnc, unb fomit fd)ob erben@rafen
hinter eine [panifc^c SSjanb. @Ieic^ barauf führte ber
ßammerbicncr bcn Sicncr ©efdjöftSmann in ben
<^a(on ; ber @e(bpro^ öernetgte ficf) tief unb I)utbigenbft
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oor bcm dürften, unb getraute fid) faum nä^er ^u
treten, ^m 5(ngenbltd jcboci) q(§ ber Äammerbiener
Derfdjiüitnbcn mar, rirfjtete fid) ber ©elbmötler ijo6)
unb brutal auf, ging auf ©eine ®ur(^Iaud)t loS,
unb frug im oerädjtlidjftcn 2;on: „Saö ift nun mit
3l)nen, mein lieber i^ürft, lüann werben fie enbttc^
3aI)Ien ? @ü(d) unoerbeffcrli^css öumpent^um öcrbient
feinerlei 3^üdfid)t mel)r unb meine @ebu(b ift erfd)öpft.
'^ai fjci^t , immer profongiren unb bie paar 3nte=
reffen jagten, wenn man nie ju feinem Kapitale
!ommt, unb babci immer fe^en mu§, n^ie biefc 53ettct=
l)errüd)feil, biefc i^erfd^iücnbung unb "ißrafferei fort*
geführt luirb auf anberer Öcutc Soften, unb bic
©djutbcii immer mc()r aniuad)fcu?" Unb in biefem
3;:onc ging^ fort. Tizv Surft bcmütf)igte fid) bij( jur
Unglaubü^ieit, DieIIcid)t eben mcil er einen B^^'Ö'^"
in ber 'Tiäi)^ mu^ie, bem er eine f)eilfame Öeftion
crt^eilen wollte, — bot bie unmenfd)Ud)ften "iprosentc,
roic^ auf feinen groj^en 2(!tioftanb, unb ba§ i!}n nur
hk \d)Ud)tm £tcbitiiei[)ä(tniffe ber 2Jionard}ie jioangen,
tro^ feinet reid)en ^cft^^c<? ^c^nlben ju mad)en,
um burd) fein fürftüd)eö |)au3n)efen f)unberten öon
ärmern 'beuten ^rot unb 2lmt geben ju fbnncn, unb
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bat nur noc^ um !urjc ^volouöatton. ^ergcbtic^,
ber reirf)c 3Bud^crcr beutete bie ®elcgenl)cit im öoüften
STca^e, auö, ben I)of)en SUZagnaten, bcffeu ?(^ncn unb
ber felbft für fein Ömib [o öicl getljan unb beffen
©tütjc hl trüben Xagen mar, fld) ju 5üBcn bcö
©läubigcr^i mtnben ju laffen, unb i(}m fetnerlct dnU
iDürbigung ^',u [djchfcn, auf ha^ er füljlc, mic fe^r
er in ipänben hc^ Dar(cit)crö [ci, uub erft uad)bem
bicfer feinem Opfor atlc mora{i[(f)cn Ju^'trttte crt^citt,
unb bie 'Prolongation auf bav^ l)öcl)fte i>ro^ent Qt'
f(f)raubt ^attc, gcmätjrte er bicfc im 'Xone einer 35e*
guabtgung unterm ©algen. %i^ fid) ber ^anficr
entfernt ^atte, ftürjte ®;5ecfeul)i müttjenb unb !nir*
f(^enb am feinem 33erftcd Ijernor, unb ftavrle ben
ebeufati« bfeidjgeiporbcncn ^'ürftcn üoü (gntfe^cn on.
©icfcr aber meinte : „Sicl)ft 4)u, Stefi! bicfe Öcftion
>üar ^ir nöt^ig. 'Dtir ift nid}t mcljr ^u t)clfeu, ic^
fi^e nun fdjon burd) meine 33äter uub burd} meine
ju fpäte ©ctbftert'cnntntB unrettbar in bicfem tiefen
©c^tamme, aber Du trittft erft Dein uid)t gro^eö,
jebo(^ \vol)l gcorbnetct^ SScrmögen an, unb madjft
f^on im 35orI)inein ©c^ntben oI)ue jegüdjeö 33ebenfeu.
Du baft mir fetbft er3äf)(t, nnc bu in ^ariö bei
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^ra§catt über oierjigtait[enb ®iitbcn ocrfpteltcft, bic
T)ü ju teilen genommen, alfo [ci)n(big marft, unb
luie 'Dn, bis 'Dir Deine gntc ^Dhttter bie^ ^ktb
ouftreiben unb [(Riefen fonnte, tagelang in jenem 'BpicU
palafte bic^ uiü()ertriebft, ein fleiBigeö ']?ointircn bcr
ßfjancen [imniirenb, in Sirf{id)!eit aber, um einmal
beö Xageö cffen jn fönnen, inbcm bort für bie ©pte*
(enben gratis ein Diner feroirt tPtrb. '^^llfo merfc
!Dir bk\c geftion, fofern Du nur eine 5lber wxxh
(idjen ^aüa(tcrgefüf)teg unb be§ ^atrioti^m in Dir
^aft, unb [uc^c bie[em «^ludfic ju entgel)en, ]o lange
e§ nod) 3^it ift, um fo meljr, al^^ man in Sien
gar [efjr gerne bicfc Umftricfnng [tef)t, burd) bie ber
fret^eitötiebcnbe trotzige ungri|'d)e xHbcI fo fid)er unb
leicht gebänbigt unb ,^af)m gemad)t lüirb, rocf^rjalb benu
oud) gar nid)t^ ge[^ief)t, üielmef)r man "^Uki l)inter^
treibt, un? einen fittlidjen unb uatür[td)en .^rebit at6
rcic^fte (Mrunbbefi^er bcr a}?onarc^ie jn iicrfd)affen.
S^aufe baf)er nie etmaö, [o Du nid)t gleid) baar be=
Safjfen fannft, unb tnbem Du fetbft eine öernünftigc
Sirtf)[^aft erftrebeft, fuc^e feben Deiner ^anbSteute
unb ?5reunbe burd) Dein Seifpiet jn gleid)cm |)anbe(u
onjuregen, benn nur burc^ weife Oefonomie in bcn
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3J?tttetn fann unferc "Dfation iiod) jrmat^ tincber er?
ftartcn!" ®raf S^cci'cntji tiergaf^ beim aud) biefe
Seftion nid)!, unb in bcr Zffat wav er batb ber bcft=
rangirtefte ^'attatier, n)aö in bamatigcr ^^^^t ;u ben
Unmögüd^feiten gejäfjlt untrbc. «Sein i'atcr, (^raf
(^rang ©ijecfenl^i, bebad)te natürüd) bcn ältcften Boljn
^nbttJig am Seftcn , am mittclmü^tgften bcn (^5rafcn
(Stefan, auf bcn er überhaupt nid)t gro^c ©tücfc
f)ic(t, unb bei aller natürfid)cn ?iebc nicf)t entferntcft
bie ^araftcrgrößc be^ tünftigen 'l^^eformcrc^ in il)m
of)nte. Cy'raf Stefan erhielt ba^^ C-^ut 3i"fc"^orf,
unb l)attc im ganzen eine 3a^i^<^^^'C"te öon 60,000
(^Mtlben Silber. Säljrcnb feiner :)icformt^ätig!e{t foü
er bur(^ gtücflid)e unb aügenicin befaiintc fef}r e^rcn-
tt)crt^c ©pefniationen feine 3a{)i'e^i''^'ifc ucrboppelt
Ijaben, inbem er ®ütcr unb ^äufcr antanfte, bie
eben burd) feine gcmcinnütjigen ^U^formen ^ute^t
^ö^ern Sertf) erhielten, maö fein üorurt{)cilöfreier
unb praftifd)cr 53(icf rcdjtjeitig norauofal). ^n feinem
.^auSiuefcn mar er großer iperr, icbod) oljnc alle 33er=
fd)ment)ung. '}icbcn bem frans öfifct)en Äod) ^iclt er
fi^ eine ungrifd)e ^öd)in, bcnn er liebte b'^fonbcr^
jene fubftansiöfeu unb gemürgrcidjcu '}iationalfpeifeu,
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bic au§ ber 3?oi;K^füd)e f)erDorgegaiuicn, j^citmeitig öon
ber l^ö^ern (5VfeIl[rf)Qft tier[d)mä^t mürben, feit^er
aber in Ungarn in aften fo.^iialcn ®d)t(^ten lieber
if)rc .f)crr[d)aft faft oni^fc^fiej^Ud) erlangten, unb ebenfo
fe^r bcm ,^(inta angcmeffcn, a(^ nät}renbunb ge[d)mad=
reid), nnb jnbem aud) ein i^altor ber ^cationaüfirung
finb. 33ei roeifefter Oefonomie mar ber ®raf iebo(^
ftet« ungemein großniüt^ig unb generös, wo er eS
am "^(aljc fanb, unb a(§ fein @oI)n 33e[a auf ^ieifen
ging, gab er i^m bcn 5ß?int: „auf 'Tteifen mu^ man
ni(^t praffcn, aber je biätätifd)er man kbt , um fo
beffcr 5abten, bamit bic ?cnie fc^en, tia^ bic Ungarn
nid)t l)ungrig finb." Uub aU bie ©erben unb SJJloU
baoen ben @of)n bei5 „großen (trafen" Dor einigen
3al)ren feicrlid) in i{)rer 3)nttc empfingen, ^nlbigtcn
fie iijm um fo mef)r gleich einem ^nirften, inbem er
aüe 'Diener gofbgefültter §änbebrü(fe luürbigte. @raf
^cta ®jecfent)i tcbte aud), nad)bcm er iReifcn im
Orient unb gan;; Europa gemad)t, längere ^cit am
§ofe 3u Siubfor, unb luurbe ber Öiebüng foino^t
ber Königin mie ber '^rin^en, \m^ bem aücn @rafcu
nid)t menig 5ur @enugtf)uuug gereid)te. (ärjic^cr bc§
aJio|oratC^{)ervu mar ad\t '^aljvc lang ber auS poU
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nifc^er Familie ftommcnbc Ungar Labung "ißobljor^jft),
gcgcnlüärttg in ®cnf, unb ei-;^ic^er bcr jungen dürften
Äarageorgenjitfc^. *i|3obf)ort^j!i) begegnete ^öfter bem
®rafen @^ccfent)t auf bcu ©trafen "^eft^, grüßte ben
if)m perfönüc^ unbekannten großen :Rcformer, unb
biefer, rvic ci5 beffen ®ebraud) war, rcbctc ben jungen
Timm dm^ Zaqci bei fo{cI)ein 53cgcgni[[e an unb
(üb ben Unbcfanntcn in [ein !s^an^. T)cx (^raf atta=
d)irtc fii^ rafd), er gab bcm jungen ©ete^rten attertct
Strbeiten, beriet^ \id) mit i^m über mand)c SSor-
iiat)mcn, unb nai^bcm er i^n fünf Dolie 3al)^f genou
geprüft f)atte, ol^ne fti^ ttroai' nterfen ju laffen, über-
trug er i^m btc ©r^tc^ung fcinei? ältcften @ol^ne§.
greunb '^obI)or^3fi) fann uic^t ftarf genug bie tiefe
Humanität bc^ ebten trafen wä^renb fo tangjä^rigem
Umgange betonen, (go mar bei il)m nid)t blofe äu^cr*
(i^cr <5trni§, ctlro nac^ ^^(rt grattez Ic Russe, et
vous trouvez le Tartare, fonbcrn tiefinncrüii)fteg
SBefcn reinfter ^nmanitöt unb fteter 'J)e(ifateffe. ^ic
zeigte bcr ®raf fidj irgenb at§ iperr gegenüber bem
Sr^ie^er; nie Iic§ er if)m irgenb etmaS burd) eine
britte "ipcrfon fagen, foubern er fam enttreber per*
fönlic^ ober üe^ ben jungen ©ete^rten ju [ic| bitten.
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§atte er Uiiangcnel)mc^ ju erörtern, ober über hinter»
brac^teß 2(uffd)lu^ gu begel)ren, fo ging er ftetö eben
[o aufrid)tig a(^ belifat 3U Scrfe, [cljrieb bem dx-
Sieger bai? öorüegcnbe Jaftum, unb crfudjte il)ti, aÜeS
lüaei er eüra 511 antiuortcn \}ah(, wol}i ju überbenfen
mib ju orbneii, unb t{)m barnac^ [einen 33e[ud) ah^
jUftatten. eo(d)e 3üge [inb tief unb cbe( fara!teri==
fti[d). ':)3ob{)ürß5!i) oerliefe bcö ®rafen ^^am (£nbc
1848, (ebte üon ba ab in ©eutfdjtaiib, ^^ranfrcid),
(Spanien, ©fanbinaöieu , Oiu^lanb unb Italien, firf)
inbi[d)cn unb ürientali]d)en Spradiftubien ^ingebenb^
big er ben J)tuf nad| eerbien «r^ielt. ©raf ^da
8aec]'cnt)i ift feinem (Sr3iel)er noc^ immer ^erjüc^ft
5U9etl)an, unb biefer rül)mt aufrid)tig fcinee dkimi
®eift unb (^cmüt^.
(5ö ift anwerft fc^abe, ta^ ^3Üemanb baran bad)te,
®raf Stefan ©jecfenlji'g fo nn^igc l^iiifäUe unb bic
i^m fo geläufigen 9(netbotcn ju fammeUi. (Sin j^-rennb
fc^reibt f)icrübcr: 'Der @raf crjä()lte, er fei eine^
2:agc6 in ber (Scgenb jcnfcitö ber Zl)di] gereift,
tt)e(rf)e man „Til^ir" ^ei^t. (Sr kijxU in einem öon
SBaIad)eu beiüo^nten @täbtd)en ein, lüo er etliche
2:age ju tl^un ^atte. ^eim 5ortgcf)en überreici)te
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i^m ber lüoUadjifi^c liBirt^ eine yte^nung, bie man
fclbft im crften ^otcl Don 'ißariö ^ötte lutDerfi^ümt
nennen mitten. „!X)abet/' fügte ber@raf Ijin^u, „brauche
„iö) nii^t ju bcmcrfcn, njtc clenb bie ^ewirt^ung
„war. 3(i) ärgerte mtd), gar nid)t ju [agcn. SJlein
„55erbru^ mar um [o größer, at« i^ !ein iOiittel \ai},
„i^n ben Salad)cn füllen 3u laffcn. ^erabjutjanbeln,
„iiai> erlaubte mir ."^iang unb (Stellung nid)t, — man
„nannte mi(^ bamatö nur ben „großen trafen" in
„ganj Ungarn, — ie^ bnrfte auf ein paar !Dutaten
„nid)t me^r ängftlid) achten. 'JJoc^ weniger fonnte
„id) i^n über bie Sßant legen taffen, mie mon l^ier
„in Sien glaubt, ha^ t>k^ [o [e^r im @efd)made
„ungrii'djer aOlagnatcn gelegen, ma^ burdjamä nid)t
„uial)r ift. 3n tiefer örgerlidjen ÜScrlcgen^eit fiel
„mir plö^lid) ein guter Si^ bd. 3d) bcsaljltc ixiäjt
„nur bereitwillig, unb ol)ne bie 3Kiene ju öergie^en;
„id) [tcütc mid) öiclmel)r nod) äu§erft erftaunt, mtc
„moljlfctl c^ in jener (^kgenb fei, lobte über bie
„a)?aj3en bad moljlfeile ©aft^autS unb oerfid)crte ben
„$ßallad)cn, iä) Ijättc menigften^ eine brctmal grij^ere
„9ied)nung crmartet. T)er Sirt^ ftanb gan^ Der=
„blufft ha, unb ic^ fül)lte bie fü§efte .')kc^c. ©enn
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„bcin Öiimpen ijnb' id) für äcitlebenei in bcr See(c
„ben (Stadjcl bcr ::Tteiic ',urüctgcta[[en , bafe er bcn
„®rafen ^5cc[cnl){ iiid)t nod) Ocffcr rupfte! (gr wirb
„nie über ben 5)orn)urf gegen fic^ felbft ^inau«fom==
„men, wtidj ein @fet er irar, nit^t eine noi^ unöcr*
„fdjämtcre 9iec{)nung gcmad}t ,^u Italien, llnb M^ mar
„meine :Jiad)e!"
Oft iDenn ber immer auf ^ ^^raftifd)e bc^ ßcbcn«
aux;gcl)cubc ®raf einer ^unftöorftcüung beiniol)nte,
pflegte er 3ulc^t p fagen : „©d)ün, fel)r fd)ön ! 3Ibcr
guerft niu§ man bebac^t fein, fid) ein §oug ju bauen,
bann ein '^ad) barauf 3U geben, unb ,^ule^t erft !om-
men bie ®pat?en auf bem 3^adjc, unb tk fommen
öon fetbfti"
%ii i^m einft 3emanb bie Söemertung mad)tc,
no^bcm Ijcftig über Önblrig Äoffutf) gefprodjcn tt)or=
ben luar, eS fei ein Öeid)ted, biefen Änauf ber ^urio-
fo8 Don ber ^ü^ne ^erab ju fd)ie§en, unb bann lüäre
5(Ucü öorbci, erunbcrte ber ®raf raf^ unb erf^rocfen:
„iöei ®ütt nidjt! ©ann fämen [a Tl unb
^ouforten an bie ©teile, unb bann wäre 'äüci' üer=
loreu ! ^ofjutfj ift immerf)in ein ®enie unb tt)irfüd)er
Patriot, tvoB aller bfinbcn 8eibenfd)oft(ic^feit, unb
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\dh\t [eine X)iftatiir märe beffer ju ertragen unb rüt)m=
lieber, aii bie Sivtfjfdjaft Don ®unimfö|.ifen unb
<Sd)uften
!
^cfannt, unb fogar in bie „ SDZünrfjner i^Iiegenben
Blätter" übergegangen, ift bie 2tnefbote, ha^ [i(^ ber
®raf einmal bemül)tc, eine iinmcnje 3>o(!gücr[anim=
(ung in ^lein-«umanien ',u ^aranguiren, unb '^u gro^^
artiger ülrbeitjanUeit: '^u infiamniiren, inbem er (ing=
lanbö raftlofe 3:^ätigfcit )d)i(bcrtc. (ix ritt immer
auf bem Otad)brucf ()crum: „biefe (Jnglänber, ewig
unb en)ig arbeiten fic, Oiiemanb ift muffig unb ju
teiner >Stunbc, ber Sorb nnc ber 53auer, bie S)ame
wie bie gabrifarbeiterin, ade arbeiten fie, immer unb
immer arbeiten fie!" Unb nad)bem er in bicfcr ©djit-
berung innef)iett, unb bie iDcaffen fd)on meid) gcfotten
meinte, erI)ob fid) in ben Otci^en |3töt:üd) ein altge^
meineö (^emurmct unb bie ^orberften, bie goffenbcn
2)bnbeö erftaunt biefer ®d)i(berung juge^ört f)attcn>
fagten mit tiefem iBebanern: „®iefe 5Irin
•
'
3mmer
unb eiüig arbeiten fie? O biefe 9Irmen!'
ßoc{)enb er^ä^Ite ber ®raf oft, ba^ iljm einft ein
fran^öfifc^er Slaüalier eine gro|c Slnjal^t fcinfter "^or*
Seüangefäffe jum @efd)en!c gemalt I)attc. 3Kcfent)i
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bcorbcrte bcn ^au^üeriraüer, bct)ut|am btcfe prc,uö[fn
@iabcn [einer fonftigen ©inrirfitiing einjitoerteibcn, imb
lub ben üebencilDürbigcn @ebcr ^u (^aft. 2(tö bo«
T)imr ferüirt irurbe, faf)en fic^ (Saft unb ^aiiS^err
ptöt^^üi^ bei einem ber ©änge Derblüfft an, unb ber
@ra[ brad) rafd) in ein f)e(Ie£i ©elädjter au^, benn
eince ber gaftrononiifi^en ßunftlrerfe bet^ Sicd)e« ttjurbc
tu einem ber eben erhaltenen feinen "il^crjeffangcfäffe
auf bcn 2i\<i) gefteüt, bie '^orscUonfd)üffe( n^ar
aber nic^t« weniger a(g ^u fol^cm (^ebraud)c bc-
ftimmt, üiefme^r p fe^r be!annten Sialtnjafferfuren
!
I^er lOcarquiö lacfite ni^t minber mibänbig über \>k&
mi^öerftanbene tompüment, n)e(d)c^? ber (Stewart [o
überaus naio fid) au§gcbad)t ^attc.
hoffentlich ivirb fidj ^t^inanb nod) in Ungarn bk
3Täü)c nehmen, auv- bem 9}htnbe ber 3'^t^9^"c[f'^"
mcfjrerc biefer föft(id)en 5{nefboten nac^träglid) ju
[ammeCn.
't)ic Journale SienS nic^t miubcr ah bie ung=
rifd)cn bringen fortttäl^rcnb Beiträge ^ur ^(luftration
fott)oF)I be^ ßeben^ unb Sßirfcng, lüie be« unglücf^
Iid)en Subc^ beö großen 9xcformcr§ unb ber UM-
tiouen, rüdd)c bie 'Station feinem 2lnbenfen barbriiigt.
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Ser btefe ^dkn getefen, toirb tcofit begreifen, lüaS
un^ Ungarn ber 3)crf[ärtc Wüx unb ba^ cö lua^rüc^
nt(i|t &{o§ um oom ßaune gebrochene ^Demonftratio-
nen ju tl)un tft. ^ie 'Aktion legte tnögcfammt fe^ö*
!üöd)ent(idje ^^raucr an, unb ebenfo lange in erben bie
Trauerflore oon ber l)errli(^en Ä'ettenbrücie flattern,
tu Ofen unb "^cft, unb burtf) il)re Ijö^ere fonftitutio*
neue Sebeutui:g, atte 'Golfer unb '>]3arieicn Ungarn^
Derbinbet. A)aß biefe (äinigfeit ööüig oor fid). ge*
gangen, !ann unter 5J[nbcrm aucl) ber „üiad)ruf" be-
zeugen, njcld}en baä Journal „^eftcr 8Iol)b", ba^ Or=
gan ber beutfd)en 53coöIfcrung "^ciVi unb Ungarns,
bem eblen ZohUn reibmctc. (gr lautete, gcbrucft in
f^iüar^er (Sinfaffung :
„®raf Stefan Sjec|cul)i, ber l)üd)gef eierte ^:|3atrtot,
„ber tai^ ©liicf unb ben 'Jlül)nx Seinem 53aterlanbeö
„ftet^ im iperjen trug; ber ©eine ':)lation aue bem
^geiftigen Schlummer lüac^ricf burc^ Serie be^ Reifte«,
„bie Seinen ^^amen oeremigen, ber burd) I)0^^er'
„gige Opfer unb unermübeteg Streben btül)enbe '^ßflanj*
„ftätten für n a t i ü n a l e ^itbung, für tunft, 5Biffen*
„fdjaft unb Kultur in'^ Öeben rief: ber bie materielle
„3Bo{)lfa^rt Seinem 33olfe^^ förberte burc^ Unter=
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„Hemmungen, bte il^rc «Segnungen öerbrettcn in |)üttcn
„unb "^afäften, unb [irf) ergießen bi^ ju ben fevnften
„®cftaben; ber, ^o{)en (^^cifteö öoü, mit propljetifc^er
„(Sehergabe unb glü^cnber ^kht, mit unlpiberftel)tid)er
„traft unb (Energie für bas 23aterlanb luirfte, fo
„tange c^ Xag lüor, bt? bie 9ia(^t für 3^n ()erein*
„brarf), bic ©ein ^Birfen enbete: biefer Qi)U unb |)od)*
„Derbicntc ift ni^t mel)r! 5Im 8, 5(prit b. 3. fi^ieb
„er am biefem Öebcn, unb in ber ftitten ©ruft
„©einer 23ätcr fd)Iäft üx nun ben testen langen
„(grbcnf(^laf.
„!Da§ trauernbe 5Batertanb fegnct ba§ Stnbenfen
„beg großen Siebten! e§ finbct S^roft unb (är^ebung
„in bem ©ebanfen : i>a^ eS 3^n befa^; e§ roirb
„feinet ©tefan @5ecfenl)i, an beffen 'Jtame fic^ 3Iüe8
„fnüpft, n)a§ einem i^otfc l^eiüg unb treuer ift, ni^t
„öergeffen; e§ tt»erbcn bic fpätcften (Snfet biefen ^Jörnen,
„bei beffen tiang ich^^ §er^ pl^er fcf)lägt, mit Siebe,
„(g^rfurrf)t unb 33eft)unberung au§fpre(f)en ; ber ganjen
„'Ttation aber, ber DJiit^ unb ^^^adjinctt it>irb fein
„SSorbilb teud)ten unb eine 9D?a^nung fein: in ©einem
„®eifte fortpipirfcn, unb feften @rf)ritte« bie Sa^n
lH2f
„ju luonbcin, Me (Sr tiorgcscidinct biird) Sßort unb
„>2o — Sein 'Ä?crf fortfelicnb — c^rt bn-3 2Sater=
„lonb baö 5lnbcnten feineö größten eoI}nc«; fo
„feiert Ungarn ipürbig ha^ @ebäc{)tnt§ bcö Unftcrb--
„lirficn!"
1)ie $'3iener „i?rc[fc" bringt über (^'•raf @j5ec==
fen^t'e iöraoour bei ber Bä)ia6)t ßon ßeipjig fotgenbe
9(nt ^^Ibenb be^ 17. Ottobcr« 1813 luar ber
gelbniarfdjaU gürft ®rf)Uiar^eubcrg in Ungciüi§^ctt,
ob er am folgenbcn Xagc barauf recf)nen föune, bei
bem Eingriffe, ben cv niii ber i^anptarntce für ben
18. be[d)lof[en f)attc, bnrd) einen g{eid)5eitigen %n^
griff beg (^elbmarfd}aüö ^{üd)er unterftü^t ju ir-crben,
inbem man in jenem ^eitpunfti-, au^er burc^ einen
fcljr tt>eiten Ummeg, fonber iBerbinbung mit bem
fc^Iefifdien .^ecrc ftanb. 't^iixit S^njarjenberg o.uf^erte
fid) gegen feine Umgebung, baf^ e^^ ^Dd)ft n»ünfc^en^==
lücrt^ xoäxc, mcnn fid) 3etnanb fönbe, ber bem (^etb'
marfd)a(I ^(üd)er bie Slufforberung ba^^u mürbe nber=
bringen lüolfen; ein gefiitjrüt^e« Unterne{)men, wdl,
um ^(üdier no^ jeitig 5u crreid)en, eö fein anbcre^
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bittet Qah, a(§ bic franjöfi[c!)en 2?orpoftcn, oieUcic^t
bie 2Irmce fctbft jit pa[[ircii. ^^rof ©tefan (£jecfent)i,
bamol^ atrettcr 9f?ittmetftcr bei STccrüelbt = llt)(anen
unb Orbonnan,'5^0ffi,^icr be^ ?^-e(bniar|cI)aüe, ein t'üliner
9leiter, prächtig bcritteti, erbot fid), bicfen 'Hitt 511
niorfien unb untcrnal^m il)n ttiiv!ü(^. (^Hüdtirf) paf-
firte er einigcumt, jidj auf fein gutc^ ^^fcrb oertaffenb,
fran3öfifd)e Gruppen unb crreid)te gegen 10 Ul^r
Slbenbö bcu j^elbmarfc^aü ^tüc^er. Diefcn fanb er
auf bcr (Stelle bereit, ber 9Iufforberung be^ ,"^ürften
ju folgen, 3tt)eife(te aber fe^r an ber 3Jiitiüir!ung
55ernobottc'ß, .^'ronprini^en oon S^weben, menn er
nic^t beftinimt baju aufgeforbcrt inerbc, unb fragte
S^ecfenl^i, ob er nid)t aud) einen ?luftrog an Jenen
l)obe. ©jecfcnlji verneinte bieö, aber fdjnell gefaxt,
erbot er fit^, unörr^ügtid) ^um .Kronprinzen ju eitcn,
unb inbem er bic 3Serantniortnng auf fi^ natjin,
biefem eine g(eid)e 5lufforberung ju bringen, luic an
S3tüd)er. Diefcr fiej3 if)m g(eid) frifd)e Sßfcrbe üor»
fütjren unb ®secfent)i eitte, bem Ätonprinjen bie
©intobung bcQ 2»ürften Sc^iüar^cnberg jur 'B6)iaä)t
auf ben 18. Ottober ju bringen.
„®ie grfotgc biefeg Sages geigten, bafe SaccfcnQi'ä
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diitt nid)t ücrgcbcnö tvax ; er fetbft mad)te ncc^ ein=
mai beim grauenbcn äTcorgen be§ 18. ben Seg burc^
bie frans ö[ifcf)c 3lrmee ^urüd unb mclbete noc^ öor
bem :33eginne ber @(i)Iad)t bcm 5ctbmarfd)aÜ (dürften
©^iparsenberg ba§ .'Äefultat feiner ©enbung.
„®raf ©jccfcnl)i aöancirte jum erftcn D^üttmeifter
unb erhielt ben rnffifi^cn Slabimir - Orben öierter
klaffe."
Mm 11. 2lpril :)iad)mittagö 4 ll^r fanb bic :53ei^
fe^ung ber 8eid)e be^J cbten ®rafcn in ®vo^'^mUii'
borf ftatt. '3iad) ber @infegnnng in Döbling n^urbe
ber (Sorg per ©fenbatjn nad) ber (grb^errfd^aft ge-
brad)t, bort üon allen Beamten unb fämmtüdjen (5in=
iDO^nern am Dicnftage feierlic^ft mit garfetn em=
pfangcn. 2{m 3Jtittiuod) mar ber Öeid)nam in ber
@d)(o§t"apelIc bcigcftedt, um ben fic^ 5—6000 ^Jien-
fd)en üerfammettcn. 2lm :t)onnerftage trugen adyt
junge ©rafen 53ecfenl)i ben ©arg ju bem mit üier
^ferben befpannten Xranennagen. 1)en Seic^en^ug
eröffneten bie Äinbcr, bie Sd^u(|ugcnb, alle (Siniüo^=
ner öon ttein== unb @ro^=3i"f'^tt^o'^f
J
baranf folgten
ber Ortöpfarrer mit 16 ®eiftUd)cn, ferner bie 1)te=
nerfc^oft, bann ber äöagen mit bem Sarge, auf mU
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c^em bco 23erb(tc^encn „Siotpalt'' unb ber hctatmte
niolcttfarbigc „5ltti(a" tag, bcn bcr (Bra\ im ^vvtri'
]^oii|c 511 bcfonbcren ^ciertic^fcitcii anzulegen pflegte.
Öiuf^ unb rcdjti? öom Sßageii gingen 400 Sßa*e(träger,
unter bcnen niete bcr angcfcl^cnften 53ürger Ceben*
burgß ; it)ncu folgten fnopp hinter bcm 3[BQgen i)k
tiefgebeugten ®öt)ne, bie @rafen Sßcia unb Ocbön
Sjecfenl)!, unb bie übrigen 33ertt>anbten, foiüic eine
(Stite p?ri'ön(irf)cr ^rennbc, barunter @raf Stefan
^arütt)i, 3oi'ef 0. Ucrment)i, ^Söaron "ißobmantcj!^,
^err 0. 53abarc3t), (^H-af 'f^aÜaDacini, mehrere 3icf^,
i^ranj ». ®ca!, ^tau^at, Soron ©igntunb ^emcntf,
bcr ©cfretär ber Slfabemic, |Dr. ^xani jTotbt) u. f.
iü., bie an jenem Stage mit (J^tratrain Ocn Sien
gefommen n^arcn. 3)en ®d)(u§ bilbeten ja^ofe
23o(f^niaffen anß aller llmgegenb. I^er 3"9 beilegte
fid) ftiU, gcfongloö jur ?^ami(iengruft nad) (IH"o§<
^infenborf, iro bie ad)t jungen ^^rafen ben ©arg in
bie Ä'rl)pte trugen, nad) bcm (h^chttc alk Slnwefenbe
äJöröömartl)'«^ „Szozüt" abfangen, unb bann rufjig
au^einanbcr gingen.
2tm 30. 5(pril fanb in ber "ipforrtirdje ber inrem
@tabt in "ij^cft ba«> ytequiem ftatt, n)eld)cö bie ungrifd^e
1?S
„(^klef)rlcn = ®e[eüi'^aft" bem 5(nbenfen bc^ großen
Ülobten abljaüeu üe§. j^aufenbc auö aücii tomitaten
tüaren ^crbcigcftrömt; um ben reirf) 9C3iertcn, Don
200 Serjcn uinflaminten .ftatafoff, ber bic Jamilten^
h)oppenber (trafen ©^ecfcni}! be ©ari)ar = (5e(=
f ö ü i b e f " trug , [tauben [ämmtli^e üJcitgtiebcr ber
2(fabcmic, alle 23orftänbe ber eiu^etueu 2?ereine unb
^uftttutc, i'oiPtc bie ungrifdje ^ugeub, 9IIIe mit bren=
nenbcn ^cr^en. (äben ]o 3a^lreic^ ^attc fic^ ber \)o^z
2lbel cingcfunben, unb aud) ber in Sien mo'finenbc
fi^itfte feine Vertreter. Diic^t minber ^atte fid) ber
^anbejj=®cnerQl=®ouDcrneur, i^clbjeugmeiftcr :Saron
•S3enebef eingefunben. Oiidjt nur bie gro^e fdrc^e
n}ar überfüllt, oui^ bie ^(ä^c ringc^ um fic, unb ber
Donautai, jumeift Don ^^erfoncu in nngit[d)er Oiq=
tionaürodjt. 3?om $Katt)l)aufe, Dom 51!abemicgebäube,
Dom
.^'afino unb anberen ^aläftcn weiten Xrouer-
faf)ueu. Se. (ämiuens ber ,'SarbiuaI = (irjbifdjof unb
"ißrimaö Don Ungarn, ^ol^ann (gcjttoDfsft) üon ©ro^-
^er, obgleid) feit längerer ^cit fräutlic^ — jelebrirtc
in eigener 'JJerfon ben ©ottedbtenft. Oiad) bcffcn 5Pc*
eubigung fprai^ ber ^^rüfibent ®raf (Smit ©effeiuffl)
im ^Jiamen ber 3lfabemie bem Harbinal^'^rima^ ben
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3)on! für ?Innat)me ber (Sinlabung au^, betoncnb,
i(x^ bcr ungrifd)c ^Icniö mit ber Oiotton oercint fei
im (Stauben an bie ©crerfjtigfeit , in ber Siebe jum
5SaterIanbe, imb in bcr ,f)offnijn9 einer glüdüc^en
3ufunft. Der '^rimov antwortete im gleid)en *Sinnc
unb fü§tc bann bie (trafen ^e(a unb Oebön ©jec
fenQi anf bk ®tirne. @(l)iic§(i(i) empfing bcr tar=
binat eine „Depntation ber 3n!]C"<5"/ ""^ fegnete fic
unb bie ^JJknge, tnelrfic nor feinem »^enftcr im ^Pfarr-
^ofe öcrfammelt loar.
|)icrauf fang man bcn „Szozat" öon SSöröSmartJ),
unb bie berüj^mte „^^mne" »on tötcfei ab, leljterc
mit SOiufif don (5r!et, nnb baö gefammte ^ubtüum
begab fid) bann ,^nm „ipotcl ^ur ilönigin t)on öng-
fanb", 11)0 bie jungen S3ecfenl)i& abgeftiegcn waren,
imi bicfe ,^u begrüben. Dicfctbcn banften fdjuicigcnb;
unb nad) nocfimaligcr 9«bfingnng bcr crften brei ®tro=
fcn beö „Szozat" .^crftreute fid) bie iDtengc.
?lüe 33crtouf^Iäbcn waren bcn ganjen S^ag über
gefd)lof[cn ; bie ^Stabt t)atte eine feicr(id)e gljfiogno^
mie; bie Orbnung warb feinen ^tngcnbücf geftövt.
©eitbem erfd)ieuen bereite mefjrcre ipeitrage jur
?luf^ellung beö tragifdjen CSreigniffcvJ in Döbüng.
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5Die lugöburger „5Ulgemeinc 3fi^«"9" bradjte ben
©eftiouöbcfunb ber !i^eid)c, luib ben :^ricf beö ^oli*
äeintintfterö ^aron Xfjierrl), irdc^en berfelbe nad)
ber ^onfißfatioii ber 'ipapiere an ben ©rofen ridjtete,
ber fel^r fein unb rü(ffid)töt)üU gc()a(ten ift, aber beut*
ti(i^ erfcnnen ia^t, ta^ bie Delegierung [elbft an bie
(Seifleöftörung unb ba^er Un^urcrfjnungöfäljigfeit be^
3nqiiinrten nidjt glaubte, [o fcft Dr. ©örgen in [einer
SScrtl^eibigung bel)auptcte : „IDer ®raf mar n)irtü^
Dom 3)?omente [einer 5lnfuuft in meinem §au[e biö
gum 3Iugenb(i(lc [eiuey 2;obcö geifteöfranf; er n)ar
trotj aüer Öieben§n)ürbig!cit im Umgänge unb [eincö
glänjenbcn ^ouöerfationc-tatcnte^ in l)o^em @rabe
irr[innig unb nnjurcdjunng^fäljig." 3ebod) eine eben
er[d)tenene @d)rift: „(J^H-af ®tepl)an ©jedicn^i im
^riüatirrent)au[c ju ^Döbling. ^on Dr. JRuboIf
©u^mann." ^^eft, 1860. 33erlag ö. ®. ^ecEcnaft,
8«. 39 <B. gibt [o merflpürbige 2luf[d)lü[[e, i>a^ c^er
anjuuefimen ift, Dr. (Sorgen fetbft fei uu5ured)nungg*
fä^ig gen^efcn, iccnigftenS leibet er an nütorifd)er
@cban!entofigfeit unb @ebäc^tui^fd)tiiäd)e, fomit feine
53e^auptungen fe^r in B^^^'f^^ S« ^ic^cn finb.
2lui& jener ©d)rift erfährt man and), bo§ ber
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@o^n beö feltgen *!|3atattn^ üon Ungarn, bcr (gq=
^cr^og 3ofe[, ^rnber bcö %>alatiu (Srg^erjog @tcfan,
ben cbeln @rafen in feinem 2(fi)( pictätc^öoü bc[nc()te.
i^erncr evjäljlt jener 3tr,^t, ha^ ®3ec)ent)i, um [eine
©c{)taflüftgfeit jn üern^inben, fid) (eibcn[cf)aft(i^ auf
ö
8rf)ac!^[pic( iüarf, unb einen '^Partner [ud)te, mit bem
er üon ?lbenbß biß gegen ^toei unb brci Ut)r nad)
3J(itternad)t baö <Spiti betrieb, unb bie geiuibmete
^üt bmä) I)unbert ®u(ben 3)iünati;gage ju entfc^ä^
bigen fnrf)tc. 3Iber 'Oiiemanb f)ie(t hk l'lufgabe auö.
3uerft nal)m ee; ein fjalb ^a^r lang einer ber be*
beutenbften jungen ©^riftfteüer Oeftreic^ö auf fi^,
ba«^ 'iprobicm .^n ib[cn, ein iOtann tion befi'en ©Triften
ber (^raf mit größtem 9lefpcfte fprad). 3I)ni folgte
ein junger fc()r armer Ungar, bcr aber plöljüc^ fetbft
lüaljnfinnig luurbe. 3)arnad) fpiette bcr (Sefrctär beß
©rafen, Ki§, mit bemfctben, bod) einige 2:age nad)
@jecfenl)i'e Jobe ipurbc and) Äi^ ah irrfinnig in
eine allgemeine ?lnftalt gebradjt ! Remittere animum
quasi amittere est!
©ie moberne ®efd)icf)te ijat nirgenb einen großem
unb ebtern Ä'aratter aufjun)eifen, ai^ Ungarn in
feinem ©jecfenlji befa§. „He was a man, take him
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for all in all!" Dicfe 5B3orte bc^ größten !Dirf)terö
[inb @sccient)i'0 lüürbigftc (5^rabicf)rift. Uiib um bie«
gigantij'i^e, allbefriid)tcnbe
,
ftctig rege (Streben unb
Scben fo geicattig ab^ufd)ltcf^cn, baf, bic (Srinnerung
baran bem ®ebäd)tnt[[e {chcx- llngarö bt^ In bic ferne
dnidtotit glüfienb eingebrannt bleibe, entl)ob ben(5b(cn
bog ©d)i(f[ot unter tragli"d)eftem "?Ibi'd)(uß bicfem ir=
bi[d)en ^afein, baburd) ^uöteid) iDtenfc^lidjev^ an Um
fü^ncnb, unb i^n ben (^''öttcrn gteic^ mad)enb !
Ungrifi^c Journale bringen [o eben folgenben ^rief
:
„5föenn ben itnaug[)3red)tid)en ej^merj, mit mc(*
^em un§ — meine t^eure 90htttcr, meinen 5Brnber
Debön unb mid) — bac traurige (Snbc be^o I}ei§*
geücbten unDergeßIid)en ©atten , re[p. i^atcr^ er*
füüte, ouBer ber ^Religion unb (Ergebung in ben f)ei*
[igen 3SiUen be« 5(nmäd)tigen — nod) etma^ auf
biefcr Seit ju ünbern öermö^tc, fo märe es jene
allgemeine ©^mpat^ie unb innige Xt)cilna^mc an
unfrer ^Trauer, bie fid) im gansen öanbc bei ßor*
porationen fo mic bei (Sinj einen — in fo auöjcid)ncnbcr
Sßürbigung ber bem 1)tenfte bc^s ^aterlanbe^5 ge-
tuei^ten ®emül)ungcn bcvj ©eligen, äußert, uub bic
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in [e^r 5at)lreid)en bircft an un^ gelangten unb fort^
umt)renb noc^ antangenben 3«f<^i^iftcn öon &t\tU=
[c^aften, Sßereincn, ^nftitutcn unb "ijJrioaten in njarmen
2:rofteeniorten i^ren 2lugbrucf finbet, fornie beinahe
|ebc (Senieinbc beö t^curcn 5?atcr(anbeß Dor ber Cef-
fentU^feit ein ^eqer^cbcnbe« 3cii9"iB berfclben ab=
legt. "Die Sunbc unfereö f)er3en« brennt in bcm
^llngenbtide nod) ]n [tarf, unfcr ®d)merj ift ,^u gro^,
ate ba|3 unr fäljig niäven , alte biefe 5lenBerungen ber
X{)ei(na{)nte einzeln ]u ernnebcrn unb bafür unfern
X)anf anejnfprcdjcn, ^JJfcgen ba^er aüe 3enc, bie
i[)n getinbert t)aben, ei^ geftattcn, ba^ mir i^nen für
bie unö bemiefenc übcran^^ I)erjlid)c '^(nfmertfamfeit
unb STficitnabnie ben ^ei§cften X)anf unfrcr betrübten
|)er5en {)iemit auofpred)en, Unfere Familie mirb
biefe 3wK^^iftf" u"b ,trän^,e, n)e(d)c einige berfelben
begfci^clen, iminermäf)rcnb alö fd)ä^bare t^eure Ote=
liquien bctrad)ten, ben:'o()ren, unb gteid) einem ®onnen=
ftraf)lc lüirb bie Erinnerung ber Jf)ei(na^me, bie ficf)
in allen (e^id)tcn nnfcrer heißgeliebten Station g>>
äußert, ben Äummer biefer trübften (Stunben unfcrö
Öebcn^^ mitbern, (^kbe ber aümai^tige §err beö
^immeli*, ta^ in biefen fdjmeren ^ükn feine nngrifi^e
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^ruft i^re OpfertüiÜtgfcit bcm SSotcrianbc cntjielje,
unb möge er eö gcftotten, ba^ ba§ prop^ettfi^e Söort
meinet ttcbcn [ctigen 23atcrö in Erfüllung ge^e :
„Magyarorszag nem volt, banem lesz!" (Ungarn
lüar nirf)t, e§ mirb!)
®ro^^3m!cnborf, 23. 3lprit 1860.
3a, [o hoffen n^ir %ik: „Ungorn ift ntdjt ge*
tDefen, e§ n)irb erft fein!"
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(®efungen beim SBepäbni^, toie aud) beim 9iequtem.)
I.
^ p m n e*
(©ebit^tet 1820.)
JSHttnstlj nntlj btm öngriscljtn bc5 jFran? Mültsti.
(Segne botf) ben Ungar, (§ott!
(Sib t^m gro{)ftnn, @egen;
©(f)ü^e it)n Sein ©^mevt cor @pott,
©türmt ber geinb entgegen.
m beö aRißgefd^idEeS (Statt
(Sei's Dom @iM begrüßet,
SSorjett — felbft anä) ßutnn^tl — ^at
©c^on bieö 35otf gebüjjet !
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Unfre 3t^uen Ijaft gelcnft
2)u nad) ben Äatpoten;
SScnbegii^enS 33(ut flefifienft
JRinge bie fd)önen ©aoten.
Unb fo weit ba raufet bie 2:^eif
Hub bie '^omu [(utt)et,
ißlüfiet 5Irräb'ö ^efbenveiö.
^erjbaft, liod)nemutt)et.
Üie§efl uiiö mit ©olbgelod
Steifen Äimiaij'fe ^i(el)ren,
Sirpftefl Tceftar in ben ©tod
Ser S;ofal}erbeeren
:
Oft auf tiirffd^em üSnÜ erfd)ien
Unfre galjn' gejc^roungen,
Unb fogar imi ftoljc SBien —
^ätt]äö f]at'c- be5rt»nngen!
"Sod) Sic^ t)teß ber ©ünben 3Q^t
3üvnen biefem 3?olfe;
tSd)Ieuberteft ben 33li^eeftrQl)l
2(uö bev fditrangern 9Bo(!e;
Salb uin',ifd)te nn« ber ^fetl
2)er 3['£cngoIenl;orben,
«alb ift aürfenjod) ?h £t)eil
Un§ gar idyt^er geworben.
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©iegölieb fang Beim ©djitiung beö
Oft auf Den ©ebetnen
UnfereS gefc^Iagneu §eer'6
S)er SOJoSlem ben ©einen!
Oft autf) foimtefl, ^eimatglanb,
3)ii ben SDiorb nid^t ()inbern,
Sarbfl bnrd) eigner ßinber §anb
(ävab oon 2)cinen tinbern.
Slfanc^er ^lUdjtltng f(of) umljer
SDtit ben irren SSinbcn,
Sn ber ^eimat fonnfe er
iTeinc Heimat ftnben!
5Bergnuf ftomm' er, f(oI) jum '^lui
®d)recfni6 ifjn umfc^iiaubte
!
üa^en SBIut'S fa^ er ju giiß,
^euer über'm Raupte.
®ab es IBurgen? 2;rilmmcr jetjt.
Üufi unb grcitb' eutfloljen;
2;obeärö(^eIn ^at erfetjt,
3:rauer ?nft ber gs^oflfn
Unb bod) fproß bie |5"il)fit nid)t
3lu« beö SIntqueüs Saugen;
©dinjercr Änec^tfc^aft Stiräue bricht
2(u? l'cnDoiSter klugen!
lü
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®c^one ©Ott, ben Ungar, ben
@tiirme unlb umtoben.
i?a§ Sein <Sä)nt^\ä))mext enblid^ feön
Ueber i^n erhoben!
2In beö SD^ißgeicIiides «Statt
©et'ö Don (BIM begrüßet,
Sorjeit — fclbft ai;cb 3u!unft! — ^at
edjon bieg 2?oIf gcbüget!
II.
^^^xöxut^' (Uufvufl)
jliitttstlj nacl) btm flngristljEa hi llic^atl BnriJBmarin.
Bei, llujar, treu bem 33aterfaiib,
@et'« unerfdjiltterrid^
!
e§ mar Sir Siege, «irb Sir ©rab,
3e<jt iiii^rt, eiufl bectt e8 Sid)!
Cvii großer Jöclt gibt'ji außer ^ier
pr Sid) fonp fein 9ieüier;
Co §Uul), ob ©egen — f;ier bod) mußt
®u (eben, fierben Ijier!
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@g ift ber iöoDen, brnuf to oft
2)aä 28tut bei- 'Xmtet flot],
"iin bell eilt ganj 3nf)rtaufenb ]d)on
3eö fieirgen ^iomen [c^Iof].
|)ter fümpfte um ein iBater(aiib
S)eS äirpäbs §e(benid)itiarm,
Unb [)ier aud) brad) entywet tai ^od)
©eei i^^umjao'ö fuirfer ii(vm.
O greiljeit! ®eiue Slutfiaitbart
Svut] man üon Ijter jum @icj,
Unb unfre Seften fanfen Ijui
3n fangem iiampf nnb Ävieg.
Unb imter fotdjem äliißcjejd)icf,
yiad) idjuierftem SiberfhinLi,
£ebt — äwcir gebeit^jt — ßebrod)en uidjt!
©in 5Bolf in Diejem !i!anb
!
Unb SSöIfer^eimat, große Seit,
Äüf)n ruft'ö jn ®ir in 9iotl):
„(äin taufenbjäfirig Reiben fieljt
Um Seben, ober Sob!
©a fann ni^t fein, baß iiniili^ floß
<Bo Dieler §erjen SQlut,
2)a(j um bieß !Oanb jo mauere "Svufi
3erjprang in ®d.jimeri unb Ü^utlj.
U8
®e fann nidit fein, baß .traft, 5^evflani),
ßin 2BiI[e, f)etlt(] rein,
^\dj nu^IoS miilin, oon einem %lüiij
(^rbrüdet fodten fein
!
^lodi fonimen muß, nod) fommen wirb
Un8 eine beff're ße'ü,
yiad) ber oiel 2:aufenö im ©ebet
5tuff(efien roeit uub breit.
9[?enn nirfit, — fo fommt, — ttenn's fornme» mnü,
©riifjartii] nn« ein Xoh !
Unb beim SegräbniO [tebt fobanu
ein Skid-, uom 5^(ute rot!)!
Unb'ä @rab bann, bae ein 33o{f t}erfd)[ingt
2)ie SSölfor ernft umftcbn,
Unb in ber 3)ien|c^beit 3lnge tüirb
iPian @d)mer5cnetbräncn feljn.
©ei, Ungar, tren bem 5?aterlanb,
©ei's unerfd)iitterüd)
e« näbrt bid) je^t, unb ftnfft 2)u bin,
SBebecft fein 9?afcn bid).
3n großer Seit gibt'ö anfjer bier
giir 2)id) fünft fein 9Jeoier;
Ob 5^uc^, ob (Segen — Ij'm boc^ mußt
Xu teben, ficrben l;ier!
(OTuftf oon SBenjaniin tf'öttllO.J
Hadjiuort.
3m Originalmamifcrijjte ftnb aüe tiorfommenben ungrifd^en
(gigennamen unb ungvifc^en @ä^e mit ben gel)övigen Stcjeuten
berfe^en. Sebocf) bei (Sntfenuiiig beß a?erfaf)erg com 2)vu(iorte
glaubte ber ©e^er, biefe in ber ungrifdjen ©pradjc fo ^oc^'
»richtigen 2lqente tücgfaffen ju bürfen , meß^alb ftd^ ber Stutor
feinerfeits nac^träglid^ gegen bk\i 3ncorrect^eit öerrea^rt.
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